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ARIO DE LA MARINA 
D I B E C C I O X Y A D H I X I S I R A C I O y 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H -A. 3 3 A . 
Unión Postal 
12 meses f21-20 oro 
8 fd fll-OO „ 
3 id $ 6-00 „ 
Isla le Cala. 
cío S u i s c i - í i d c I ó x i : 
í ls 
Haiaiia. 
meses |15-00 plata 
6 id f 8-00 id. 
3 id $ 4-00 id. 
12 meses fl4-00 plata 
6 id | 7-00 id. 
3 id- f 3-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Diario de la Marina 
Desde el d í a 1? del actual ha queda-
do establecida la agencia del diario 
DE la marina en Baracoa, á cargo del 
Sr. D . Manue l Quiroga, con qu ien se 
e n t e n d e r á n los s e ñ o r e s suscriptores de 
este p e r i ó d i c o en d icha local idad. 
Habana 3 de Febrero de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
.7. M. Villaverde. 
e s t a d o s ramos 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E N P U E R T O 
Xueva York, Febrero 11.— P r o c e -
d e n t e de la H a b a n a ha l l egado e l va -
p o r Matanzas, de la l í n e a W a r d . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Madrid, Febrero 7 J.—Ha t e r m i n a d o 
l a h u e l g a de Eteus, por haber l l egado 
Á un a r r e g l o los fabr ican tes y lós o b r e -
ros . Estos ú l t i m o s han r e a n u d a d o e| 
t r a b a j o en e! d í a de hoy. 
T R A N Q U I L I D A D A P A R E N T E 
A u n q u e no ha h a b i d o en C á d i z nue-
vos d e s ó r d e n e s desde ayer , las a u t o -
r i d a d e s agruardan de u n n i o m e n t o íi 
o t r o l a r e n o v a c i ó n de los d i s t u r b i o s á 
consecuencia de l estado de e x c i t a c i ó n 
en que e s t á n los hue lgu i s t a s . 
N U E V O D E P A R T A M E N T O 
Wanhitujiov, Febrero / / . — E l C o n -
greso ha a p r o b a d o un p royec to de ley 
r e l a t i v o á I« i r e a H ó n de un d r p a r t a -
o i e n t o de Coinerc ln > T r a b a j o . 
B O W E N A N S I O S O 
M r . B o w e n ha t r a t a d o hoy de c e r r a r 
las negociaciones con A l o m a n i a é H a -
Ua. 
LOS P R O T O C O L O S 
Londres, Febrero 1 / . - - H í c e s e que 
las na< iones al iadas han o r d e n a d o á 
sus representantes en W a s h i n g t o n 
que no firmen p ro toco lo a lguno .has t a 
que todas las par tes interesadas que-
den satisfechas de los t é r m i n o s en que 
se r edac ten y entonces todos f i r m a r á n 
á la vez. 
C U E S T I O N S E C U N D A R I A 
Berlint Febrero / / . - - E l m i n i s t e r i o 
de Es t ado c o n t i n ú a a f i r m a n d o que las 
d i f e renc ia s habidas en t r e M r . B o w e n 
y A l e m a n i a son secundar ias . 
E L " M E D I A N A " 
Xiiero York, Febrero / / . - - E l vapor 
e x c u r s i o n i s t a a l e m á n Mediana, que 
n a n f r a g o en la costa de B e r m n d a . 
pensaba v i s i t a r los puer tos de la H a -
b a n a y San t iago de Cuba . 
U L T I M A S N O T I C I A S 
Cádiz, Febrero / / . — L a G u a r d i a C i -
v i l p a t r u l l a c o n s t a n t e m e n t e y ejerce 
a c t i v a v i g i l a n c i a en las calles de l a 
c i u d a d . 
L o s panaderos c o n t i n ú a n en h u e l g a 
y los soldados se h a n hecho ca rgo de 
las p a n a d e r í a s . 
R A T I F I C A C I O N 
Washington, Febrero / i . — E l Sena-
d o h a r a t i f i c a d o el T r a t a d o de l í m i t e s 
d e l t e r r i t o r i o de A l a s k a . 
D I V O R C I O 
Dresden. / i . — E l T r i b u n a l 
especial ha conced ido e l d i v o r c i o a l 
P r i n c i p e de Sajonia . f u n d á n d o s e e n 
que l a p r incesa he r ede ra ha c o m e t i d o 
e l d e l i t o de a d u l t e r i o . D i c h a p r i n -
M M n iega la h i s t o r i a que se h a c o r r i -
d o sobre sus re laciones amorosas con 
e l Sr, G i r ó n . D i c e n que la p r incesa 
h a i n t e n t a d o su ic ida r se . 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Xueva York, Febrero 11. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d jv , 4 % 
á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv , ban-
queros, á $.4.84-30. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-40. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d[v , banqueros 
á 6 francos 18.1 [8. 
I d e m sobre Hamburgo, 60 djv , ban-
queros, á 94.13] 16. 
Bonos registrados de los Estados U n i -
dos, 4 por 100, ex- in te rés , á 110. 
Centrifugasen plaza, á 3.11|16 cts. 
Centr í fugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, & 3.3(16, cts. 
A z ü c a r de mie l , en plaza, á 2.ISjlO 
cts. 
• Manteca del Oeste en tercerolas, $16,00. 
Ha r ina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 11. 
A z ú c a r centr í fuga, pol . 96, á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
d ía s , 8s. 
Consolidados, ex-inter^s, á 91.3i l6. 
Descuento, Banco Ing la tena , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español , íl 90.1(8 
P a r í s , Febrero 11. 
Renta francesa 3 por 100, ex - in t e r é s 
100 francos 2 cén t imos . 
O F I C I A L . 
Edicto 
BANCO ESPASOL DE LA ISLA BE CUBA 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Cuarto Trimestre de 1902 
ULTIMO AVISO 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que vencido el plazo que se les conce-
dió, según anuncio publicado con fecha 21 de 
Diciembre último, para el pago sin recargo de 
los recibos del cuart»Trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por conducto 
de los inquilinos, á ñn de que concurran ásatis-
facer sus adeudos á las Cajas del Estabiecimien-
to, calle de Aguiar núm. 81 y 83, de diez de la 
mañana á tres de la tarde, en el termino de tres 
días hábiles, que terminarán el día 15 del pre 
senté mes; advirtiéndoles que desde el venci-
miento del expresado plazo, quedan incursos 
los que no hayan llenado ese requisito, en el 
recareo del cinco por ciento sobre el Importe 
ttflal Bel recibo, á virtud d^ lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1886, 
Habana 10 de Febrero de 1903. 
EL DIRECTOR, 
K, Galbis. 
C 283 3-12 
S e c c i ó n f í c r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febrero 11 de IDOS. 
Azúcares—El mercado local rige hoy 
con mejor tono, no tándose alguna de-
manda. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
3,000 sacos ceutrífugii pol. 95% á 3.68 
r(S arroba. 
Habana. 
6,000 sacos centr í fuga pol. 96 3.68 
r(8 arroba. 
Cárdenas . 
680 sacos centr í fuga pol . 95% íl 3.67 >^ 
r(S arroba. 
Paradero. > 
2,000 sacos cent r í fuga pol. 96.20 ¿i 3*/ 
r(s arroba. 
Especulación 
2,000 sacos centr í fuga pol. 96 á 3% qs 
arroba. 
Cárdenas . 
2,000 sacos cent r í fuga pol. 96(96% íl 
3.77 r(S arroba. 
Matanzas. 
2,000 sacos centr í fuga pol, 96 íl 3.68 ns 
arroba. 
Sngua. 
2,000 sacos centr í fuga pol. 90(95% á 
3.65 r(S arroba. 
Matanzas. 
550 sacos cent r í fuga pol . 95%(96 íl 3.08 
r(s arroba. 
Trasbordo. 
Cambios.—SxrrxiQ el mercado con de-




Londres 3 d(V . 19.1(4 18.5i8 
" eOdpr . 18.3(4 18. 
P a r í s , 3 d í v , 5.1(4 4.3(4 
Hamburgo , 3 d(V . 3.3(4 3. 
Estados Unidos 3 d[V 8.5(8 8. 
E s p a ñ a , sr plaza y 1 
cantidad 8 d(V. ) 20% 21)¿ 
Dto. papel comercinl 10 ú 12 
M I M B R E S 
Sillas, silloncitos, sillones, butacas, sofás, 
vis-a-vis,ottomans,sillasde piano, banquetas, 
musiqueros, estantes, jugueteros, mesas, 
canapés, juegos y piezas sueltas. 
Champion & Pascual 
AGENTES GESERALES EN LA REPUBLICA COBANA BE LA MAQUINA "UUBERWOOÜ' 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Otirapla, í í - y 57, csg. á coajostela; Teléfino: 117. 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue; 
Greenbacks • á 8-3I4 
Plata americana . 8.1(2 á 8.5(8 
Plata española . 79 ó 79.1(8 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Españo l á 68%. 
200 i d . F , C. U . á 69%. 
500 i d . B . B . á 4.1(8. 
COLEGIO DE COBEEDOEES 





8>4 P ^ 
79 p.g V 
12 p. anual 
c226 
1 Fb 
Londres, 3 d(v 
„ 60 dp-
París, 3 dpr 
Hamburgo, 3 d[v 3?í 
Estados Unidos. 3 div 6?¿ 
España si plaza y cantidad, 
Sdpr 20'* 
Greenbacks o?í 
Plata americana 85i 
Plata española 79^ 
Descuento papel comeacial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3% rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Nominal 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana W A 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 97K 
Id. id. id. id. en el extranjero 97^ 
Id. U id. Ferrocarril de Cienfue-
gos »t3 
Id. 2.1 id. id. id 102 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién • 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. l ! hipoteca de la Compaeía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2! Id. id. id, id 39,Ví 
Id. convertidos id. id 51 
Id. de la O de Gas Cubano 63 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C, 110 115 
ACCIONES 
Banco Español de a Isla da Cu-
ba (en circulación) 68?̂  69^ 
Banco Agríoéla de Pto. Príncipe 41 46 
Banco del Comercio de la Haba-
na 23 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regía 
(Limitada) 69^ 70 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 92^ 93»^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86 88|í,' 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 106 108 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 45|^ 53 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada - 11 l l * ^ 
Compañía Dique de la Habana... SO 65 
Red Telefónica de la Habana 72 75 
Nueva Fábrica de Hielo 70 75 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 23 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. E. Moré. 
Azúcares: D. G. Bonnet. 
Uatorea; D. F. G. Arenas. 
Habana. Febrero 11 de 1903.-E1 Síndico Presi-















B O L S A JPRIVADA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba l ' i á 5 valor. 





mer» hipoteca 11 118 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 95 99J 2 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 75 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuna 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jócaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa^ 
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara 
Nueva Faorica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín..' 
Acciones 
Obligaciones ' 




Habana 11 de Febrero de 1803. 
68H 69 
27 32 













Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 11 
Almacén : 
50(3 manteca l ! Favorita A H fll-25 qq^ 
50(3 id lí Actual A H f l l qq. 
10 ci latas de 17 libras id |14 qq 
5 ci ídem de 7 id id fl4-50 qq 
5 q id de 3 id id |15-50 qq 
200 s\ frijoles blancos gordos f5-25 q 
25 ci espárragos R H $9-25 caja 
15 ci queso Patagrás crema R H $26 qq 
100 cilatas Señorita de 6 libras fl-25 una 
25 bi Poter Basilisco fll-75 qJJ 
200 latas pimentón La Serrana f31 qq 
10 c( aceitunas Manzanilla vda Munjon |S 
una. 
10 ex de 12 tinajas id Flor Sevillana f 4-75 una 
50 ci leche 8. Charles f4-70 caja 
50 c{ sidra La Fumarada f2-25 caja 
15j4 pi vino Moscorra |16 uno 
25 c[ peras Hermosa |5-25 caja 
30 ci chocolate La Española 2J4 W« libra 
40 ci id La Industria Cubana f9J^ qq 
V A P O K E S C O S T E R O S 
María Luisa, de la Habana para Saguay Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco do la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilés, de la Habana todos los miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los viernes á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, Bailón y Cortes, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Guaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17, 27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 6 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, La Fé y Guadiana.-Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, grimero de cada mes, para Nueva Gerona y ata Fó, retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Caibarién, en 20 horas, vap. alem. Mainz, 
cap. Riegen. trlp. 53, ton. 3204, con carga 
de tránsito a G. y Tillan. 
De Matanzas, en 5 horas, vap. cubano Curity-
ba, cap. Hoppe, trip. 56, tons. 2363, con 
carga ae tránsito, 3 pasajeros para la Ha-
bana y 12 de tránsito á L. V. Placé. 
Dia 11: 
De New York, en 3VÍ dias. vap. amer. Morro 
Castle, cap. Downs. tríp 127, tons. 6,004, 




Para New York. vap. amer. Santiago. 
Para New York, yap. cubano Curityba. 
Movimiento_de pasajeros. 
LLEGARON 
Da New York en el vap. amer. MORRO 
CASTLE: 
Sres M Alvnrez—J B Armery—J Baldwis—G 
Blanck y Sra—Gustavo Bock—J Boytz—E R 
Backett—F (->>un—Dr A O Bevan y Sra—C L 
Canell y Srar-J G Cueto—J Crans y Sra—J F 
Callaman y Sea—W Chass y Sra-W E Diller y 
Sra—rG Fuentes-G Hulbert—Samuel Herrera 
—E Isa l in -M G Johnson—J C Kelly—W Ker-
mady—W Kimball—C López—E B Malone— 
Mary Medina—G Medina—J Mallan y Sra—N 
H Míret—Elisa Paredes—N Ponce de León— 
R. Walter Sampson—C H Seamnell—E Schliap 
—W H Stokes y Sra-W Stone—N Suárez—W 
Guzman—F Costa—P Fernandez—Vicente Pé-
rez—Buenaventura Vidal—C Hart-Genaro 
Hermida y 58 touristas. 
Buques de caMaje 
ENNTRADAS 
Dia 11: 
Mariel. gol, Altagracia, pat. Marantes, con 500 
sacos azücar. 
Sagua, gol. María Andrea Andrea, pat. Duran. 
con 1000 sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Rosita, pat. Flenz, con 90 pipas 
aguardiente y efectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Masot, con 35 
pipas aguardiente y efedtos. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Carregado, 
con 30 pipas aguardiente y efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Pellicer, 
con 400 sacos azúcar. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Nadal, 
con 120 sacos carbón. 
Puerto Padre, gol. Tres Hermanas, pat. Ber-
naza, con efectos. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Villa-
longa, con 76 bocoyes miel. 
Sagua, gol. Ceferina, pat. Juan, con maderas. 
DESPACHADOS 
Dia 11: 
Cárdenas, gol. María dal Carmen, pat. Fleixas, 
con efectos. 
Cabañas, baldr. Rosita, pat. Juan, con efectos. 
Dominica, gol. Joven Gertrudis, pat. Villalon-
ga, con efectos. 
Sagua. gol. Esperanza, pat. Fieras, con efectos 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Villa-
longa, con efectos. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pat. Masot, conefetos 
Cauasí, gol. Josefina, pat. Simo, con efectos. 
Buques con registro alierto 
Para Dalawre (B. W.) vp. ingles Cairdon por 
L. A. Placé. 
Para Nueva Orleans vp. am? Lowlsiana, por 
Galbán y Cí. 
Para N«.w York, vap. am. Esperanza, por Zal-
do y Op. 
Para Progreso y Veracruz, vap. am. Monterey 
- por Zaldo y Cp. 
Para New Orleans, vap. am. Chalmette, por 
Galbán y Cp. 
Para New York, vap. am. Morro Castle, por 
Zaldo y Cp. 
Bremen, 
Tillmano. 
Aperturas de registro 
vap. alm. Mainz, por Schwab y 
Buques despachados 
Dia 10: 
Para New York, vap. amer. Santiago, por 
Zaldo y Comp. con 
43 bles, de tabaco en rama. 
68 pacas id id id 
1292 tercios id id id. 
128750 tabacos torcidos. 
11 paaas guana. 
60 id esponjas. 
1496 huacales legumbres. 
85 id piñas. 
100 sacos frijales (devueltos). 
1560 cajas cigarros. 
376 bultos miel de abejas. 
1253 sacos azúcar. 
196 huacales cebollas. 
10 bultos efectos. 
Para Veracruz y esc. en el eáp. amer. Mon-
terey, por Zaldo y Comp. con 
131 bultos maquinaria y otros efactoo y car-
tos y carga de tránsito. 
Para Puerto Rico yescalas, vap. cubano Ju-
lia, por Sobrinos de Herrera, con efectos. 
Dia IL 
Para New York, vap. cnbaco Curytiba, por 
Luis V. Placé, de tránsito. 
I ) E L E T R A S 
G, Lilitoi Cifls f Coinai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transísrencias por & cauls. 
c 13 78-1 En 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F Í N I N G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en C á r d e n a s y Teniente Rey n? 0 
Nues t ros precios de a z ú c a r e s g r a n u l a d o s , hasta nuevo aviso, s e r á n 
los sigruientes. 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más | 1 (un peso) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos a z ú c a r e s t e n d r á n los sig-uientes desc iuMitos: 
En lotes de 100 barriles, IjS (un octavo de centavo) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducciones s e r á n p o r cuen t a de los con ip radores 
c 109 90-10 En 
N. G E L A T S Y Comp. 
108, Afjniar, 108, esquina 
á AmarQura. 
H a c o n pagos p o r el cable, f a c i l i t a n 
car tas d»' c r é d i t o y g i r a n le t ras 
á c o r t a y l a r g a v i s ta , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma-
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, L i , 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co 
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canar ias , 
c 1312 156-15 Ag 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, loiza, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciago de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeffia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 En 
J . BALGELLS Y COMP. 
Centro Balear 
Beneficencia, Auxilios Miílnos é InyáMos. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del señor Presidente, cito á los señores asocia 
dos para la Junta General extraordinaria, qua 
celebrará este Centro, el doir. ;ngo 15 del presen-
te, á la una y media ae la tarde, en los altos da 
la casa calle de Oficios nüm. 33, para tratar so-
bre el aumento de la cuota mensual de los socios 
familiares. 
Por tratarse de un asunto de interés general, 
se encarece á los señores socios la mas puntual 
asistencia. 
Habana, 9 de Febrero de 1903. 
EL SECRETARIO, 
J u a n Torres Guasch. 
1254 la-9 6d-10 
Compañía ie l Ferrocarril Je Matanzas. 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el co-
rriente año, el dividendo número 83 de 2 p.g 
sobre el capital social, efectuándose su pago 
en mdí am?, que es la especie en que recau-
da la Compañía sus fletes en la actualidad. Los 
señores accionistas pueden ocurrir desde el 11 
del corriente, á hacer efectivas las cuotas que 
les correspondan, en esta ciudad á la Contadu-
ría; y en la Habana, de una á tres de la tarde, 
á la Agencia á cargo del vocal Sr. José L de la 
Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 5 de 1903.—^áii-aro Lcmi*-
íida, Secretario^ c 263 &-7 F 
COMPARA C0.TO0.\AR1A DE ABASTO DE CARM 
DE LA HABANA 
L I Q U I D A C I O N 
La comisión liquidadora de esta Compañía 
cita á los Sres. accionistas para la junta general, 
que habrá de celebrarse el día 14 á las ocho de 
la noche en la calle de las Damas nüm. 34, al 
objeto de dar lectura al acta de la junta cele-
brada en 30 de Agosto próximo pasado; dar 
cuenta de sus gestiones y trator además de la 
diflnitiva liquidación dé la misma, ó lo que más 
convenga á los intereses de la Compañía. 
Esta comisión hace presente á loa señores 
accionistas que por ignorarse el domicilio de 
algunos se omiten por esta vez, en cuanto á 
esos la citación personal, pudiendo pasar á re-
coier la carta de personería en Damas núm. 34. 
todos los diaa hábiles de dos á cinco de la tarde, 
Habana, 5 Febrero de;1903. el secbejario, . 
Andrés B a l i arda 
1253 8-7 
(S. en C.) 
, pagos por el ca.bley giran letras á cor-
:a vista sobre New York, 1 
Hacen. 
ta y larg Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 En 
J " . A^m B a n c o s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable: gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 En 
Empresas mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
(Na t iona l B a n k o f Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de opemeiones banca-
rias. 
Exp ide cartas de crédi to para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre (as 
principales poblaciones de los Estados 
Unido?, Europa, China y el J a p ó n ; sobre 
Madr id , capitales de provincias y d e m á s 
pueblos de la l*«QíusuIa, Islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t e en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y a b o n a r á por ellos el in te rés de tres por 
ciento anual, siempre que el depós i to se 
haga por un per íodo no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e depósi tos á plazo fijo de (res 
ó m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 230 i Fb 
Compañía Cnlana íe A l n i n W o M a s 
Por disposición del Señor Presidente de esta 
Empresa y de oonformidad con lo que prescri-
be el art. 29 del Reglamento, se pone en cono-
cimiento de los señores accionistas, que desde 
esta fecha y durante el mes actual, tienen á su 
disposición los libros de contabilidad de la 
Compañía para su examen en el despacho del 
Administrador, calle de Amargura núm. 31. 
Habana, Febrero V. de 1903. 
EL SECRETARIO, 
José M. Carbonell y Ruíz 
1113 8-5 
¡UNTO M A S O - A - K T A S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se ase-
g u r a no ser perjudicial á la salud, antes al con-
t ra r io quí ta la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay necsi-
dad de volverlo á teñir hasta que vuelva á na-
cer el cabello. Es la mejor del mundo y la más 
barata. Sólo cuesta un peso plata. En la misma 
se tiñe contando con un personal inteligente y 
se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años,|el cútis hermoso y fresco. Vala 25 
centavos plata. Solo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mínimo. Depósito^principal O-Reilly 44. 
985 13d-l 2a-2 
COMISION ESPECIAL DE HIGIENE 
CONVOCATORIA 
Debiendo cubrirse por concurso una plaza de 
segundo médico interno del Hospital de Hi-
giene Especial de la Habana, dotada con el ha-
ber anual de mil pesos en moneda americana, 
la Comisión de Higiene Especial ha dispuesto 
se convoquen aspirantes, durante el término de 
diez dias, á partir de la primera inserción de 
este aviso en la "Gaceta Oficial" de la Repú-
blica, descursando el cual, los interesados pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión sus 
solicitudes documentadas y una relación de los 
documentos con que acrediten sus méritos, 
servicios y aptitudes. 
Y en cumplimiento de lo acordado se publi-
ca por cinco dias en la "Gaceta Oficial" Diario db la Marina v "La Discusión", 
Habana, Febrero 3 de 1903 
Dr Ramón Alfonso. 
Secretario. 
Cta 250 alt. 5-4 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA 
I S L A M C U B A 
En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo 46 de los Estatutos, y de lo acordado por 
el Consejo de dirección en sesión de 19 de Ene-
ro último, se convoca á los señores accionistas 
para la Junta general ordinaria que deberá 
efectuarse el 14 del corriente mes á las doce del 
dia, en la Sala de Sesiones del Establecimiento, 
sito en la casa calle de Aguiar números 81 y S3; 
advirtiendo que solo se permitirá la entrada en 
dicha sal» á los señores accionistas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
elamento, presenten la papeleta de asistencia 
a la Junta, de la cual podrán proveerse en la 
Secretaría del Banco desde el día 6 del presen-
te mes de Febrero en adelante. 
Desde el expresado dia 6 de Febrero, tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde y 
con arreglo al artículo SI del Reglamento,'se 
satisfarán en las oficinas del Banco, las pregun-
tas que tengan á bien hacer los Sres. Accionis-
tas facultados para asistir á las Juntas genera-
les.—Habana 2 de Febrero de 1903.—El Direc-
tor, Ricardo Galbis. 
c 191 alt la-2 4d- ÓF 
P A R R O Q U I A 
Je Término ie Nnestra Sesora í e B t a i á 0 8 . 
J U N T A P A R R O Q U I A L 
Acordado por esta Junta, en sesión del quin-
ce de los corrientes, llevar á ef3cto obras de re-
paración yembellecimiento, en la Iglesia de 
GUADALUPE de esta ciudad, se avisa por este 
medio á cuantos interese, que á partir de esta 
fecharse hallan de manifiesto de 8 á 10 a. m. y 
de 1 á 5 p. m., en la Sacristía de la misma, los 
pliegos de condiciones á que han de sugetarse 
las subastas de las distintas obras: admitiéndo-
se proposiciones hasta las seis de la Urde del 
día doce del entrante mee de Febrero. Lo que 
se hace público para general conocimiento. 
Habana y Enero 22 de 1903. 
LA COMISION. 
6-22 635 aJt 
C O M E 
J E > V Me ei>cargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondequiera que st-a, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico v par» más pron-
titud en mi casa. Por Correo "en el CERRO, 
ca l l e de S A N T O T O M A S N . 7, e squ ina 
á T u U p l t a . — R a f a e l P é r e z . 
323€ 15a-»—lóiiK-11 
D I A R I O D E L A ^ M A R I X A -Ediciín ds la manana.-Fe^rero 12 ele 1903. 
La división de los poderes 
E n s i t u a c i ó n n a d a a i r o s a n i c ó -
m o d a h a q u e d a d o l a C á m a r a d e 
E e p r e s e n t a n t e s d e s p u é s d e l a b r e -
v e p e r o s u s t a n c i o s a l e c c i ó n d e 
d e r e c h o p r o c e s a l q u e a c a b a d e 
d a r l e , s i n . h a b e r l a p e d i d o e l l a , e l 
j u e z d e i n s t r u c c i ó n q u e e n t i e n d e 
e n e l s u m a r i o q u e se i n i c i ó e n 
S a n t i a g o d e C u b a c o n m o t i v o 
d e t h o m i c i d i o d e l e s c r i t o r s e ñ o r 
I n s u a , c o m e t i d o p o r e l r e p r e s e n -
t a n t e s e ñ o r C o r o n a . 
L a C á m a r a h a b í a d e v u e l t o a l 
j u e z e l s u p l i c a t o r i o e n q u e é s t e 
i n t e r e s a b a l a n e c e s a r i a a u t o r i z a -
; c i ó n p a r a c o n t i n u a r e l p r o c e d i -
m i e n t o c r i m i n a l c o n t r a e l s e ñ o r 
C o r o n a , p o r c o n s i d e r a r i l e g a l e s 
l a d e t e n c i ó n y e l p r o c e s a m i e n t o 
d e es te r e p r e s e n t a n t e , y o r d e n a -
d o q u e se a n u l a r a n l a s d i l i g e n -
c i a s t r a m i t a d a s á p a r t i r d e l a u t o 
d e p r o c e s a m i e n t o . Y e l j u e z , q u e 
á p e s a r d e b u s c a r l o c o n i n s i s t e n -
c i a n o e n c o n t r ó e n l a l e y d e E n -
j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l a r t í c u l o 
a l g u n o q u e c o n c e d i e s e á u n a 
a s a m b l e a d e l i b e r a n t e l a f a c u l t a d 
d e d e r o g a r ó r e p o n e r a u t o s d e 
p r o c e s a m i e n t o , n i q u i t a s e á l o s t r i -
b u n a l e s l a d e i n t e r p r e t a r y a p l i -
c a r l a s l e y e s , q u e e x c l u s i v a m e n -
t e l e s c o r r e s p o n d e , se n e g ó á l a 
s i n g u l a r í s i m a p r e t e n s i ó n e n f o r -
m a d e m a n d a m i e n t o p r o n u n c i a -
d a p o r l a C á m a r a , y d e n u e v o 
e n v í a á este c u e r p o e l s u p l i c a -
t o r i o p a r a q u e d e c i d a , c o m o d e -
b e y t i e n e q u e h a c e r l o , s i se c o n -
t i n ú a p r o c e d i e n d o c r i m i n a l m e n -
t e c o n t r a e l r e p r e s e n t a n t e acusa -
d o y c o n f e s o d e l d e l i t o d e h o m i -
c i d i o . 
E s t e a s u n t o , p o r t a n t o s c o n c e p -
to s l a m e n t a b l e , h a b í a m o t i v a d o 
y a u n a a n t e r i o r l e c c i ó n d e d e r e -
c h o c o n s t i t u c i o n a l d a d a á l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s p o r e l 
P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e -
m o . D u r a , a u n q u e j u s t a , e r a l a 
l e c c i ó n , m á s a l c a b o a t e n u a b a e l 
d e s d o r o q u e h a b í a e n t e n e r q u e 
r e c i b i r l a , l a c i r c u n s t a n c i a d e ser e l 
^maest ro e l m á s e l e v a d o d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e ? d e l P o d e r J u d i c i a l . 
A h o r a n a es e l - P r e s i d e n t e d e l 
S u p r e m o s i n q u n ¡ m o d e s t o j u e z 
d e i n s t r u c c i ó n e l q u e : se v e o b l i -
g a d o , , s ^ g u r a m e p t e : . , b i e n . á . p e s a r 
s u y 9 n , á ( e n s e ñ a r á j l a m a y o r í a d e 
l a o C á f i i a v a . Jq q u q ; n u n c a ¡ p u d o 
c r ^ e ^ e ¡ ; q u f ^ t a L i g i t ó r a r a , . y l a 
l e ^ i ó n j r e v i s t e p o r esa c i r c u n s -
t a n c i a y p o r l á m a t e r i a s o b r e l a 
c u a l v e r s a , las p r o p o r c i o n e s d e u n 
v e r d a d e r o p a l m e t a z o . 
; E l m e j i i o ¡ruej'OF, ó m e j o r d i c h o , 
e l m o n ó a m a l o , d e q u e l a C á m a r a 
s a l g a d e l a d e s a i r a d a p o s t u r a e n 
q u e s u t e r q u e d a d y a p a s i o n a -
m i e n t o l a h a n c o l o c a d o , c o n s i s t e 
e n a b a n d o n a r s u p r i m i t i v o c r i t e -
r i o , a u n q u e n o c o n f i e s e p a l a d i n a -
m e n t e l a e q u i v o c a c i ó n , y r e s o l v e r 
d e s d e l u e g o e l f o n d o d e l a s u n t o , 
c o n c e d i e n d o ó d e n e g a n d o l a 
a u t o r i z a c i ó n q u e d e e l l a s o l i c i t a 
l a a u t o r i d a d j u d i c i a l y d e j a n d o á 
l o s T r i b u n a l e s e l c u i d a d o d e r e -
s o l v e r s i p u d o l e g a l m e n t e e l j u e z 
d e S a n t i a g o d e C u b a d e c r e t a r s i n 
a u t o r i z a c i ó n p r e v i a - e l p r o c e s a -
m i e n t o d e u n r e p r e s e n t a n t e es-
t a n d o s u s p e n d i d a s l a s s e s iones 
d e l C o n g r e s o . D e s e g u i r o t r a 
c o n d u c t a d a r í a l a C á m a r a u n n u e -
v o p a s o e n f a l so é i n c u r r i r í a e n 
n u e v a e q u i v o c a c i ó n q u e n o a c r e -
c e n t a r í a s u p r e s t i g i o n i a u m e n -
t a r í a t a m p o c o e l r e s p e t o q u e e s t á 
l l a m a d a á i n s p i r a r p o r l a s f u n -
c i o n e s q u e l a C o n s t i t u c i ó n l e 
a t r i b u j ^ e . 
A l g ú n f r u t o p r o v e c h o s o se o b -
t e n d r í a d e t a " s e r i e d e l a m e n t a -
b l e s e q u i v o c a c i o n e s " e n q u e h a 
i n c u r r i d o l a m a y o r í a d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s a l p r e -
t e n d e r i n m i s c u i r s e e n a s u n t o s 
q u e n o s o n d e s u c o m p e t e n c i a y 
a r r o g a r s e a t r i b u c i o n e s q u e e x c l u -
s i v a m e n t e p e r t e n e c e n á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , s i l o 
o c u r r i d o l e i n s p i r a s e e l s e n t i -
m i e n t o d e u n a d i s c r e t a r e s e r v a 
p a r a l o p o r v e n i r , y c o m p l e t a s e 
sus n o c i o n e s a c e r c a d e l c o n c e p t o 
j u r í d i c o y p o l í t i c o d e l a t o t a l se-
p a r a c i ó n d e l o s p o d e r e s d e l E s -
t a d o , e n q u e se b a s a e l r é g i m e n 
c o n s t i t u c i o n a l d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a . 
E c o s í e l a P r m E t a i i r a 
E n e l D i s c u r s o d e l a C o r o n a 
l e i d o a l r e a n u d a r sus s e s iones e l 
p a r l a m e n t o a l e m á n se d e m u e s t r a 
q u e s u e s t a d o financiero es m e -
d i o c r e . E l e j e r c i c i o d e 1 9 0 2 se 
c e r r ó c o n u n d é f i c i t d e t r e i n t a y 
o c h o m i l l o n e s d e m a r c o s , y se 
c a l c u l a q u e e n e l d e 1 9 0 3 e l b a -
l a n c e d e f i n i t i v o d a r á , u n r e s u l t a -
d o a u n m e n o s s a t i s f a c t o r i o . L o s 
g a s t o s e x c e d i e r o n c o n m u c h o á 
l o s i n g r e s o s , y t o d o s l o s i n d i c i o s 
h a c e n t e m e r q u e e n e l a ñ o e n c u -
y o s c o m i e n z o s n o s h a l l a m o s l a 
• s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a n o s e r á m e -
j o r , p u e s t o q u e e n l a a g r i c u l t u r a 
y e n e l c o m e r c i o se h a i n i c i a d o 
u n p e r í o d o d e c r i s i s q u e t i e n d e á 
a g r a v a r s e . P a r a , e q u i l i b r a r e l p r e -
s u p u e s t o , s e r á , p u e s , i n d i s p e n s a -
b l e r e c u r r i r a l c r é d i t o d e l E s -
t a d o . 
- E n P r u s i a , - sobre t o d o , -el p r o -
b l e m a financiero se a n u n c i a c o n 
m e d r o s a o b s c u r i d a d . C r e y ó s e e n 
u n p r i n c i p i o q u e e l g o b i e r n o r e -
d u c i r í a l a s s u m a s q u e i n v i e r t e 
a n u a l m e n t e e n l a g e r m a n i z a c i ó n 
d e l a P o l o n i a , e n v i s t a d e l r e s u l -
t a d o n e g a t i v a q u e v i e n e d a n d o 
a q u e l l a e m p r e s a d e o r d e n n a c i o -
n a l ; p e r o , m u y a l c o n t r a r i o , e l 
E s t a d o p a r e c e m á s r e s u e l t o q u e 
n u n c a á - a d q u i r i r g r a n d e s p o r c i o -
n e s d e t e r r e n o s e n P o l o n i a , á c o n -
c e d e r f r a n q u i c i a s á l o s c o l o n o s 
a l e m a n e s q u e a l l í se e s t a b l e z c a n 
y á m e j o r a r l o s s u e l d o s d e l o s e m -
p l e a d o s o f i c i a l e s q u e e n 'esa r e -
g i ó n p r e s t a n sus s e r v i c i o s a l g o -
b i e r n o c e n t r a l . 
O c u r r e u n h e c h o e x t r e m a d a -
m e n t e c u r i o s o . E n v e z d e a m o r -
t i g u a r s e e l s e n t i m i e n t o d e p a t r i a 
e n P o l o n i a d e s p u é s d e s u v i o l e n -
t a a n e x i ó n á R u s i a y A l e m a n i a , 
p a r e c e c o m o q u e se e x a c e r b a y 
e x a l t a . E n A u s t r i a l o s p o l a c o s 
t i e n e n u n a f u e r z a o r g a n i z a d a t a n 
e n o r m e , q u e h a l l e g a d o á a l a r m a r 
a l m i s m o e m p e r a d o r . 
E n V a r s o v i a f u n c i o n a u n C o -
m i t é d e p a t r i o t a s p e r m a n e n t e , e l 
c u a l se e n c a r g a d e a d q u i r i r p o c o 
á, p o c o t o d o s l o s t e r r e n o s q u e 
c o m p r a e l E s t a d o a l e m á n p a r a 
c e d e r l o s á l o s c o l o n o s . E s u n 
m e d i o h á b i l d e r e s c a t a r e l s u e l o 
d e l c u a l f u e r o n d e s p o s e í d o s l o s 
p o l a c o s . S u b s i s t e e n t r e las d o s 
razas m á s v i v o q u e n u n c a e l r e n -
c o r , q u e h a c e i m p o s i b l e s l a r e c o n -
c i l i a c i ó n y l a u n i d a d . 
E n e l P a r l a m e n t o a l e m á n so 
a d v i e r t e f a l t a d e v i d a . A p e n a s s i 
c o n c u r r i e r o n á l a s e s i ó n d e a p e r -
t u r a a l g u n a s m u y e x i g u a s f u e r -
zas d e l a s o p o s i c i o n e s . C r é e s e , s i n 
e m b a r g o , q u e l a C á m a r a n o t a r -
d a r á e n a n i m a r s e , p u e s y a se 
a n u n c i a n : u n a i n t e r p e l a c i ó n d o 
l o s s o c i a l i s t a s a l g o b i e r n o , s o b r e 
l a a c t i t u d a g r e s i v a d e l e m p e r a d o r 
c o n e l p e r i ó d i c o Vorwaerts, ó r g a -
n o d e a q u e l l a c o l e c t i v i d a d ; l a 
d e s a u t o r i z a c i ó n d e l o s d i p u t a d o s 
c o n s e r v a d o r e s q u e h a n v o t a d o 
c o n e l g o b i e r n o e n e i / a s u n t o d e ! 
l a s t a r i f a s , 3r u n d e b a t e p a r a e x a - i 
m i n a r l a s bases d e l c o n c i e r t o e n - ! 
t r e - A l e m a n i a é I n g l a t e r r a c o n t r a ! 
V e n e z u e l a . L o s g r u p o s d e l a s | 
o p o s i c i o n e s p r ó p ' ó n e n s e v i t u p e r a r í 
l a d e b i l i d a d d e l g o b i e r n o e n G h i - 1 
n a p o r i respe to , ó . p o r • j r a i & r á l o s 
i n g l e s e s y l a p r o n t i t u d : : c o n q u e i 
p a c t ó c o n l a G r a n B r e í - a ñ i r - c u a n -
d o e l e n e m i g o c o m ú n e r a t a n 
p o c o d e t e m e r c b n i o V e n e z u e l a . 
E l g o b i e r n o n o p a r e c e p r e o c u p a r -
se m u y s e r i a m e n t e d e estas cosas. 
E n l a a c t u a l i d a d v a s a c a n d o a d e -
l a n t e sus p r o y e c t o s a r a n c e l a r i o s 
c o n l a a y u d a d e l a e n o r m e m a -
y o r í a d e : q u e d i s p o n e , y eso l e 
b a s t a p o r a h o r a . 
E u r o p a y A m e r i c a 
F I X D E L A S G U E R R A S M E D A S 
Todos los amigos de la paz r e c i b i r á n 
con gusto l a not ic ia de que acaban de 
ser reanudadas las relaciones d i p l o m á -
ticas entre Grecia y Persia, que h a b í a n 
s ido i n t e r r u m p i d a s nada menos que en 
e l a ñ o 491 antes de Jesucristo. 
E n d i cha é p o c a u n Shah. de Persia, 
que se l l amaba Dar io , m a n d ó á Grecia 
u n mensajero que r e c l a m ó á las ciuda-
des griegas la t i e r r a y el agua como 
prendas de s u m i s i ó n y vasallaje. E n e l 
nor te del i s tmo de Cor in to fué m u y 
bien rec ib ido , pero no fué as í en el sur, 
en donde lo arrojaron al B á r a t r o . Y as í 
empezaron las l lamadas guerras m é -
dicas 
Dede entonces ftieron agravandos las 
vicisitaides del conflicto verdaderamen-
te in ternacional , y en ciertas é p o c a s los 
persas se apoderen de buena parte de 
t e r r i t o r i o griego y los griegos conquis-
t a ron á su vez buena p o r c i ó n de t e r r i -
t o r i o persa. L o ú n i c o que no puede 
afirmarse es que j a m á s , desde entonces, 
se hubiesen reanudado las relaciones 
d i p l o m á t i c a s entre los dos p a í s e s . 
T a m b i é n es cierto que una y otra na-
c ión perd ie ron diversas veces el c a r á c -
ter de t a l , llegando á desaparecer la 
una del n ú m e r o de las potencias y la 
o t ra no a c o r d á n d o s e m á s de Europa. A l 
s ig lo X X estaba reservada l a g lo r i a de 
ve r desaparecer ta l estado de cosas. 
E l l l amado rey de reyes m a n d a r á á 
Atenas d u n min i s t ro suyo l l amado 
E b r a h i m K h a n M u a w j n D o w l e t i t . Y 
en l a c iudad de M m e i r a se preparan 
grandes fiestas en honor suyo. 
Se comprende, pues, f á c i l m e n t e l a 
sa t i s f acc ión del gobiero griego, que h a 
logrado t e rmina r uua querel la interna-
cional que h a c í a 2.393 a ñ o s era causa 
del odio r e c í p r o c o entre ambas nacio-
nes. Y como una y o t ra h a b í a n p e r d i -
do hasta l a memor ia y e l nombre de l 
p r i m e r ofendido, l a d i f i cu l t ad de l 
ar reglo era m á s manif ies ta 
E l embajador persa a t r a v e s a r á , pues, 
s in estremecerse los campos de Mara -
t ó n . E n aguas de Salamina y de M i c a -
la no q u e r r á acordarse ya m á s de C i -
n ion , T e m i s t ó c l e s n i A r í s t i d e s . 
¿ Q u e d a r á a l g ú n resquemor p a t r i ó t i c o 
on e l á n i m o del embajador de Mouza-
ffer-ed-Diu? ¿ I n v o c a r á los manes ven-
gadoies de Ci ro , D a r i o ó Jerjes? 
¡ L á s t i m a grande que no v i v a en Gre-
c i a a l g ú n heredero directo de Esqui lo 
pa ra poner u n e p í l o g o á " L o s Persas", 
aun sal l i tado por encima de la u n i d a d 
d r a m á t i c a de t i empo! 
L A S E Ñ O R I T A K R U P P 
M . Feder ica K r n p p , que acaba de 
m o r i r , l i a consignado en su testamento 
que su h i j a mayor es quien debe subs-
t i t u i r l a cuando sea mayor de edad en 
l a d i r e c c i ó n de sus inmensos estableci-
mientos de Essen, Buchan , K i e l y otras 
localidades. 
Gier tamcnte que los feministas m á s 
entusiastas no d e j a r á n de ha l l a r a lgo 
a n ó m a l a la s i t u a c i ó n en que una mujer 
P A R A 
N I Ñ O S 
í n f e r m i z o s j 
L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r hace fuertes y sanos á 
los n i ñ o s r a q u í t i c o s ó enfermizos. A el os les gusta, y l a 
t o m a n cuando no pueden tomar el aceite de h í g a d o de baca-
lao. Es un t ó n i c o suave y calmante, de consistencia cre-
mosa, y de e s p l é n d i d a eficacia. Puede mezclarse con agua, 
leche, chocolate, etc. A b r e el apet i to de los n i ñ o s , ayuda l a 
d i g e s t i ó n de su a l imento, los hace d o r m i r mejor, y p r o n t o 
aumentan en peso, fuerza y buen color. D é s e á los n i ñ o s 
l a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r , s iempre que tengan tos 
ó resfriado, si e s t á n p á l i d o s y delgados, s i sufren de e s c r ó -
fulas ó raqui t i smo, si no d ig ie ren su a l imento , ó si t i enen 
d e s ó r d e n e s intestinales. Es invaluable d e s p u é s de cualquie-
ra enfermedad que ha debi l i tado m u c h í s i m o e l sistema de l 
n i ñ o . L a E m u l s i ó n de P e t r ó l e o de A n g i e r se prescribe con 
preferencia por los m é d i c o s y se usa extensivamente en los 
hospitales para n i ñ o s . Se vende por todos los bot icar ios 
Pídase nuestro fclleío interesante y valuable que se manda gratis. 
LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía que me fuese posible 
encontrar palabras para expresar á Ud. mi gratitud y explicarle lo beneficioso 
que ha sido la Emulsión de Petróleo de Angier á los pobres enfermos con 
quienes he estado en contacto en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. Su efecto en 
la tos bronquial y crónica es inmediato.—Rosabelle Jacobus, New York, N. Y.t 
E. U.A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
ha de verse dentro de poco a l d i r i g i r 
l a f á b r i c a de c a ñ o n e s m á s impon tan te 
que h a y en el mundo. 
S i se considera que la mujer ha ven i -
do á la t i e r r a para amar y c r i a r santa-
mente á sus hijos y que el c a ñ ó n es el 
ins t rumento del odio y del ex t e rmin io , 
l a a n t í t e s i s de l a s e ñ o r i t a K r u p p apa-
r e c e r á m u y notable, demasiado t a l 
vez. 
Causa pena profunda imaginarse á 
los min i s t ros de la Guer ra de los dife-
rentes Estados que se proveen en casa 
K r u p p , d i r i g i endo sus pedidos á una 
sonriente n i ñ a de veinte a ñ o s . S i esta 
vendiese flores, encajes, dulces ó aba-
nicos, se comprende el gusto con que 
se le p o d r í a n d i r i g i r los encargos; pe-
ro ¡ v e n d i e n d o c a ñ o n e s ! 
Muchos p o d r á n i m a g i n á r s e l a r u b i a y 
seductora, revisando las obras de sus 
talleres en donde bu l l e y se ag i t a u n 
pueblo de obreros de torso desnudo y 
ennegrecido por el h u m o de los hornos. 
L a v e r á n i l u m i n a d a s ú b i t a m e n t e por 
u n chorro de metal en f u s i ó n a l a segui-
r á u por los campos de t i r o asistiendo 
f r í a m e n t e á los ensayos y d e s d e ñ a n d o 
taparse los o í d o s al t ronar la formida-
ble voz del bronce m o r t í f e r o . 
B e i n a r á sobre un personal de 45.000 
operarios, s in contar la mujeres y ni f íes . 
lo que equiva le á una p o b l a c i ó n m a y o r 
que l a del p r inc ipado de M o i i l c u c g r o , 
pero mucho m á s poderosa, ya ' que' l a 
casa de K r u p p suele t ra tar d é i g u a l á 
igua l cou los gobiernos m á s poderosos. 
¡ C u a n t a s veces concediendo una pro-
l o n g a c i ó n de plazo h á s a l v a d o l a v i d a á 
unos presupuestos nacionales que p e l i -
g raban t raer consigo una bancarrota! 
N o hay que decir si la s e ñ o r i t a K r u p p 
t e n d r á abundancia de pretendientes. 
¿Qué t r a e r á en su ajuar de nov ia f A h í 
es nada: ve in te m i l c a ñ o n e s . 
D E N U N C I A L E T R A T A D O S 
D e s p u é s de larga d i s c u s i ó n el Reichs-
tag de A leman ia , ha adoptado por 141 
votos contra 67 la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Speck encaminada á denunciar los t ra -
tados de comercio que l l even la c l á u s u -
la de ' ' n a c i ó n m á s favorec ida" . 
E L M I C R O B I O D E L A R A B I A 
E l profesor Sormani , de la U n i v e r s i -
dad de P a v í a , ha dado una i m p o r t a n t e 
conferencia en e l I n s t i t u t o de Lombar-
d í a . 
E n e l la ha expuesto todo el proceso 
y todos los trabajos de un marav i l loso 
d i s eub r imien to c ien t í f i co que acaba do 
'realizar; 
-Se t ra ta del( mic rob io de la h id ro fo -
bia, que e l ci tado ^profesor asegura ha-
ber descubierto. 
L E G A D O S D E U N A B A R O N E S A 
L a Í7)«üy í í a é l ] de ' Londres, p u b l i c a 
unftelegrama.de B e r l í n anunciando l a 
m u e r í v dfc la baronesa de Oppenho im-
Colm. v i u d a .dd p r i m i t ivo banquero de l 
É i A p ^ d d b r G u i l l e r m o . 
Deja^al Emperador 'dos millone's de 
marcl)S, m i l l ó n y nu-dio á la c i udad de 
Dessan, y la Comun idad j u d í a de esta 
p o b l a c i ó n y á sus parientes ha. legado 
un n í i l l ón 5é marcos. ' 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S CORREOS 
fle la CompaMa 
A N T E S D E 
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C0RU1TA Y SANTANDER 
el día 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 18 y la carga á bordo hasta el oía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
f ióliza flotante, así para esta, línea como para odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
- Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo U del Reglamento de pa-
saje roa y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
N O T A Se adrlerte á los señores pasajeros 
i i j t que en uno de los espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de VEINTE 
centavos en plata cada uno. los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano era-
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO NUMERO 23. 
MONTSERRAT 
Capitán LAVIN 
f ^ í í . Fo"^ VERACRUZ el 13de Febrero á las 
bllja Urde llevando & correspondencia pú-
L o ^ h i n ^ c ^ f paía-ler06 Para dicho puerto, 
serán nulas. correrlas ein cuyo requisito 
r ^ t e f " * ? 3 ¡f y S P ^ f t de los señores pasaje-Z L ! £ £ 2 j el a ^ 0 1 ? H del Reglamentode 
P^aje v del orden y régimen ¡ntenor de los va-
pores de esta Compañía. a 
l o T t ^ . ^ i * " * * deberán esciriblr sobretodos tos bultos de su equipaje, su nombre vel puerto 
Í o r ^ S u L " 0 ^ SttS , e t r « y c o n U u a -
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
§Uerto de destino.—De más pormenores imnon-rá su Consignatario.—M. CALVO, Oficios 28. 
A v i s o íi los i-arpra(loros 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C U En 78-1 
YÁPOEES CORREOS ALEMANES 
COMPAHIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l t e replares y fijas raensoales 
de HAMBURGO el 24 de cada me?, para la 
HABANA con escala en AMBERES y Í1A VRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, CieñTÜegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 do !?nero en víale 
extraordinario para la Habana el vapor de 
2171 toneladas 
P 0 L Y N E S I A 
Capitán BROCK, 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
Compaiiía General Trasatlántica 
— — D L • 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Capitán BARGILLTAT. 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O K Ü Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de Febrero 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente el día 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de^tabaco y picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de MJZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De-más pormenores informarán bus consigna-
tarios: 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M E R C A D E H E S 3 5 
7-8 
W a r d Líne 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa, 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E u esta Agencia t a m b i é n 
se fac i l i t an informes v se venden pasa-
m I - t ^ 1oS vaPores R A P I D O S de D O S 
±1 E L I G E S de esta Empresa, que hacen 
P wTtT^ 'V™*1 « ^ ^ E W - Y O R K , 
í l v ^VrK*l ," ,eo) ' L O N D R E S ( F l v -
Para m á s pormenores d i r i g i r s e á aa 
consignatario " 
Enrique Heiltut 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I N I L L O S I Z Q U I E R D O <& Ca. , 
El vapor español de 11.000 toneladas 
"Catalina" 
Capitán. J AUREOUIZAR 
Saldrá de este puerto sobre el 2S de Febrero 
directo para los de 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA, 
CADIZ & BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y aguardiente. ^ 
deVdía í1^^1¡0d | eha l l t t r ánha8 te VÍSPera 
í„^ÍV"a ,mayor com¿dIdad de loe señorea oasa-
J¿nS j¿é : ap0 r e9tará ^ c a d o á los S S S S S 
Informarán 
i ssi 156 D i C 274 
sus con»i^natarioi-
10 Fb. 
N E W Y O K K 
A N D 
C U B A M A I L 
8TEAMSUIP 
COMPANI 
K í i p i d o se rv ic io pos ta l y de pasaje d i -
r ec to de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K - N ASS A ü - - M é j i co. 
Saliendo los sábados á launa p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Havana New York 3 
México New York 7 
Monterey ProgredO y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 27 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz „. 23 
Monterey New York. ... 24 
Morro Castle ... New York 2S 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 2 
Havana New York 3 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningfm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
cruz 6 Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden iníbrmar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S — 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca^ 
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Brempn. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. i 
.Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en loe conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. _ . .T _)1 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba <6 v 78. 
Para más "pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Z a l d o y C o n i p . 
CUBA 76 y 73 
159 1 En, 
WHNiiwnniui i i 
t i l 
A. F01CH T COMP., BARCELONA 
E l vapor e s p a ñ o l 
J U A N F A R S A S 
C a p i t á n C A S T E L L S . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 
20 de Febrero qne s a l d r á para la 
H A B A N A . 
SANTIAGO D E CUBA 
Y CIEXFTJBGOS. 








i/ Sfmfo Doniinqo, 
Habana, 5 de Febrero de 1903. 
C . B L A X C H y Ca. 
OFICIOS 20 
C 263 UW F 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
p o r los vapores 
ALEMAN 
<lc la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
v o x j n s r 
de la Benemelis S, S. Co, 
Dichos vapores cstAn provistos de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto so 
ofrece & los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. , 
Para más inlormes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE HEILBÜT 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 1 Fb 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá do 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale do la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
F l VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 225 1 Fb 
EMPRESA DE HAPOfiES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
13Ij T T - A - r o r t 
San Juan 
Capitán D. Manuel Ginesta 
S a l d r á de este puerto ol d í a 15 de F e b r e » 
á las 12 del d ía , para.los de 
X u o v i t a s . 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a ^ i i a de Ta ñ a m o . 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , G u a n t á n a m o » 
y Cuba . 
A d m i t e carga hasta las 5 de la tarde del 
d í a anterior de la salida. 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el MIERCOLES V. de Octubre en ado 
laute y basta nuevo aviso, regirán las si^uien 
tes 
, T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a á Sagna y v iceversa 
Pasaje en lí $ 7-00 
Id. en 3! $ 3.50 
Viveros, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a Á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en l i , fi(K)0 
Id. en 3? i 5.30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua Á H a b a n a . 1 5 
centavos t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
D E 
MENENDEZ 
D E C 1 E N F U E G 0 S 
C O i l P , 
B s s a K r ^ s a a j r a f i f " ' l o s puertos iu<Uc!ulos' 
D I A R I O D E L«A MARINA-Edic ión de la mañana.-Febroro 12 de 1903. 
L A P R E N S A 
D e s p u é s d e l a r o c i a d a d e E l 
Mundo c o n t r a l a p r e n s a e s p a ñ o l a 
y c o n t r a E s p a ñ a , r o c i a d a d e l a 
c u a l l e c o g e á é l b u e n a p a r t e , n o s 
d i r i g e a y e r e s t a a d m o n i c i ó n q u e 
se l e h a b í a q u e d a d o e n e l t i n -
t e r o : • 
"Deteneos en la senda que h a b é i s 
emprendido . N o os p r o p a s é i s , porque 
p o d é i s crear en el p a í s una s i t u a c i ó n 
t * que resulten i n ú t i l e s los esfuerzos 
generosos que mueven á algunos en 
vuestro favor a ú n . Pensad que si la 
tempestad remueve los escombros de 
los viejos odios aventando las cenizas 
de l pasado ma ld i to , la paz corre serios 
peligros, y con la paz, muchas cosas 
que á todos i m p o r t a conservar, pero 
m u y p r inc ipa lmen te á vosotrtjs." 
P i e r d a c u i d a d o E l Mundo. P o r 
n o s o t r o s n o se a l t e r a r á \?C p a z n i 
s i q u i e r a e l b u e n h u m o r á q u e 
i n v i t a es te c i e l o d i a m a n t i n o d e 
C u b a y ese s o l e s p l é n d i d o y j o 
c u n d o , c a u s a e f i c i e n t e , s i h e m o ; 
d e c r e e r á D a u d e t , d e t o d a s las 
e x a g e r a c i o n e s y d e t o d o s l o s r a 
d i c a l i s m o s h u m a n o s . 
N o s d e t e n d r e m o s d o n d e q u i e r a 
e l c o l e g a , s i n a v a n z a r n i r e t r o c e -
d e r u n paso m á s a c á n i m á s a l l á 
d e d o n d e n o s s e ñ a l e s u d e d o d i c -
t a t o r i a l y p a t r i ó t i c o . 
C u a n d o s u p a r t i d o p u b l i q u e 
u n p r o g r a m a d e s c a b e l l a d o , c o n 
t r a d i c t o r i o , a b s u r d o , n o s a b s t e n 
d r o m o s d e c r i t i c a r l o : r e n u n c i a r e -
m o s a l l i b r e e x a m e n , l a m a y o r 
c o n q u i s t a d e l e s p í r i t u h u m a n o e n 
e l s i g l o X V I y á l a c r í t i c a , e l m á s 
p o r t e n t o s o p r o g r e s o q u e r e g i s t r a 
l a h i s t o r i a e n e l s i g l o X V I I I . 
C u a n d o á E l Mundo se l e a n 
t o j e p u b l i c a r l a n o t i c i a d e q u e 
E s p a ñ a h a e n v i a d o t r e i n t a g r a n -
des a c o r a z a d o s c o n t r a e l g o b i e r n o 
c u b a n o , c o n e l s a n t o p r o p ó s i t o d e 
f o m e n t a r u n a d e g o l l i n a d e c a m -
p e s i n o s e s p a ñ o l e s y l a q u e m a d e 
u n a s c u a n t a s f á b r i c a s q u e a ú n 
c o n s e r v a n u n 25 p o r 100 d e o p e 
r a r i o s d e es/a m i s m a p r o c e d e n c i a , 
i m p o n d r e m o s s i l e n c i o a l t e l é g r a 
f o p a r a q u e n o d e s m i e n t a l a e x 
p e d i c i ó n y n o s e n c a r g a r e m o s d e 
saca r p u n t a á l o s p u ñ a l e s q u e 
h a n d e f u n c i o n a r e n l a n u e v a 
S a i n t B a r t h e l e m y , y a u n l l e v a 
r e m o s , s i e s to l e sa t i s face , n u e s t r a 
ca j a d e p e t r ó l e o a l c o l o s a l i n c e n -
d i o e n p r o y e c t o . 
T o d o es p r e f e r i b l e á q u e h a g a n 
c o n n o s o t r o s l o s a m i g o s d e l t e r r i -
b l e c o l e g a l o q u e h i c i e r o n e n 
S a n t i a g o d e C u b a c o n e l i n f o r t u -
n a d o S r . I n s u a . 
¿ N o es e s to l o q u e q u i e r e E l 
Mundof 
* 
P u e d e s u c e d e r q u e n o . 
P u e d e s u c e d e r q u e E l Mundo, 
a l a m e n a z a r n o s , h a y a q u e r i d o q u e 
e n s u l u c h a y l a d e l o s n a c i o n a l e s , 
y l o s r a d i c a l e s , y l o s i n d e p e n -
d i e n t e s , y l o s d e m a g o g o s d e E l 
Reconcentrado y l a C á m a r a b a j a , 
c o n t r a e l E j e c u t i v o , n o n o s c o l o -
q u e m o s , c o m o l o h e m o s h e c h o 
s i e m p r e , d e p a r t e d e l d é b i l , d e 
p a r t e d e l q u e t i e n e l a r a z ó n c o n -
t r a l a f u e r z a , d e p a r t e d e l o s q u e 
g o b i e r n a n p o r q u e l o s h o m b r e s d e 
E l Mundo h a n q u e r i d o q u e g o b e r -
n a s e n , d e p a r t e d e l o s q u e t i e n e n 
l a m i s i ó n d e a f i r m a r y c o n s o l i -
d a r l a s i n s t i t u c i o n e s q u e e l p u e -
b l o c u b a n o h a e s t a b l e c i d o . 
S i es a s í , n o s o t r o s s ó l o c o n t e s -
t a r e m o s á E l Mundo estas p a l a -
b r a s q u e e l m i s m o c o l e g a i n s e r t a , 
s i n d u d a p a r a q u e l a s r e p r o d u j é -
s e m o s c o n t a n t a o p o r t u n i d a d , e n 
l a c o r r e s p o n d e n c i a d e l S r . M o r ó t e 
q u e h o y p u b l i c a : 
L a p l u m a corre suelta cuando no tie-
ne por i m p e r a t i v o forzoso de la actua-
l i dad que Apegar le" a l gobierno. ¡ E s 
tan m o n ó t o n o y tiene que sonarjtanto á 
s i s t e m á t i c o , el encontrar malo cuanto 
l iac£u los min is t ros ! Y alguna vez a 
cier tan y por lo mismo que la prensa 
quiere ganar au to r idad para la censura, 
no puede ser parca n i remisa en el elo-
gio. 
E s o h a c e n l a p r e n s a y lo s p e r i o -
d i s t a s q u e ' ' q u i e r e n g a n a r a u t o r i -
d a d p a r a l a c e n s u r a . " 
" N o p u e d e n ser p a r c o s n i r e m i -
res e n e l e l o g i o . " 
S i l o m e r e c e n , p o r s u p u e s t o . 
C o n e l t í t u l o d e " U n c o n c e j a l 
b a n q u e r o " , l e e m o s e n E l Vigi lan-
te, d e G u a n a j a y : 
E n l a noche del p r i m e r o del actual , 
los guardias rurales n ú m s 18 y 20 de 
este puesto, M a n u e l F e r n á n d e z y Diego 
Fa j a rdo , sorprendieron en e l " C í r c u l o 
N a c i o n a l " , algo que dicen era un j u e 
go p r o h i b i d o . 
A l ser sorprendido se encontraban 
en una p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n del mencio-
nado C í r c u l o y a l rededor de una mesa, 
como cincuenta personas, de las q u e 
fueron detenidas el s e ñ o r Manue l M á r 
q u é z . Concejal de esta A y u n t a m i e n t o y 
acusado como banquero; J o s é A g u i l a 
Herrera , tabaquero, y T o m á s V í t o r e s , 
ag r i cu l to r ; ocupando á la vez la r u r a l 
cuatro juegos de baraja, dos nuevos y 
dos usados, 98 fichas blancas y rojas, 
cuatro í d e m de meta l y cincuenta cen-
tavos en moneda corr iente . 
¡ H o m b r e ! ¡ C i n c u e n t a p e r s o n a s 
e n t o r n o d e u n a pese ta ! 
¿ S e r í a p a r a p r e g u n t a r l e s i es-
t u v o e n C e u t a ? 
D e t o d o s m o d o s n o c r e e m o s 
q u e q u e m e r e z c a se l l a m e b a n -
q u e r o a l m a n t e n e d o r d e t a n m o -










¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
J ] L que no puede comer s in sentir o c u p a c i ó n , dolor, 
sofocac ión , eructos agrios y otras molestias es u n 
esdavo ,del e s t ó m a g o . E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s p r - R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, a n t i s é p t i c a s , tón icas . 
No son purgantes. Transforman el e s t ó m a g o de t i rano 
en sirviente. Con la salud devuelven a l paciento 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor . 
P é s e s e V d . antes y d e s p u é s de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepgia Tablet Association, Nueva York. 
DD 
¡ S i e m p r e l a s e x a g e r a c i o n e s ! 
» 
• » 
L a n o t i c i a d e E l Vigilante t e r -
m i n a d e e s t a m a n e r a : 
E n el Juzgado declararon los acusa-
dos que jugaban a l t res i l lo en u n i ó n 
del pardo P l á c i d o Acosta, y que en los 
objetos ocupados y eutregados a l J u z -
gado, faltan 50 centenes, va lor de las 
fichas ocupadas. 
Los Rurales niegan é s t o y af i rman 
que los acusados declaran t a l cosa en 
venganza de haber sido detenidos. 
Varemos q u i é n dice verdad, y si los 
acusados prueban que la R u r a l ha re-
cogido ese dinero, que s i no pueden 
meterse en un lío m u y regular. 
E l caso se v e r á en J u i c i o Correccio-
nal, y de él daremos cuenta oportuna-
mente. 
C e l e b r a r e m o s q u e n o r e s u l t e 
c u l p a b i l i d a d p a r a n a d i e e n e l 
h e c h o , p e r o e s p e c i a l m e n t e p a r a 
e l s e ñ o r C o n c e j a l , d e q u i e n n o es 
c r e i b l e o f r e z c a t a n m a l e j e m p l o 
a l p u e b l o q u e l o h a e l e g i d o . 
A y e r h a b l á b a m o s d e l a e sc i -
s i ó n q u e e l i n c i d e n t e B r a v o C o -
r r e o s o t r a e a l s e n o d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l e n l o s m o m e n t o s e n q u e 
é s t e t r a t a d e r e u n i r t o d a s sus 
fue rzas p a r a i r I l a f u s i ó n . 
H o y t e n e m o s q u e h a b l a r d e 
o t r a q u e s u r g e c u a n d o m e n o s se 
e s p e r a b a e n e l s e n o d e l p a r t i d o 
r e p u b l i c a n o c o n s e r v a d o r . 
D i c e L a República, d i a r i o i n d e -
p e n d i e n t e , d e S a n t a C l a r a : 
E l silbado se reunieron en Santa Cla-
ra los comisionados de los par t idos 
republicanos y d e m ó c r a t a s , para acor-
dar la fusión, pero no ha sido posible 
l legar á un acuerdo, por l a in t rans i -
gencia del elemento republicano. 
Los comisionados d e m o c r á t i c o s pe-
d í a n lo jus to y razonable, para que 
fuera una verdad la c o n s t i t u c i ó n del 
par t ido conservador en las V i l l a s . 
Los elementos republicanos no acep-
taron la p e t i c i ó n racional de los d e m ó -
cratas, que aspiraban solamente á tener 
r e p r e s e n t a c i ó n por igual en tres de los 
munic ip ios de l a p rov inc ia . 
Los republicanos se han opuesto á 
que los d e m ó c r a t a s tengan una leg í t i -
ma r e p r e s e n t a c i ó n en tres munic ip ios , 
pretenden sólo que sean ellos los ú n i -
cos encargados de representar al pue-
blo y tener e l apoyo de los valiosos 
elementos de las fuerzas d e m o c r á t i c a s 
de las V i l l a s ^ 
L a fus ión ha fracasado, pero no se 
culpo j a m á s á los elementos genuina-
mente conservadores, — á los d e m ó c r a -
t a s — c ú l p e s e á la f racc ión republ icana 
que no ha querido, para e l b ien de 
Cuba, aceptar las bases de la Comi-
s ión d e m o c r á t i c a . 
E n t o d a s p a r t e s , c u a n d o se v a 
á u n a f u s i ó n d e p a r t i d o s — g r a n -
des ó p e q u e ñ a s l a s f r a c c i o n e s q u e 
l a h a n d e c o m p o n e r — s e v a c o n 
p e r f e c t a i g u a l d a d d e d e r e c h o s y 
d e b e r e s p o r q u e e l n u e v o p r o g r a m a 
o b l i g a á t o d o s d e l a m i s m a m a -
n e r a . 
L o c o r r i e n t e e n es tos casos, 
p r o c e d i e n d o l e a l y n o b l e m e n t e , 
p a r a e v i t a r g é r m e n e s d e d e s c o m -
p o s i c i ó n e n l o f u t u r o , es c o n c e d e r 
p a r t i c i p a c i ó n p o r i g u a l e n l o s c o -
m i t é s f u s i o n a d o s á, t o d a s l a s f r a c -
c i o n e s . 
E n S a n t a C l a r a se e n t i e n d e n 
l a s cosas d e o t r o m o d o , á l o q u e 
p a r e c e , c o n t r a l o q u e e x i g e e l d e -
c o r o d e l o s p a r t i d o s q u e , c o m o 
l o s i n d i v i d u o s , n o d e b e n e n t r a r 
e m p e q u e ñ e c i d o s n i h u m i l l a d o s 
e n n i n g u n a p a r t e . 
L o s d e m ó c r a t a s d e las V i l l a s n o 
r e c l a m a n l a d e b i d a p r o p o r c i ó n 
m á s q u e e n t r e s m u n i c i p i o s d e l a 
p r o v i n c i a y n o se les c o n c e d e . 
N o n o s p a r e c e b i e n h e c h o ; es 
m á s , l o t e n e m o s p o r i n j u s t o , y l o 
m i s m o d i r í a m o s s i se t r a t a s e d e 
P A R A B R I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce usted si un 
L j I i J I E 
P A T E A T E 
Eü m íoíos I t e n en ía esfera na rótulo m ftc 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á G R A N E L y en 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
1 
n a c i o n a l e s y r a d i c a l e s , ó d e r a d i -
ca l e s y d e r e p u b l i c a n o s i n d e p e n -
d i e n t e s . 
A u n e s p e r a m o s q u e l o s r e p u -
b l i c a n o s d e S a n t a C l a r a r e v i s e n 
s u a c u e r d o , i n s p i r á n d o s e e n l o s 
i n t e r e s e s d e l p a í s y e n e l d e b e r 
e n q u e e s t á n d e n o s u s c i t a r o b s -
t á c u l o s á l a f u s i ó n c o n t a l e l e v a -
d o c r i t e r i o r e a l i z a d a e n l a H a b a -
n a . 
P e r o s i n o l o h i c i e s e n n o s e r í a 
m u c h o d e s e n t i r p o r q u e p a r a rea -
l i z a r f u s i o n e s q u e n o h a n d e d u -
r a r , m e j o r es q u e n o se p i e n s e e n 
e l l a s . 
El i i t r a fle Gia ei M i 
M a d r i d 31 de Enero. 
A y e r m a ñ a n a l l egó á esta corte en el 
expreso de A n d a l u c í a el nuevo minis-
t ro do l a r e p ú b l i c a cubana en M a d r i d 
D . Rafael M a r í a M e r c h á n , a c o m p a ñ a -
do de su h i j o Augusto , j o v e n de cator-
ce a ñ o s , su secretorio D . Francisco P i -
no y de l oficial de s e c r e t a r í a D . Napo-
león Galvez, h i j o del que fué presiden-
te de l gobierno a u t o n ó m i c o don J o s ó 
M a r í a Galvez. 
Los viajeros fueron recibidos en la 
e s t a c i ó n f or algunos i nd iv iduos de la 
colonia cubana. 
E l Sr. M e r c h á n ha sido v i s i t ado en 
el ho te l de la Paz, donde se hospeda, 
por var ios periodistas á los que ha he-
cho manifestaciones sumamente l ison-
jeras para E s p a ñ a , donde nunca estuvo 
y que t e n í a grandes deseos de conocer. 
H a b l a n d o de su mis ión , el Sr. Mer-
c h á n se muestra m u y satisfecho de ha-
ber aceptado y decidido á trabajar pa-
ra que las relaciones entre la ant igua 
m e t r ó p o l i y Cuba, sean tan cordiales y 
afectuosas como deben serlo y á que la 
amistad entre e s p a ñ o l e s y cubanos ad-
quie ra u n c a r á c t e r firme y duradero. 
E n lo que se refiere á las relaciones 
comerciales entre E s p a ñ a y la g ran A n -
t i l l a , e l nuevo representante h:i dicho 
entre otras cosas, que hasta que los Se-
nadores de Cuba y Wash ing ton ra t i f i -
quen el t ra tado de rec iprocidad con-
c lu ido entre ambos p a í s e s , no p 6 d r á 
contarse con base para nuevos conve-
nios, especialmente con E s p a ñ a , pero 
que desde luego el mercado cubano aco-
g e r á los productos e s p a ñ o l e s que por 
e s p a ñ o l e s han de ser a l l á vendidos, y 
que esta mater ia s e r á objeto de sus p r i -
meros trabajos. 
D e s p u é s del t r a tado de rec iproc idad 
aun q u e d a r á el de c u m p l i m i e n t o de la 
L e y P la t t , s e g ú n la cual, Cuba ha do 
conceder á la r e p ú b l i c a norteamericana 
e l establecimiento de dos estaciones car-
boneras en otros tantos puntos de la 
costa que no sean de gran impor tanc ia . 
S e g ú n el Sr. M e r c h á n , Cuba va ven-
ciendo poco á poco las naturales d i f i -
cultades con que pura consti tuirse lucha 
todo pueblo nuevo, favoreciendo este 
m o v i m i e n t o de avance el estado de los 
negocios que es p r ó s p e r o y el de las ca-
jas de la Hacienda, donde hay sobrante. 
Cree el Sr. M e r c h á n que l a r e p ú b l i c a 
cubana n o m b r a r á o t ro m i n i s t r o en Pa-
rís , que probablemente s e r á D . Manue l 
Sangui ly , yendo á Londres D . Rafael 
M o n t e r o . 
( E l Imparciul,) 
nagu «jw 
S A N T A C L A U V 
E l lunes, á las seis y media de la ma-
ñ a n a n a , e m p e z ó su mol ienda con una 
densidad de 12° B. el magn í f i co cen t r a l 
' 'Sau A n t o n i o de la U n i ó n " , enclava-
do en e l T é r m i n o M u n i c i p a l de Santa 
Clara, y p rop iedad del Sr. D . Vicen te 
G. A b r e n . 
H a suspendido su p u b l i c a c i ó n nues-
t ro colega L a Tarde, de T r i n i d a d , que 
d i r i g í a el Sr. D . Benigno A g u i r r e y 
R a m í r e z . 
Sentimos la d e s a p a r i c i ó n del cofra-
de. 
E l A lca lde de C a m a j n a n í , D r . Sán -
chez del Por ta l , con el m é d i c o vacuna-
dor, recorre los barr ios rurales de aquel 
T é r m i n o . 
E l viernes estuvo en Salamanca, don-
de fueron vacunados 88 n i ñ o s . 
S O C I M S í E M P M 
Con fecha fi del presente nos part icipan 
los señores Carlwnell y líaba.sa, S. en C , 
que retrotrayendo los efectos de la escri-
tura social al l '- ' de Enero del a ñ o co-
rriente, ha entrado á formar parto de 
dieha sociedad en concepto do comandi-
tario, el señor don Edeliniro Dalmau 
F e r n á n d e z y que han conferido poder 
general al señor don J o a q u í n M . Pares 
con uso de la t i r ina social. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, ha r ina de 
m a í z y leche condensada que t e n í a m o s 
en el Dispensario, se han concluido. 
Supl ico á las personas generosas que 
no o lv iden á los n i ñ o s pobres que care-
cen de todo a l imento . Dios p a g a r á el 
bien que hagan á los pobres n iños , 
E l Dispensar io u L a C a r i d a d " , se 
ha l l a en la calle do la Habana, esqui-
na á C h a c ó n , p lan ta baja del Obis-
pado. 
Dr. M . Delfín. 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e d e gripe. L o s q u e n o 
—3cei i ' 
>eadc 
.. a p e t i t o y _ 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. Gfomles 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l a p e t i t o , l e v a n t a las f u e r -
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A l o s p o c o s d í a s d e es tarse t o -
m a n d o e l Licor de Brea d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a t o s y e l c a n s a n c i o y las 
fiebres y l o s d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l licor de brea d e l ( i o r t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
g r o s a s y s a l v a d o l a v i d a á n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . Se v e n d e e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s bus b o t i c a s a c r e d i t a d a s d o 
l a I s l a y so p r e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a e n l a B o t i c a San José, 
c a l l o d o l a H a b a n a n i i m o r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 253 6 Fb 
i m ! ¡ i t re i ¡Tflica! 
E l i i i r recoiiMnyeiitc tónico 
de k o h i , coca y Lacto fox l a t o de 
de cal de l 
rTTTJ A UAmCALMKNTK loa áureos, debili-
í'Íodh 4v«iia t abuiiduub: leche. 
fl&X.OO j D ± c t t í % el frasco. 
Farmacia del Dr. Garrido, Muralla nú-
mero 15, entro Cuba y San Ignacio. 
K e y s t o n e - E í g i n 
tntJ KBY3TONB 
WATCH CASB CO. 
PhütwMpbia. U.S.A. 
La Fabrica de Reto)»» 
la mas vieja y la mas 
¡j/ando en America. 
las prlnclpalea 
RAloJerias 
de la de Cnba ¡ 
EL MEJOR DEPURATIVO DE IA SANÍRE ES LA ZARZAPARRILLA DE S. JULIAN DE LARRAZADAL 
Preparado ou el E x t r a c t o fluido de l a p l an t a .—La fácil ab so rc ión y p e n e t r a c i ó n de l Ex t r ac to í lu ído de Zarzapar r i l l a en la sangre y la constante i m p r e g n a c i ó n en todos los tejidos con este l í q u i d o , hace su a c c i ó n m á s ac t i va sobre las 
diferentes partes de l cuerpo enfermo, asi se v é la rapidez con que modifica los d e s ó r d e n e s funcionales y corr ige las enfermedades d i a t é s i c a s , s i f i l í t icas , r e u m á t i c a s , escrofulosas, cancerosas, gotosas, tuberculosas y purulentas . 
Wo hay Farmacia acreditada que no lo tenga. 
P A R A N O S E R E N G A Ñ A D O E X I G I R E N L A E T I Q U E T A E L S E L L O D E G A R A N T I A Y Q U E D I G A P R E P A R A D A P O R I j ^ a r x - s t Z ^ l D ^ l y I l o x - i X i ^ r i O 
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Los Laflrds i i ta M n i i . 
N O V E L A P O R 
P O N S O N D U _ T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se Vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A ) 
— E n fin, ¿tú no sabes lo que quieren 
nacer de nosotros? 
— X o . 
Loudeac, desesperado, g u a r d ó silen-
cio. 
T o m , que se habia acercado 6 61, a ñ a -
d i ó : 
— X o lo sé, pero creo ad iv ina r lo . 
—; A h ! 
— V a i i á dejamos mor i r a q u í de bara-
l»rc(—dijo d lacayo suspirando. 
—Suceda lo que q u i e n , — m u r m u r ó 
L o a d e a c , - ^ 8 t o y resignado á todo. 
f a sa ron horas. 
. E l buque marclml .a r á p i d n m e n ^ . A 
tozgar p o r e l p rec ip i t ado m o v i m i e n t o 
de ro tac ión del h é l i c e . 
T o m y Loudeac cambiaban de vez 
bu cuando algunas palabras. 
Luego quedaron los dos en si lencio. 
Las h u í a s s e g u í a n pasando y nadie 
iba á verles. 
Loudeac t e n í a un reloj de repetu ión 
y gracias á O l pudo calcular el t i é i ú p o 
iranscoirpMin 
H a c í a quince horas que estaba en la 
bodega y nadie h a b í a ido á l levarles 
comida . 
— Y a lo ve i s ,—di jo Tom, que empe-
zaba á su f r i r cruelmente,—quieren de-
jarnos m o r i r de hambre. 
— T o m so equivocaba. 
Las tablas que s e r v í a n de puerta , se 
abr ie ron , entrando por ellas la luz de 
una l i n t e r n a que u n hombre l levaba. 
D e t r á s de aquel hombre, que era un 
mar inero , iban otros tres. 
—Vamos, — d i j o á T o m y á Loudeac 
e l que l levaba la l in te rna .—Seguid-
nos. 
Y les h ic i e ron sub i r á cubier ta . 
E r a p leno d í a ; el sol reflejaba sus 
rayos en el mar y el cielo estaba se-
reno. 
L a t r i p u l a c i ó n de l buque estaba for-
mada en c í r c u l o en l a cubierta . 
En el centro del c í r c u l o se hal laba 
Tar t abu t . 
Loudeac sostuvo su mirada , d i c i é n -
dole: 
— ¿ V a s . a l fin á matarme? 
—No. —conU stó ( a r t a h u t . — X o es la 
muer l e por el j m f i a l ó por el hacha lo 
que te destino. Oyeme, L o u d e a c , — a ñ a -
ÉR3 con tono gravo.-—lia llegado la ho-
r a de t u castigo. Estamos en medio del 
mar. á cien leguas de la t ie r ra . V a n á 
teyerte al bote con t u c o m p a ñ e r a Si 
Dios «mi re haee)r mi mi lagro en favor 
tuvo, p ^ r i n í t i r á f juepuse a l g ú n buque 
y te recoja. T e n é i s v í v e r e s para ocho 
d í a s . 
Car tahu t hizo una s e ñ a 
Los marineros se apoderaron p r ime-
ro de Loudeac y luego de T o m y los 
bajnron a l bote. 
Luego cor taron l a amarra. 
Y mientras e l bote se quedaba para-
do en medio de l mar , el buque ameri -
cano s e g u í a su camino l l e v á n d o s e á 
bordo a l vengador Car tahut , á Marga-
r i t a y el documento que c o n t i t u í a toda 
la fo r tuna del ant iguo p i l o t o Loudoae. 
E l anciano m i r ó entonces t i T o m y le 
d i j o : 
—Estamos perdidos, y a l o ves. 
— ¡ B a h ! — c o n t e s t ó e l e x l a c a y o . — 
¿ Q u i é n sabe? A y e r q u e r í a m o s escapar-
nos; pues boy nos dan los medios para 
conseguir lo. 
— E l bote es m u y p e q u e ñ o para que 
pueda resist i r mucho t i e m p o el oleaje. 
— Y a l o v e r e m o s , — c o n t e s t ó T o m , 
t r a n q u i l o como un verdadero ing l é s . 
Y dic iendo esto, se puso á colocar en 
su s i t i o el m á s t i l que h a b í a tendido en 
el fondo de la e m b a r c a c i ó n . 
Dejemos á Loudeac y á T o m errando 
á la ventura , en una d é b i l canoa, por 
la inmens idad del océano , á c i e n leguas 
de l a costa, y volvamos á B r e t a ñ a , al 
cas t i l lo de Plouesuel. 
O l i m p i a y sa nueva conquista, el j o -
ven ruso A l e x i a U k a i i e f f , se paseaban 
del brazo por l a p la ta forma de l a ant i -
gua casa solariega en que tantos acon-
tecimientos d r a m á t i c o s se h a b í a n desa-
r ro l l ado . 
A l e x i s l l eva t o d a v í a las botas de 
monta r y las espuelas, y abajo, en el 
pat io , se oyen los pasos de su caballo, 
que un cr iado l l eva á la cuadra. 
E l j o v e n ha pasado ocho d í a s sin sa-
l i r de Plouesuel. 
E s t á enamorado de O l i m p i a , y por 
el la ha roto los misteriosos lazos que le 
u n í a n a l p r í n c i p e Tuhat rac . 
D u r a n t e ocho d í a s , O l i m p i a no ha 
v i v i d o m á s que p o r él y para é l . Pa-
r e c í a que ambos hubiesen o lv idado al 
un iverso entero. 
O l i m p i a , sin embargo, no pierde 
nunca por completo la serenidad. 
E n n i n g ú n momento, durante ¡ u s 
numerosos amores, ha dejado de p i n-
sar en sus negocios. 
U n a m a ñ a n a se levanta u n poco mal -
humorada . 
A m a á A l e x i s , es decir, é s t e le gus-
ta, pero se ha acordado de Car tahut y 
de Loudeac. 
H a rec ib ido la carta que T o m le d i -
r i g i ó desde Jersey y ha ad iv inado la 
suerte que el p r í n c i p e reserva a l an t i -
guo p i l o t o . 
Pe ro mient ras Loudeac e s t á nave-
gand«>, ¿qué se ha hecho Car tahu t ! 
Esto era lo que O l i m p i a no s a b í a y 
desea 1 Na avcr i^uar , 
Por eso h a b í a dici»o a l j o v e n ruso: 
—Quer ido amigo, has d e s e m p e ñ a d o 
á conciencia t u m i s i ó n ; te encargaron 
que me sedujeras y los has conseguido. 
— Y os a m o , — m u r m u r a A l e x i s ex-
tasiado. 
—Convenido; pero el p r í n c i p e no 
tiene necesidad de saberlo. 
— ¡ O h ! Poco me impor t a responde 
el j o v e n : — D e s a f í o su c ó l e r a 
—Oyeme, quer ido loco,—dice O l i m -
p i a sonriendo. 
— H a b l a d , á n g e l m í o . 
—j;Dices que me amas! 
— M i ú l t i m a gota de sangre os per-
tenece. 
—Entonces, hablemos seriamente. 
—Os escucho. 
—Tuhat rac es m i enemigo m o r t a l . 
— Y a lo sé . 
— Y desde el momento cu que t ú me 
amas. . . 
—Comprendo. 
— E s t á bien, pero no basta; es preci-
so serv i rme. 
— ¿ Q u e r é i s que le ac r ib i l l e á p u ñ a -
lada.'-.' 
— X o , t o d a v í a no. 
— ¿ Q u é debo hacer pues? 
— M o n t a r á s á caballo. 
— E s t á bien. 
— I r á s á la Lorger ie . 
— ¿ Q u é m á s ! 
— D i r á s á Tuha t rac : H e cumpl ido 
fielm-juie el encargo que me h a b í a i s 
confiado. O l i m p i a e s t á loca por m í . . . l o 
cual es v e r d a d , — a f i a d i ó la vizcondesa 
á modo de p a r é n t e s i s . 
—Cont inuad ,—di jo el j o v e n ruso. 
— Y a ñ a d i r á s : Vengo á buscar nue-
vas instrucciones. 
—Adelan te . 
— O b s e r v a r á s , o i r á s . . . y me r e f e r i r á s 
luego fielmente lo que hayas v is to y 
oido. 
— V o y pues. 
O l i m p i a se ha quedado sola, pasean-
do su mi rada unas veces por la inmen-
sidad del o c é a n o y otras por la verde 
l l anura en el extremo de la cual se d i -
visan á t r a v é s de los á r b o l e s las torres 
de la Lorger ie . 
H a n pasado algunas horas. 
Luego ha aparecido en la carretera 
un punto que ha ido a g r a n d á n d o s e po-
co á poco, y que O l i m p a ha reconocido 
ser u n caballero. A los tres cuartos de 
hora A l e x i s U k a r i e f f entraba de nuevo 
en Pluesnel y se r e u n í a con la v izcon-
desa en la plataforma. 
— ¿ Q u é t a l ? — p r e g u n t ó O l i m p i a . — 
¿ H a s vis to a l p r í n c i p e ? 
— X o . 
L a vizcondesa f runc ió el entrecejo. 
— H a y algo nuevo en la Lorger ie . 
— ¡ A h ! 
— E l p r í n c i p e se ha marchado. 
— ¿ H a vue l to á P a r í s ? 
— X o . H a ido á Brest» donde debe 
embarcarse. 
L 
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Consejo de Secretarios 
E n e l Consejo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, se 
t r a t ó de loa asuntos siguientes: 
CRÉDITOS 
A propuesta del Secretario de G o -
b e r n a c i ó n a c o r d ó u n c r é d i t o de 2.000 
pesos para los gastos de^ toda clase de 
c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de la l í n e a 
t e l eg rá f i c a . de G u a n t á u a m o á Baracoa, 
por ser insuficiente el c r é d i t o a n t e r i o r -
mente votado,-, y otro de 990 pesos 23 
centavos plata e s p a ñ o l a y 474 pesos. 72 
centavos oro americano para re in tegrar 
al A y u n t a m i e n t o de esta c iudad de . los 
gastos ocasionados por la G u a r d i a R u -
r a l durante los d í a s de la huelga. 
ACUERDOS ANULADOS 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n p ropu-
so y fué aprobado anular los acuerdos 
tomados por el A y u n t a m i e n t o de Ca-
m a j u a u í , para la r e a l i z a c i ó n de u n E m -
p r é s t i t o de $350,000 para l a construc-
c i ó n de u n acueducto y una p l a n t a de 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o , toda vez que los 
Ayun tamien tos , mientras no se d ic te 
l a L e y M u n i c i p a l , deben regirse por las 
disposiciones vigentes sobre la mater ia , 
r a z ó n por la cual no es aceptable, en la 
ac tua l idad , la i n t e r v e n c i ó n de las dos 
terceras partes de los electores para 
acordar ese e m p r é s t i t o , y por ú l t i m o , 
que es necesario a d e m á s la a p r o b a c i ó n 
superior , con arreglo á la L e y M u n i c i -
pa l y d e m á s disposiciones vigentes. 
AUTORIZACIÓN'-
Se a c o r d ó acceder á la s o l i c i t u d del 
A y u n t a m i e n t o de Santa Clara, au to r i -
z á n d o l o para que la suma de m i l cua-
trocientos pesos que le ha resultado so-
brante del c r é d i t o que para la l i m p i e -
za y des in fecc ión le fué concedido, que-
de destinada á la c o m p o s i c i ó n de las ca-
lles de esa ciudad, en las cuales se han 
formado pantanos. 
ildultos 
E l s e ñ o r Secretario de Estado y Jus-
t ic ia , d i ó cuenta con el expediente de 
i n d u l t o del penado F e d e r i d ó Crespo y 
G l í n , condenado por la A u d i e n c i a de 
Santiago de Cuba. De confo rmidad con 
el Consejo de Secretarios, el sefíor Pre-
sidente c o n c e d i ó el i n d u l t o sol ic i tado. 
D e igua l suerte o t o r g ó el sol ic i tado 
por Juan S i lva Sosa. 
indulto deegadon 
Se d e n e g ó , no obstante el in fo rme 
favorable de la Sala sentenciadora, a l 
sol ic i tado por F é l i x Navar ro . 
CRÉDITO ADICIONAL 
Se ha concedido un c r é d i t o de $5 68-13 
a l hosp i ta l n " 1, para c u b r i r el ped ido 
adic ional de fondos con destino á aten-
ciones ex t raord inar ias del refer ido hos-
p i t a l . 
PARA PAGAR DERECHOS 
E l Secretario i n t e r ino de A g r i c u l t u -
ra, I n d u s t r i a y Comercio, p i d i ó u n c ré -
d i t o de doscientos sesenta pesos, veinte 
y cuatro centavos, para el pago de los 
derechos de Aduana , por la i m p o r t a -
c ión de parte de los Instrumentos para 
la E s t a c i ó n M e t e o r o l ó g i c a . Se a c o r d ó 
conceder dicho c r é d i t o . 
D e s p u é s de un largo debate en el que 
In te rv in ie ron el s e ñ o r Bustamante en 
contra y los Sres. P á r r a g a , Prias , Re-
cio y Betancourt ( D . Pedro ) , en p ro , 
fué aprobado ayer el proyecto de ley 
autorizando al Ejecut ivo para i n v e r t i r 
$700,000 en obras p ú b l i c a s , 
E l proyecto q u e d ó redactado en la 
siguiente forma: 
A r t i c u l o 19 Se destina La suma de 
cien m i l pesos para l a c o n t i n u a c i ó n 
de las obras del M a l e c ó n de l a Habana. 
A r t . 29 Se destina asimismo la su-
ma de seiscientos m i l pesos para ser 
empleados encamines, carreteras,puen-
tes y otras obras p ú b l i c a s , a l respecto 
de cien m i l pesos en cada una de las 
provinc ias de la R e p ú b l i c a . 
A r t . 39 E l Ejecut ivo d e t e r m i n a r á , 
independientemente de las obras ya 
mandadas ejecutar, aquellas en que de-
b e r á inver t i r se el c r é d i t o acordado por 
la presente Ley. 
H I E R R O G I R Á R D 
profesor Hér tn l , encargado de 
la Memoria á lá Academia de Medi-
cina de Parii ha compruhado • que los 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el ettomago, reanima la$ 
(uerzas y cura la cloroantmit, y lo que 
particularmente dittinaue ala iueva tal 
de hierro e$ que no sólo no extriñe, tino 
aue combate el extreñimiento, y elevantU 
la dótis provoca numerosas deposiciones t. 
El HIERRO GIRARD cura la palides 
da color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débilee, 
excita el apetito, regolaríz* 
el trabajo mentnal, y eom 
bate la eaterilidad. 
£n todas las farmacias 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
P a s ó á la C o m i s i ó n de C ó d i g o s e l p ro -
yecto de ley del Senado regulando la 
manera en que los extrangeros p o d r á n 
ejercitar el derecho que les concede los 
n ú m e r o s uno y dos del a r t í c u l o 69 de 
la C o n s t i t u c i ó n . 
Se l e y ó una m o c i ó n de los s e ñ o r e s 
Xiques , Loinaz del Cast i l lo y otros, 
sobre nombramiento de una C o m i s i ó n 
que informe acerca de los trabajos que 
se realizan en e l Arsena l y los que p u -
d ie ran llevarse á cabo en d icho estable-
cimiento , proponiendo lo que est ime 
conveniente. 
E l s e ñ o r Betancour t : P i d o que s in 
d i s c u s i ó n se proceda a l nombramien to 
de la C o m i s i ó n cuyo trabajo, s e g ú n 
tengo entendido, v á á se rv i r de base a l 
s e ñ o r Loinaz para acusar a l s e ñ o r Se-
cre tar io de Hacienda. 
E l s e ñ o r G a r c í a C a ñ i z a r e s ; M e opon-
go a l nombramiento de d icha C o m i s i ó n 
porque los informes que é s t a ha de su-
m i n i s t r a r á la C á m a r a puede d á r n o s l o s 
el s e ñ o r Loinaz. 
T e r c i ó en la d i s c u s i ó n el sefíor L o i -
naz del Cast i l lo hablando de los despi l -
farres que sufre el Estado con la para-
l i zac ión del Arsenal , de l abandono en 
que é s t e se encuentra y de c ier to "em-
p lead i l l o ' , de l a S e c c i ó n de Aduanas 
que ha u t i l i zado para pasear un barco 
de la R e p ú b l i c a izando en e l mismo la 
in s ign ia de A l m i r a n t e . 
E l s e ñ o r Vi l lueudas ( D o n E n r i q u e ) : 
N o tenemos atr ibuciones para nombra r 
la C o m i s i ó n que se pretende, pues la 
C á m a r a no puede invest igar nada que 
no sea la comis ión de un de l i to p o l í t i c o 
por el Presidente de la R e p ú b l i c a , 6 
por los' Secretarios del Despacho; lo 
que ha denunciado el s e ñ o r L o i n a z se-
r í a n delitos comunes. 
E l s e ñ o r P é r e z ( D o n G o n z á l o ) : L a 
C á m a r a tiene facultad para nombra r 
esa Comis ión , pues se t r a ta de inves t i -
gar ciertos hechos, á fin de presentar 
u n proyecto de ley sobre los trabajos 
del Arsena l , no de fo rmula r a c u s a c i ó n 
a lguna contra de terminada en t idad de 
la N a c i ó n . 
E l s e ñ o r Loinaz del Cas t i l l o : N o es 
m i p r o p ó s i t o hacer cargos contra el se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , n i con-
t r a los Secretarios. L o que hay es un 
abandono del Arsena l . E l resultado 
de la i n v e s t i g a c i ó n no d a r á lugar á acu-
sac ión alguna. L o que se pretende es 
que a l Ar sena l se l l even todos los t ra-
bajos de la R e p ú b l i c a , y que no se pier-
dan los mil lones de pesos gastados a l l í 
po r el gobierno e s p a ñ o l . 
Rec t i f i có e l Sr. V i l l u e u d a s ( D . E n -
r i q u e ) , m o s t r á n d o s e de acuerdo con la 
m o c i ó n , en vista de lo expuesto por el 
s e ñ o r Loinaz . E n pun to á m o r a l — d i -
j o — v o y m á s lé jos que és te , pues mo-
mentos antes de comenzar l a ses ión le 
p r e g u n t é a l Sr. Presidente á q u é hora 
i b a á p r i n c i p i a r , c o n t e s t á n d o m e que 
t o d a v í a no h a b í a quo rum. Parece men-
t i r a , le r e p l i q u é , que estos s e ñ o r e s que 
tanto caso le hacen á la prensa cuando 
dice que en E s p a ñ a ha sido ar r iada la 
bandera cubana y que en los presidios 
de aquella N a c i ó n existen cubanos su-
friendo condenas por deli tos p o l í t i c o s , 
uojle hagan el mismo caso cuando dice 
que no somos puntuales á las sesiones, 
que por nuestra conducta e s t á n sin re-
solver no pocas cuestiones y que no ha-
cemos nada de provecho para el p a í s . 
Por 40 votos contra uno del s e ñ o r 
G a r c í a C a ñ i z a r e s , fué aprobada la mo-
ción de los s e ñ o r e s Xiques , Loinaz y 
otros. 
E l s e ñ o r G a r c í a C a ñ i z a r e s e x p l i c ó su 
voto en los mismos t é r m i n o s que com-
b a t i ó la moc ión . 
Fueron elegidos para componer l a 
Comis ión que ha de in fo rmar los seño-
res Mendieta , P é r e z A b r e u y Loinaz del 
Cast i l lo. 
ASUNTOS VARIOI 
RESOLUCIÓN 
E l Secretario de Hacienda ha resuel-
to una consulta del Tesorero M u n i c i p a l 
de Cienfuegos en el sentido de que con-
forme á las disposiciones hoy vigentes, 
las declaraciones de cobrables ó inco-
brables deben ser acordadas por los 
Ayuntamientos , p r ev io in forme de su 
Comis ión de Hacienda y s iempre á pro-
puesta de los Tesoreros con v is ta del 
resultado obtenido en la t r a m i t a c i ó n de 
los expedientes de apremio. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta del A l c a l d e M u -
cipa l de C á r d e n a s ; se ha declarado por 
la S e c r e t a r í a de Hacienda que sin otra 
e x c e p c i ó n que la de tejidos, f e r r e t e r í a 
6 p e l e t e r í a , cuya e x p e d i c i ó n queda pro-
h i b i d a á las Bodegas, resultan é s t a s fa-
cultadas por la nota anexa á su e p í g r a -
fe en la Tar i fa , para vender cualesquie-
ra otros efectos, s in o t ra l i m i t a c i ó n , 
mientras otra cosa no se disponga, que 
la re la t iva á la confección de pan que 
en n i n g ú n caso p o d r á realizarse por los 
matr iculados en el e p í g r a f e do ' 'Bode-
gas". 
f i o de F O S F Q G L I C E R A T O d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo Es 
un reconst i tuyente de p r imer orden, indicado en la Fosfaturia la ¿ t o -
m a r la Anenna, \as Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en tos que la n u t n a ó n está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe. Capsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
EN LA ADUANA -
U n a respetable casa de és ta , i m p o r -
tadora de a r t í c u l o s de moda, sombreros 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s y materiales para 
la confecc ión de los mismos, nos r emi t e 
unas muestras de p a j i l l a y esteri l la , 
que no pueden aplicarse m á s que á la 
f a b r i c a c i ó n de los citados a r t í c u l o s , y 
nos l l ama la a t e n c i ó n sobre el hecho 
inexpl icable , de que mientras la A d u a -
na cobra sobre dichos materiales u n de-
recho de 15 p o r 100 ad valorem, los 
sombreros hechos de los mismos, pagan 
solamente el 20 por 100 ad valorem, f a -
c i l i t ando de este modo la i n t r o d u c c i ó n 
del a r t í c u l o manufacturado, que viene 
á per judicar la indus t r i a local y qu i ta r -
les el trabajo á las obreras del p a í s . 
L a c o r r e c c i ó n del error ó abuso d e -
nunciado no compete á las C á m a r a s Le-
gislat ivas, como parece suponerlo nues-
t ro comunicante, sino á la misma A d u a -
na, á l a cual d e b í a haberse presentado 
en t iempo h á b i l l a correspondiente p ro-
testa contra el e r r ó n e o aforo del V i s t a y 
es probable que a l l legar la re fer ida 
protesta ante la Jun ta de Apelaciones, 
en la cual figuran algunos comerciantes 
designados por el Centro General de 
Comerciantes é Industr ia les , no hubie^-
r a prosperado el c r i t e r io del V i s t a que 
d e s p a c h ó la m e r c a n c í a y que parece ha-
ber i n c u r r i d o en el e r ror de confundi r 
la pa j i l l a y la esteri l la con la seda. 
Casos de i gua l naturaleza ocurren á 
diar io , y para agenciar sus rec lamacio-
nes en la A d u a n a y conseguir que las 
cosas se hagan como se debe, les c o n -
v e n d r í a á todos los comerciantes impor -
tadores ser asociados del ya renombra-
do Centro de Comerciantes é I n d u s t r i a -
les. 
PRÓRROGA 
Se han concedido diez d í a s de p r ó -
r roga á la l icencia que d is f ru ta por en-
fermo al s e ñ o r don J o s é Figueredo M i -
lanés . Juez de 1? instancia del d i s t r i t o 
Oeste de esta cap i ta l . 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue admin is t rando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
REGRESO 
A bordo del vapor americano M o r r o 
Castle, que e n t r ó en puer to ayer, proce-
dente de Nueva Y o r k , regresaron á es-
ta capi ta l , el conocido i n d u s t r i a l s e ñ o r 
don Gustavo Bock, y el segundo m é -
dico de la Sanidad de este puer to , se-
ñ o r don N i Pouee de L e ó n : 
Sean bienvenidos. 
EL ELLIUA 
L a corbeta de guerra noruega, E l l i da , 
que fondeó en este puer to el d í a cinco 
del actual , se h a r á á la mar hoy á las 
nueve y media de la m a ñ a n a , con r u m -
bo á las Islas Bermudas. 
PARA EL CAMAGUEY 
E n l a p r ó x i m a semana p a r t i r á pa ra 
el C a m a g ü e y nuestro estimado amigo 
el comerciante de esta plaza, don F é l i x 
H e r r e r o y G a r c í a , con objeto de gestio-
nar los terrenos de la Chtanaja, en r e -
p r e s e n t a c i ó n de su d i s t i ngu ida esposa. 
ASOCIACIÓN 
M̂ONUMENTOS i MARTÍ "Y CÉSPEDES" 
De orden del s e ñ o r P r e s í d a n t e se c i ta 
á todos los asociados/ a s í como á los 
simpatizadores de la idea de dedicar u n 
recuerdo á la memor ia de estos dos 
p r ó c e r o s de nuestra patr ia , para que 
concurran á la j u n t a que ha do cele-
brarse en el Gobierno C i v i l l a noche 
del viernes 13 del corriente, á las ocho 
en punto. Se e x a m i n a r á n las fo tog ra -
fías del proyecto de monumento á M a r -
t í enviadas de Eoma por el a r t i s t a en-
cargado de su e jecuc ión , y se t o m a r á n 
acuerdos sobre el c u m p l i m i e n t o del con-
t ra to del mismo. Se ruega la asistencia. 
—Habana, Febrero 11 de 1903.—í7. F i -
gueredo, Secretario. 
HOSPITAL NÚMERO 1 
Duran te el mes de Enero pasado e l 
m o v i m i e n t o de entradas y salidas de 
enfermos fué en resumen el s iguiente : 
Existentes 655 
Entrados 502 
T o t a l 1157 
Salieron curados 391 
I d . fallecidos 73 
T o t a l 464 
Quedan existentes 6S3 
Fueron operados durante d icho mes 
57 enfermos, de los que salieron cura-
dos 54 y fallecieron 3. 
Los cirujanos operadores fueron los 
doctores' D o m í n g u e z , M é n d e z Capote, 
Duplesis, Souza, A l b a r r á i r y F o r t ú n , 
á quienes felicitamos p o r su buen acier-
to. L o mismo que al D i r e c t o r doctor 
V a l d é s Gal lo l por la excelente marcha 
que acusan estos n ú m e r o s de e s t a d í s t i -
ca sani tar ia . 
W I O R R H U O L C R E O S O T A D O 
Be CHAPOTEAUT 
Caíanos rebeldes. Tisis iarin~r« 
Eafcra.oclades del peclu! en 2 ^ 3 " ft^^' 
P A R / S , 8. me V/WenBe j eD todas las Parm.c/as. 
SESION M U N I C I P A L 
DE AYER 1 1 
L a s e s ión m u n i c i p a l deaj 'e r c o m e n z ó 
á las cinco de la tarde por no haber 
concurr ido hasta esa hora al sa lón de 
sesiones n i n g ú n concejal, á pesar de 
ocupar sus puestos desde l á hora regla-
mentar ia , el presidenta y secretario de 
la c o r p o r a c i ó n . 
Se l e y ó una c o m u n i c a c i ó n del conce-
j a l r epubl icano don A r t u r o Rosas, ex-
f e u s a n d ó su falta de asistencia á la se-
s ión , p o r encontrarse enfermo. 
P a s ó á informe de l a C o m i s i ó n de 
presupuestos y cuentas una comunica-
ción del tercer Teniente de A lca lde i n -
ter ino, s e ñ o r C á r d e n a s , sol ic i tando la 
c reac ión de una plaza de Inspector au-
x i l i a r para aquella tenencia y propo-
niendo para d e s e m p e ñ a r la misma al 
s e ñ o r don L u i s Febles. 
Se a c o r d ó d i r ig i r se al Gobernador 
C i v i l de esta p rov inc ia para que p o r 
la Aloa ldfa M u n i c i p a l de Guanabacoa 
se obl igue A los s e ñ o r e s Grande Eosi y 
C? á quemar los c a d á v e r e s de los ani-
males diar iamente en sus hornos cre-
matorios. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n compuesta 
de los s e ñ o r e s Tonal l .as . Porto, Hoyos 
y r oyos para que inves t iguen si es 
ui ttabana desagua una c a ñ e r í a qne 
c o n d ú c e l a s materias l í q u i d a s de l S 
ammales que se queman4 en ¿1 b o n m 
crematorio de los Sres. Grande RoS 
Se resolvieron otros expedientes de 
poco i n t e r é s general y se l e v a n t ó la se 
s i ó n . 
E r a n las seis de la tarde. 
NOIICUSMCMS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B Ü X A L S U P R E M O 
Sala de lo Oriminal 
Inf racc ión de L e y por el minis ter io ñ 
cal en causa contra M a r t í n Solía Benigna 
por v io lac ión. Ponente: señor ^ o v a l . .bis. 
cal: Sr. D i v i n ó . j r 
I m p u g n a c i ó n fiscal, infracción de L e y 
por Nemesio Alvarez Valles, en causa por 
rapto. Ponente Sr. Cabarrocas. Fiscal: se 
ñor D i v i ñ ó . Letrado: Sr. E . Giberga. 
Secretario, Ldo. Castro 
Sala de lo Civil 
Infracción de L e y . ^ ' o r ^ t í a 
Francisco Mestre, contra Cánd ido Matos 
y otros, Sobre nul idad. Ponente; Sr. Be 
tancourt. Fiscal: Sr. Travieso. Letrados 
Sres. Angu lo y Chaple. 
Secretario, Sr. Rlvas. 
A U D I E N C I A 
iStaZa de lo Civil. 
Secretario, L d o . Almagro . 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección 1? 
Contra Libor io Pastrana Betancourt 
por hurto. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: L d o . Ba-
rrueco. Juzgado del Centro. 
Contra J o s é Alvarez García , por robo. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Calvez 
Defensor: licenciado Pascal. Juzgado del 
Este. 
Contra J o s é M a r t í n e z , por robo. Po-
nente. Sr. Azcá ra te . Fiscal: Sr. G á l v e z . 
Defensor: licenciado Losada. Juzgado 
del E=te. 
Secretario, Ldo . Saavedra. 
Sección 0 
Contra Leonardo Abreu y otro, por 
amenazas. Ponente: Sr. Agui r re . Fiscal: 
Sr. Arós t egu i . Defensores: Ldos. Zayas y 
Saladrigas. Juzgado del Oeste. 
Secretario, L d o . Moré . 
CRONICA DE POLICIA 
Ü X S E R V I C I O 
D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer se p 'resentó al Jefe del Departamento 
de la Pol ic ía Secreta don Reinaldo J i m é -
nez Sandoval, vecino de la calle de Crespo 
n ú m e r o 11, manifestando que durante la 
noche anterior hab ía desaparecido de su 
domici l io su hija Beatriz, de 16 años , la 
cual está, algo imposibil i tada, y supone 
haya atentado contra su vida . 
L a policía secreta, de spués de numero-
sas pesquizas, logro i n q u i r i r que dicha 
joven se encontraba en una casa de la ca-
lle do la Indus t r ia , residencia de una Jo-
ven que se dice ser famil iar suya, y la 
cual se negó á dejarla salir, sin orden 
jud i c i a l . 
Dada cuenta de esto hecho al Juez, de 
Ins t rucc ión del dis t r i to del Centro, és te 
exp id ió un mandamiento para que la j o -
ven Beatriz fuera conducida á su residen-
cia, como así se l levó á efecto. í* 
Habiendo expuesto la joven en cues t ión 
los motivos que le impulsaron á ausen-
tarse del domici l io de su padre, el señor 
Juez actuando o rdenó su depós i to en una 
casa del barrio del Cerro, hasta tanto se 
termino el proceso que se ha iniciado. 
U N D E T E N I D O 
U n agente del Departamento de la Po-
licía Secreta, cumpliendo órdenes del te-
niente don J o s é Prats detuvo y r e m i t i ó 
al Juzgado de ins t rucción del Centro, al 
pardo Porfirio Delgado, por tener no t i -
cias confidenciales, que este ind iv iduo es 
uno de los autores del robo perpetrado en 
la lechería de dón J o s é P é r e z R o d r í g u e z , 
vecino de Corrales n ú m e r o 81 . 
E l detenido Delegado aparece t a m b i é n 
complicado en el robo que le hicieron á 
don Manuel Rubio Gonzá lez , domici l ia-
do en San Nicolás 231. 
U N A P E D R A D A 
E l pardo An ton io H e r n á n d e z V a l d é s , 
de 18 años y vecino de San Rafael 168, 
fué detenido ayer por u n v ig i lan te de po-
licía y presentado en la 7? Es t ac ión , por 
acusarle el. asiát ico Francisco A i j i , domi -
ciliado en Zanja 9, de haberle arrojado 
una piedra, la cual le a lcanzó la mano 
izquierda, l e s ionándose la levemente. 
E l detenido ingresó en el V ivac . 
L E S I O N E S C A S U A L E S 
A l estar el blanco Seraf ín V a l d é s , ve-
cino de San Migue l 173, pintando un 
carro en su domici l io , sufrió una herida 
casual en la mano izquierda. 
T a m b i é n el menor Severino G ó m e z 
Azopardo, residente en San Rafael 105, 
sufrió una herida leve en. el labio supe-
rior , al recibir uu golpe con un t rompo 




Profesor, Médico y Cirujano 
COÉRALES 2. HABANA. 
Curación Mu\ i i ^^ í ' i r s . t 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜRAC10N S S 2 á ¿ £ S ? S 
dolor ni molestias. Curación radical. "El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
M E L L I N ' 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
moderno, para la tuber-
culosis en Io. y 2.' grado TRATAMIENTO 
pAYflO 7 ê  ma5'or aparato fabricado 
fiñlUÜ Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
nnppTniT DE ELECTROTERAPIA en I 
ODuuluU general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer- U 
medades de las vías uriaariaa y eapecial | 
para operaciones. 
DLDul nUniOlC ees. Se tratan enferme- I 
dades del hígado, riñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales número 2, 
HABANA. 
CS13 1 Fb 
R e t r a t o s d e b e b é s . U n l i b r i t o d e 
H e r m o s o s , s a l u d a b l e s y s o n r i e n t e s 
b e b é s o s d i r á s u r e s i d e n c i a , a s i c o m o , 
t a m b i é n l o q u e s u s d i c h o s o s p a d r e s ] 
p i e n s a n d e e l l o s . 
A l l í e n c o n t r a r é i s t a m b i é n a l g o ] 
a c e r c a d e ío que es e l A l i m e n t o M e l l i n J 
d e como se prepara—y l a s razones p a r a ! 
s u u s o , e t c . 
M á n d e n o s s u d i r e c c i ó n y r e c i - ) ; 
i b i r á e s t e l i b r i t o g r á t i s . 
'•T? El Alimento Mellln contiene los dementos nutritivos para las carnes, músculos, huesos, y 
dientes; en una palabra, nutre todo el sistema y estimula un desarrollo perfecto y normal. 
MELLIN'S FOOD COMPANY, BOSTON, MASS., E. U. A.) 
U n b u e n a p e t i t o - u n a buena d i g e s t i ó n - u n h í g a d o sano-
u n cerebro a c t i v o y fuertes ne rv ios , mejores son que las 
mayores r iquezas , y p o d r á us t ed r ec ib i r este beneficio por 
el p rec io de u n a b o t e l l a de Zarzaparri l la del B r , Ayer 
y u n p o m i t o de P i l d o r a s d e l D r . A y e r . Son estas las dos 
med ic inas m á s eficaces que pueda comprarse con d i n e r o . 
S i su ape t i to fuese escaso, s u d i g e s t i ó n imper fec t a y se 
sint iese ne rv ioso y d é b i l , d e b e r í a t o m a r us ted l a Zarzapa-
r r i l l a de l D r . A y e r . L i m p i a b i e n l a sangre v i c i a d a é i m -
p r i m e fuerza y v i g o r á los ne rv ios . L e r e s t a b l e c e r á á 
us ted con toda s e g u r i d a l . 
Preparada por el DR. J, O. AYER & CO., Lowell, Mass., E. TJ. A. 
Bay muchas " Zarzaparrillas " que son imitaoionos. Cerciórense do que se 
toma la del Dr. Ayor. 
La mejor Revista de Modas que se publica. La más práctica para las familias por la economía 
y por la abundancia del material que reparte. 
LA ULTIMA MODA que va entrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguida 
durante su próspera existencia alcanzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamáa 
hemos hecho promesas ni ponderado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
favorecedores saben muy oien. que sin anunciarlas, no cesamos dé introducir mejoras en ella. 
Nuestro lema ha sido, es y sera. "Todo por la mujer y para la mujer". 
JPBJECIO D E L A STISCMIPCION E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
M E S . $ 1 . 0 0 S E M E S T R E $ 4 . 7 0 
T R I M E S T R E . $ 2 . 4 5 A N O $ 8 . 7 0 
NUEMROS SUELTOS: 25 cts. CADA UNO 
LAS SEÑORAS SUSCRIPTORAS recibirán al año: 52 números del periódico, 52 pliegos de 
novela, 62 Figurines acuarela, 52 patrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
sos modelos ae prendas, 52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
labores artística y lencería elegantes, 12 níimeros del periódico "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
cromos de labores femeniles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
EL AGENTE DE 
L A U L T I M A M O D A . - E N L A R E P U B L I C A C U B A N A : 
D. L U I S A R T I A G A 
O filio <5LG S»£tzi. Mligiaol j j l -C l t t i • 3, Ha.fc>̂ xia, 
En Provincias admiten suscripciones los Agentes del Sr. ARTIAGA 
SERVICIO EL MAS RAPIDO 
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903. 
C 239 alt 1-Fb 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d o B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l v i , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Este jarabe es el mejor de lospectorales conocidos, pues estando compuesto de los 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados é la CODEINA, no expone 
al anfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer coi: bastan-
te prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo estejarabe será un agen-
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un 
resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: B o t Í O « - I F V l ^ X X q O l 3 £ * . , 62, San Rafael, 
esquina á Campanario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la 
Isla de Cuba. c 243 alt. 1 Fb 
PEPSINA DE CAÍTELLS 
G R A N U L A D A E F E R y í S C E N T E 
c 150 16-21 En 
L a v i s t a d e s u n i ñ o 
¿ F r u n c e él el ceño í ¿Desv í a él la vista? 
¿TIENE EL DOLOR DE CABEZA? 
!Se acerca mucho para l ee i i ¿Se aleja mucho 
para leer! 
¿Es él nemoso? Usteí es el responsaWe i é la rista Se s n niíío. 
JNTcd l o ¿ x t o ^ i n d o i i o - jSTo l o £ i T o ^ i x c a L o n . © . 
Kccetas de oculistas. OJOS A E T I F I C I A L E S 
I M P E R T I N E N E S C A D E N A S D E O E O 
Suárez y Lychenheim.-Opticos.-O'Reilly ninnero 106 
Los ú n i c o s fabricantes de efectos de ó p t i c a en Cuba. 
alt ,a-C 199 12-3-Fb 
P A R R I L L A P A T E N T E ANGEL VELO 
Esta parrilla oue hace la más perfecta combustión en toda clase de honío s. por 1u entrad» 
de ana corriente de aire tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, com o se lleva 
dicho, la combustión, sino que impide que las parrillas sufran deterioro algunc en mac hos añoi 
de uso. - j 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, coa estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en aso en diferentes fábricas de esta capital come son: La Tropical, Vilaprána, Gua-
rrero y Cí. Bombas de Casa Blanca, Sierra "El Aguila'- é Infinidad de centros comerciales é lo-
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
»nmoK«oa fuTn°lclón dze1A->"G?L ^'ELO, San Joaquín 16, 20 y 20M, hay siempre hechas de v̂ r<Mi 
tamaños. Informes á todas horas. % * . * ^ * ait 16 23 El 




J O I A n i O B E L A J I A I I I X A 
Madrid, 20 de Enerv de 190S. 
V a m o s á o c u p a r n o s eu esta C r ó n i c a 
e n u n as tmlo i m p o r t a n t í s i m o ; e l m á s 
i i n p o i - t a n t t í de c u a n t o s p u d i e r a n t ra -
ü i r s c . 
M á s i m p o r t a n t e que todas las i n v e n 
c iones , que todos los d e s c u b r i m i e n t o s , 
q n e l a locomotora y que la d i n a m o , qne 
los t r a g a t l á o t i e o s <jiie ci u z a n los m a r e s , 
qtio los frenes que a t r a v i e s a n los cont i -
j i e n l e s sobre i n m e n s a red de c a r r i l e s de 
acero , que todas las m á q u i n a s q n e c o m o 
colosos de m e t a l t r a b a j a n e u los tal le-
re s , q u e todas las c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
c jnc c o m o c o r r i e n t e s n e r v i o s a s d a n v i d a 
V u n i d a d a l p l a n e t a y eu c i er to modo 
l e d a n c o n c i e n c i a t a m b i é n . 
M á s i m p o r t a n t e q u e todos los t r i u n -
fos de l a p o l í t i c a , y que todas las l iber -
t a d e s c o n q u i s t a d a s en e l s ig lo X I X , 
m á s que todas las m a r a v i l l a s d e l A r t e , 
y que todas l a s c r e a c i o n e s de l a c i e n c i a . 
M á s que todo en s u m a , 
Y s i n e m b a r g o solo se t r a t a de u n a s 
m o d e s t a s pildoras ó s i acaso de u n a s 
i i i o d e s l í s i i n a s p a s t i l l a s . 
Y h a s t a a q u í l a presente c r ó n i c a , se 
v a paree iondo á mi a n u n c i o á l a moder-
n a , y no á un t r a b a j o ser io sobre e l mo-
v i m i e n t o c i e n t í f i c o é i n d u s t r i a l de es-
tos ú l t i m o s meses. 
S i n e m b a r g o no re t i ro ni u n a so la pa-
l a b r a de las p a l a b r a s e n c o m i á s t i c a s y 
d e las e s t u p e n d a s a í h n iac ioncs qne aca-
bo de e s c r i b i r . 
S i e l d e s c u b r i m i e n t o eorresponde á 
lo que ho. l e í d o en la " istn ( 'u-ni i l i -
c a " f rancesa , s i las pi^nu-sas se e u m 
p í e n y las p i l d o r a s en c u e s t i ó n , con l a s 
c u a l e s l l e g a r í a m o s ¡i c o m u l g a r todos los 
m o r í a l e s , no se c o n v i e r t e n en r u e d a s de 
m o l i n o , s e g ú n el d i c h o v u l g a r , e l des-
c u b r i m i e n t o de que se tra ta , n i p u e d e 
Ber m á s h u m i l d e , n i p u e d e s er m á s 
g r a n d i o s o ; s e r á s u p e r i o r á cuantos des-
c u b r i m i e n t o s se h a n h e c h o has ta a q u í , 
s e r á 1 r a n s e e u d e n t a l y s a l v a d o r para, la 
r a z a h u m a n a , y l a h i s t o r i a del l iombre , 
q u e h a s t a el m o m e n t o a c t u a l se d i v i d í a 
p e n o s a y n r t i l i e i a l m e n t e en época pre-
histórico, edad avUgna-, edad inedia, edad 
moderna y a s í s u c e s i v a m e n t e , abando-
n a r á . todas sus v i e j a s d i v i s i o n e s y sub-
d i v i s i o n e s y solo r e c o n o c e r á dos p e r í o -
dos : el anterior á l a s pildoras en cues-
t i ó n , y e l (pie ha de venir después h a s t a 
e l a g o t a m i e n t o y m u e r t e del p lane ta . 
L a s u s t a n c i a de q u e e s t á n confeccio-
n a d a s d i c h a s p i l d o r a s se e x t r a e d irec -
t a m e n t e del m a í z y se p o d r á l l a m a r la 
maiziia, s i no es que se l l a m a la í ; j a m « a , 
a u n q u e y o prefiero e l p r i m e r n o m b r e , 
q u e s u e n a á e x p l o s i v o , al segundo, que 
p a r e c e s er el de uii a l c a l o i d e m á s . 
C o n v e i i p ' . m o s inu'-s, vi\ que las pi ldo-
r a s m a r a v i l l o s a s que h a n de toreer el 
c u r s o de l a c i v i l i z a c i ó n s u b i e n d o á la 
r a z a h u m a n a - á las c u m b r e s de l pro-
greso, procede de l vuúz, y c o n v e n d r á 
que se l l a m e l a maizila. 
C o n u n a so l a frase, m u y b r e v e y m u y 
c o m p r e n d i o s a , podemos d e m o s t r a r (pie 
no h a y e x a g e r a c i ó n en I j que precede . 
P o r q u e iintes que e l A r t e , que l a 
C i e n c i a , y que la I n d u s t r i a , es(A la vida. 
S i n l a v i d a , es dec i r , s in la v i d a hu-
m a n a , n i h a y personal p a r a la C i e n c i a , 
pi a r t i s t a s p a r a el A r t e , n i o b r e r o s p a r a 
pl t a l l e r ó p a r a e l c a m p o . 
L o p r i m e r o es v i v i r , que v i v i e n d o , y 
sobre todo v i v i e n d o con c ierto desaho-
go, s in temor al h a m b r e ni á la m i s e r i a , 
todo lo d e m á s v e n d r á de a f í a d i d n r a : 
c r e a c i o n e s eient (ticas, r e sp landores de 
l a N a t u r a l e z a , c u a d r o s y e s t á t u a s , me-
l o d í a s i t a l i a n a s ó s i n f o n í a s g e r m á n i c a s , 
en s u m a , todo ese i n u n d o e s p i r i t u a l que 
es p a r a el e s p í r i t u lo q u e el a l i m e n t o 
es p a r a e l c u e r p o de l hombre . 
P e r o lo p r i m e r o es comer: v e r d a d 
p r o s a i c a , pero innegable . 
E l enemigo m á s t e r r i b l e es el h a m b r e . 
E l h a m b r e agota l a s fuerzas; c u a n d o 
es e x c e s i v a e n v u e l v e eu p a í i o s f ú n e b r e s 
la i n t e l i g e n c i a y eu n ieb las l a i m a g i n a -
c i ó n , e n g e n d r a las revo luc iones , las lu-
c h a s f r a t r i c i d a s , el v i c i o y e l c r i m e n ; 
q u e q u i e n 1 d p a n nues tro de 
c a d a d í a es m u y l á e i l que s i en ta apet i -
tos p o r l a s a n g r e q u e p r o p o r c i o n a e l 
h i e r r o . 
P u e s l a s p i l d o r a s de m a i z i t a , conc lu -
y e n con todo esto y p r e p a r a n u n a nue-
v a e d a d de oro, que eu r i g o r no s e r á de 
oro, p o r q u e e l oro uo es d e f á c i l diges-
t i ó n . 
S e r á l a edtid del maíz. 
¿ Y p o r q u é , m e t a f ó r i c a m e n t e no he-
m o s de d e c i r q u e es l a n u e v a e d a d de 
oro? 
A l l i n y a l cabo , los g r a n o s de m a í z , 
d o r a d o s son t a m b i é n . 
E s t u p e n d o d e s c u b r i m i e n t o , s í es es-
t u p e n d o ; y s i con u n a s c u a n t a s p i l d o -
r i l l a s d e m a i z i t a t i ene p a r a n u t r i r s e u n 
h o m b r e , a c a b ó l a c u e s t i ó n s o c i a l , por -
que a c a b ó l a m i s e r i a . 
S e s e g u i r á l u c h a n d o , p o r q u e l a h u -
m a n i d a d es b a t a l l a d o r a , pero no se l u -
c h a r á p o r e l h a m b r e . 
S e l u c h a r á por l a a m b i c i ó n , p o r e l 
poder , p o r e l a m o r , acaso ; s e g u i r á u l a 
e n v i d i a y los celos h a c i e n d o d e l a s s u -
y a s , q u e son de l a s peores , p e r o l a 
c a u s a p r i u c i p a l de l a s g r a n d e s l u c h a s 
h u m a n a s , h a b r á d e s a p a r e c i d o g r a c i a s á 
las p i l d o r a s m i l a g r o s a s . 
S e r á el n u e v o m a n á l l o v i d o d e l c i e lo 
de l a C i e n c i a , s e r á e l m i l a g r o d e l p a n 
y los peces ; solo q u e no s e r á u n i p a n 
n i peces , s ino u n a s c u a n t a s p a n o c h a s 
las que r e a l i c e n el prod ig io . 
L a h u m a n i d a d a g r a d e c i d a , l e v a n t a -
r á á l a p a n o c h a t e m p l o s de m á r m o l y 
j a s p e . 
P e r o d e t e n g a m o s e l v u e l o de l a i m a -
g i n a c i ó n , v e n g a m o s á l a r e a l i d a d y 
p r e s c i n d i e n d o de bromas , eu l a s que 
b ien p u d i e r a h a b e r u n fondo ser io , d i -
g a m o s algo d e l p r e t e n d i d o d e s c u b r i -
miento . 
H a c e a lgunos a ñ o s , creo q u e m u c h o s , 
p o r q u e son m á s de 25 los q u e tengo l a 
h o n r a de e s c r i b i r c r ó n i c a s c i e n t í f i c a s 
p a r a el Diario de la Makina, que d i 
c u e n t a eu u n a d e e l l a s de u n a d m i r a -
b l e d i s c u r s o d e l g r a n q u í m i c o B e r t h e -
lot, p r o n u n c i a d o á los b r i n d i s de u n 
b a n q u e t e y eu h o n o r de l a q u í m i c a . 
P u e s c e l e b r a n d o los tr iunfos de l a 
Q u í m i c a o r g á n i c a y d e l g r a n p r o b l e m a 
de l a s í n t e s i s q u í m i c a , d e j a n d o v a g a r 
su poderosa i m a g i n a c i ó n p o r los a n -
c h o s e spac ios de l p o r v e n i r , a n u n c i a b a 
que a l g ú n d í a p o d r í a n f a b r i c a r s e los 
a l i m e n t o s q n e el h o m b r e c o n s u m e , con 
s u s t a n c i a s t o m a d a s d i r e c t a m e n t e d e l 
re ino i n o r g á n i c o . 
D e este modo, no s ó l o se r e s o l v e r á e l 
p r o b l e m a de l a m i s e r i a , s ino q u e se p u -
rif ica r á e l h o m b r e de tantos y tantos 
c r í m e n e s como h o y p o r h o y comete á 
d i a r i o , e u s a u g r e u t a n d o s u s m a n o s ó 
las de s u s c a r u i c e r o s , eu m i l l o u e s de 
seres inocentes: v a c a s , terneros , corde-
r i n o s , pavos , g a l l i n a s y h a s t a inocentes 
p á j a r o s . 
P a r a v i v i r l a r a z a h u m a n a no neces i -
t a r á m a t a r , que m a l a v i d a es l a q u e se 
a l i m e n t a de muer te s . 
Q u e e l ser inte l igente , el q u e e s t u d i a 
el c u r s o de los as tros y~ p e n e t r a los mis -
t er ios de l a X a t u r a l e z a , y l e v a n t a tem-
plos á tantos dioses , y a n h e l a m u n d o s 
i n v i s i b l e s , y en tona c á n t i c o s á l a fra-
t e m i d i i d y a l a m o r ; que e l c r i s t i a n o , ó 
por lo menos e l filántropo, se a l i m e n t e n 
de o x í g e n o , h i d r ó g e n o , carbono y á z o e , 
t o m a n d o estas s u s t a n c i a s eu e l re ino 
vege ta l , esto p u e d e p a s a r y no r e p u g n a . 
P e r o que d e g ü e l l e u n a v a c a ó u n car -
n e r o y se cebe en los c a d á v e r e s y los 
f r i a y luego saboree los restos d e l c r i -
m e n p a r a t o m a r f u e r z a y s e g u i r pen-
s a n d o eu cosas s u b l i m e s y p o é t i c a s , es 
c o n f i a s t e c r u e l y r e p u g n a n t e . 
E l bel lo i d e a l de M r . B e r t h e l o t , p a -
rece q u e t o d a v í a e s t á m u y lejos, por-
que a ú n uo se h a encontrado l a s í n t e -
s is , ni de l a a l b ú m i n a m á s e l e m e n t a l ; 
p e r o m i e n t r a s l a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a lle-
ga , l a m a i z i t a nos b r i u d a o t r a s o l u c i ó n 
i n t e r m e d i a , a lgo a s í , como u u s i s t e m a 
de c o n c i l i a c i ó n : a lgo a s í como u n a mo-
n a r q u í a c o n s t i t u c i o n a l , c o l o c a d a entre 
las m o n a r q u í a s abso lu tas y l a s r e p ú -
b l i c a s d e m o c r á t i c a s . 
L a m a i z i t a uo es u n a l i m e n t o e x t r a í -
C o r d i a l Begeneradoy 
QUIMA - COCA - KOLA - FOSFA TO Ü8 CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que pasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
recular de este cordial, eficaz en todo* los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y for t i f i cante , y de gusto agradable lo mismo 
jue un licor de postre. 
Drpóptto Gknkral en P A R I S , 8 0 , R ú a R é a u m u r 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
J A R A B E ) P I L D O R A S de R E B i L L O N 
con Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y O V I M N A 
Este Tónico poderoío, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en I» 
ClORÓyiJ, FLORES BIAMCAS, SÜPRES!0!t j DESORDENES U li MEKSTR01C10II. EHFERMEDADES M PECHO OASTRALGIA 
DOLORESíj ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓrüLAS, FIEBRES SIMPLE ' l*»***»***^ EHFERMEDADES HERVIOSAS 
St el únic« remedio qne conviene y se debe emplear con enMMvfl &• ̂ .Mtlquitra oí ra tuiíaneia. 
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do d e l m u n d o i n o r g á n i c o , - pero t a m p o -
co e s t á tomado d e l m u n d o a n i m a l ; uo 
v i e n e m a n c h a d a de sangre , n i s i q u i e r a 
p a l p i t a con l a s ú l t i m a s p a l p i t a c i o n e s 
de l a s a r d i n a ó d e l besugo. 
L a m a i z i t a p r o c e d e d e l r e i n o v e g e t a l , 
es u n a p r e p a r a c i ó n d e l m a i z . 
V i d a t i ene l a p l a n t a , pero no tan 
p l e n a c o m a l a s v a c a s y los fa i sanes , l a s 
c h o c h a s ó l a s p e r d i c e s , ó el v e n e r a b l e y 
r e s p e t a b i l í s i m o cerdo , todo h u m i l d a d , 
g r a s a y sacr i f ic io . 
S i d e v o r a r m a i z , es t o d a x í a c o m e t e r 
u n c r ü n e n , es u n c r i m e n bas tante ate-
n u a d o y en que no t o m a n p a r t e n i los 
d i e n t e s n i los co lmi l los , i n s t r u m e n t o s 
de m o n s t r u o s c a r n i c e r o s , solo l a s m u e -
las , i n s t r u m e n t o a g r í c o l a y h a s t a c i e r -
to p u n t o manso , como lo son p o r n a t u -
r a l e z a los r u m i a u t e s d o m é s t i c o s . 
Y | r ó m o p u e d e s e r e l m a i z a l i m e n t o 
suf ic iente p a r a m a n t e n e r l a f u e r z a d e l 
h o m b r e ! 
P a r a e x p l i c a r l o n e c e s i t a r í a m o s en-
t r a r e n p o r m e n o r e s de q u í m i c a b i o l ó -
g i c a , n e c e s i t s u - í a rep i to , m u c h o t i e m p o 
y m u c h o espac io y m u c h a p a c i e n c i a e n 
m i s lectores . 
Y como uo q u i e r o a b u s a r de e l l a , m e 
l i m i t a r é á dos ó tres i n d i c a c i o n e s m u y 
s e n c i l l a s y m u y elocuentes . 
D i r é que los a l i m e n t o s p u e d e n d i v i -
d i r s e e u tres grupos , y p e r d o n e n los 
t é c n i c o s es ta d i v i s i ó n , que h o y es c a s i 
i n f a n t i l , pero no m e a t r e v o á m e t e r m e 
e n m a v o r e s h o n d u r a s . 
L a s sus tanc ias o r g á n i c a s q u e por de-
c i r l o a s í , se a g r u p a n a l r e d e d o r de l a v i -
d a , y que t r a n s f o r m a d a s c o n v e n i e n t e -
mente , pueden d a r a l s e r h u m a n o lo 
q u e p a r a v i v i r neces i ta , f o r m a n t r e s 
g r u p o s . 
C o m o parte e l ementa l , p r i m e r e s c a l ó n 
p a r a s u b i r á organ i smos m á s completos , 
l a s u s t a n c i a c o m p u e s t a de h i d r ó g e n o y 
carbono , verdaderos c o m b u s t i b l e s , e n -
g e n d r a d o r e s de ca lor . 
D e s p u é s las s u s t a n c i a s c o m p u e s t a s de 
o x í g e n o , h i d r ó g e n o y carbono , q u e l le -
v a n en s í e l combust ib le , es d e c i r , e l 
h i d r ó g e n o y e l carbono y lo q u e p u e d e 
q u e m a r á ambos, e l o x í g e n o . E s como 
i n t r o d u c i r en e l o r g a n i s m o lo q u e h a de 
q u e m a r y lo que h a de q u e m a r s e , c o m o 
s i d i j é r a m o s , u n h o g a r r e p l e t o d e c a r -
b ó n y u n a corr iente de a i r e p a r a con-
v e r t i r e l c a r b ó n en á s c u a y p a r a engen-
d r a r c a l ó r i c o , que es e n g e n d r a r f u e r z a . 
D e a h í v i ene t o d a l a f u e r z a de q u e e l 
h o m b r e d i spone en sus m ú s c u l o s . E l 
h o m b r e es u n a m á q u i n a d e fnego, p o r 
eso nos parecen tan poco s i m p á t i c a s l a s 
p e r s o n a s de c a r á c t e r f r í o . 
P o d e m o s d e c i r e u g e n e r a l , q u e estos 
a l i m e n t o s ternar ios , e n g e n d r a n c a l o r , y 
p o r lo tanto fuerza , e n l a m á q u i n a h u -
m a n a . 
Y luego v i e n e u n t ercer g r u p o , e l m á s 
nob le ; p a r a l a v i d a in te l igente e l m á s 
i m p o r t a n t e , y p a r a e l s e n t i m i e n t o y 
p a r a l a v o l u n t a d t a m b i é n . 
E s e l g r u p o compues to de o x í g e n o , 
h i d r ó g e n o , c a r b o n o y á z o e ( ó s e a n i t r ó -
geno. ) E s t o s son los e lementos d e l a 
a l b ú m i n a , y p o r lo tanto de l pro top las -
m a . y ( S i n p r e j u z g a r n u e v a s cues t iones 
q u e a h o r a se a g i t a n . ) 
C o m b i n a d o s , a n d a n p o r e l ser h u -
m a n o ; a g r u p a d o s , o r g a n i z a d o s de u n a 
m a n e r a p r o d i g i o s a , y h o y p o r h o y toda-
v í a nos a t r e v e r í a m o s á d e c i r m i s t e -
r i o s a . 
S e l u c h a c o n t r a e l m i s t e r i o , se le aco-
sa , se l e e s t recha , p e r o no se l e r i n d e . 
A l l í donde l a s potenc ias p s í q u i c a s 
a p a r e c e n , a p a r e c e n estos c o m p u e s t o s 
p r o d i g i o s o s como i n s t r u m e n t o s s u t i l e s de 
o r g a n i z a c i ó n a ú n h o y desconoc ida , á 
p e s a r de los a d m i r a b l e s t r a b a j o s d e l ú l -
t i m o s iglo . 
E l s i s t e m a nerv ioso , e l cerebro , l a s 
n e u r o n a s , el p r o t o p l a s m a , y c o m o subs -
t r a t u n n a t u r a l de todo esto l a s a l b ú m i -
n a s ¡ a h í es n a d a ! 
¿ C ó m o e s t a r á i i a g r u p a d o s en e l l a s e l 
o x í g e n o , e l h i d r ó g e n o , e l c a r b o n o y e l 
á z o e ? ¿ Q u é i n f l u e n c i a e j erce e l f ó s f o r o ? 
¡ Q u é s u b l i m e a r q u i t e c t u r a l a de sus 
á t o m o s , c ó m o v i b r a r á n c u a n d o e l h o m -
b r e p iense , c u a n d o e l h o m b r e s i e n t a , 
c u a n d o e l h o m b r e q u i e r a ! 
¡ E n q u é se d i f e r e n c i a r á l a v i b r a c i ó n 
q u e a c o m p a ñ a á u u p e n s a m i e n t o e r r ó -
neo ó á u n p e n s a m i e n t o e s t ú p i d o de l a 
v i b r a c i ó n que j u n t e c o n sus c u r v a s y 
s u s v e l o c i d a d e s u n p e u s a m i e u t o s u -
b l i m e ! 
¿ Q u é le p a s a r á a l p r o t o p l a s m a c u a n -
do e n s u seno se a c u r r u c a u n a i n f a m i a , 
ó c u a n d o se p r e p a r a u n noble sacr i f i c io? 
S e a de el lo lo que fuere, e l h o m b r e 
no p u e d e v i v i r s i n estos c u a t r o e l e m e n -
tos; o x í g e n o , h i d r ó g e n o , c a r b o n o y á z o e : 
estos p o r e l pronto . 
O t r o neces i ta , como e l azufre , e l f ó s -
foro, h a s t a e l h i e r r o ; p e r o los c u a t r o 
a n t e r i o r e s f o r m a n l a m a s a f u n d a m e n t a l . 
Y es e l caso, q u e e l h o m b r e los e s t á 
c o n s u m i e n d o de u n a m a u e r a c o n t i n u a . 
Q u e a r r o j a de s í como d e s p e r d i c i o s , 
y e n f o r m a de desperd ic io s , v e r d a d e r a s 
c e n i z a s de l horno , y h a s t a trozos de l a 
f á b r i c a , c o m b i n a c i o n e s de estos c u a t r o 
c u e r p o s ; y que p a r a s e g u i r v i v i e n d o , es 
forzoso que los r e p o n g a . 
E e p o n e r l o s , . e s a l i m e n t a r s e . 
E u s u m a , que p a r a no tener h a m b r e , 
p a r a no m o r i r s e de h a m b r e , e l h o m b r e 
n e c e s i t a á d i a r i o i n t r o d u c i r e n s u orga-
n i s m o bajo f o r m a d e a l i m e n t o , es d e c i r , 
c o m b i n a d a s de c i er to m o d o estas c u a t r o 
s u s t a n c i a s . 
L a s t res p r i m e r a s p u e d e e n c o n t r a r l a s 
e n c a n t i d a d suf ic iente e n los vegeta les ; 
p e r o l a s u s t a n c i a que c o n t i e n e n á z o e ( ó 
n i t r ó g e n o ) h a d e b u s c a r l a s p r i n c i p a l -
m e n t e en e l r e i n o a n i m a l ; por eso s a c r i -
fica de cont inuo e u s u s i n f a m e s matade -
r o s tantos seres inocentes , p o r eso se 
e n s a n g r i e n t a n l a s m a n o s y l a conc i en -
c i a , s ó l o p a r a p r o c u r a r s e ^ o ^ , ¡ q u i é n lo 
d i r í a ! 
P o r q u e s i b i e n es c ier to que t a m b i é n 
b u s c a grasas , á l a g r a s a p u e d e s u s t i t u i r 
e l acei te , y l a a c e i t u n a p u e d e s a l v a r l a 
v i d a á u n c o c h i n i l l o . 
P e r o ¿y l a c a r n e , y l a c h u l e t a , y e l 
rotsbiff , y e l biffteak? estos tr i s tes y s i m -
p á t i c o s despojos, son los v e r d a d e r o s 
p r o v e e d o r e s de á z o e . 
A l r e d e d o r d e l á z o e g i r a l a h u m a n i -
d a d , y p o r é l se e n a r d e c e n l a s cuestio-
n e s soc ia les . 
Y a q u í de l m a í z y de l a m a i z i t a . 
H e m o s d i c h o q u e en los vegetales , y 
a h o r a d i r e m o s que , por e j e m p l o en l a s 
l eguminosas , e n t r a e l á z o e , e n t r e otros 
componentes , de m a n e r a , q u e l a a l i -
m e n t a c i ó n vegeta l , en r igor , nos s u m i -
n i s t r a todos los c u e r p o s s i m p l e s necesa-
r i o s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n y e l d e s a r r o -
l l o d e l a v i d a . 
E s t o , e n t e o r í a , y r e f i r i é n d o n o s t an 
s ó l o á l a c a l i d a d , p e r o no á l a c a n t i d a d . 
P u e s a q u í l a s op in iones e s t á n d i v i -
d i d a s . 
H a y h o m b r e s de C i e n c i a , h a y m é d i -
cos, q u í m i c o s y fisiólogos, q u e c r e e n y 
sost ienen l a a l i m e n t a c i ó n p u r a m e n t e 
vegeta l , uo s ó l o como sufic iente , s ino 
como m á s s a n a y menos p e l i g r o s a p o r 
lo tanto que l a a l i m e n t a c i ó n a n i m a l . 
H a y otros sab ios en c a m b i o , q u e c o m -
b a t e n l a a n t e r i o r t e o r í a , sos ten iendo 
que e l h o m b r e , y e n g e n e r a l l a s r a z a s 
h u m a n a s neces i tan l a a l i m e n t a c i ó n a n i -
m a l , ó p o r lo menos l a a l i m e n t a c i ó n 
m i x t a ; que p o r a lgo l a n a t u r a l e z a nos 
h a puesto eu l a boca, c o l m i l l o s , d i en te s 
y m u e l a s y no como m e r o s objetos d e 
l u j o , que no s i e m p r e lo son. 
E n t r e l a s op in iones t e ó r i c a s , l a p r á c -
t i c a es l a l l a m a d a s i e m p r e á d e c i d i r , 
m a s p a r a este p r o b l e m a concreto de l a 
a l i m e n t a c i ó n , l a p r á c t i c a , c o m o l a t e o -
r í a , p r e s e n t a casos d i s t in tos y d i s t i n t a s 
so luc iones , p o i q u e a b u n d a n los e j e m -
p los en u n o y otro sent ido . 
S i n i r m á s lejos, en l a h u e r t a de M u r -
c i a , h a y h u e r t a n o s , de g r a n d e s a r r o l l o 
físico y de g r a n f u e r z a m u s c u l a r , q u e 
se a l i m e n t a n con l e c h u g a s c r u d a s , t o -
m a t e s crudos , ace i te , v i n a g r e y p a n . 
E n toda l a p a r t e m e r i d i o n a l de E s p a -
ñ a , e l g a z p a c h o , e l modesto g a z p a c h o , 
q u e n a d a t iene de sangr i en to , y en q u e 
no flota n i u n a h e b r a d e c a r n e , es base 
de l a n u t r i c i ó n e n los meses de ve-
r a n o . 
L o s c h i n o s s e a l i m e n t a n de a r r o z , y 
otros m u c h o s p u e b l o s de v e r d u r a s y 
f ru tas . 
F a r m a c i a 
- A . I R i I N " . A . X J T Ó 
San Rafael 29.—Teléfono 1510. 
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15-3 F 
P e r o los p a r t i d a r i o s de l a a l i m e n t a -
c i ó n c a r n í v o r a , l l a m é m o s l a a s í , p r e -
g u n t a n i y e u esos pueblos , c u á l es l a 
v i d a m e d i a , c u á l es l a e n e r g í a m e d i a 
p a r a e l t rabajo , c u á l es l a t e m p e r a t u r a 
m e d i a ? i E s que u n i n g l é s , u n ruso , u n 
a l e m á n , p o d r í a v i v i r a l i m e n t á n d o s e s ó -
lo de vegetales , a ú n c o n s u m i e n d o g r a n -
des c a n t i d a d e s de g r a s a ? 
E l p r o b l e m a es comple jo , e s d i f í c i l , y 
no creo que los e spec ia l i s ta s h a y a n l le -
gado á u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
L o q u e s í p a r e c e demostrado , es q u e 
el h o m b r e c o n s u m e y a r r o j a de s í , co-
m o desgaste de l a m á q u i u a , c a n t i d a d e s 
no tab le s de á z o e , y este á z o e h a y q u e 
r e p o n e r l o . 
N o h a b r á e q u i l i b r i o en e l o r g a n i s m o , 
n i l a s func iones v i t a l e s se d e s a r r o l l a r á n 
de u n a m a n e r a r e g u l a r , s i los a l i m e n t o s 
no i n t r o d u c e n en l a m á q u i n a h u m a n a , 
d i a r i a m e n t e tanto á z o e como l a m á q u i -
n a e x p e l e e n i g u a l p e r í o d o . 
E s t a a f i r m a c i ó n p a r e c e de sen t ido co-
m ú n . ^ 
Y h e c h o e l c á l c u l o , los p r o p a g a d o r e s 
d e l a m a i z i t a , a f i r m a n , que p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s de e s t a s u s t a n c i a , u n a s c u a n -
tas p a s t i l l a s ó p i l d o r a s de este n u e v o 
p r o d u c t o vegetal , d e v u e l v e n a l o r g a n i s -
m o todo e l á z o e que el o r g a n i s m o consu-
me, y a d e m á s , s u m i n i s t r a n s u s t a n c i a s 
d e l a s que antes se l l a m a b a n resp irato -
r i a s , es dec i r , de l a s n e c e s a r i a s p a r a 
p r o d u c i r c a l ó r i c o . 
S i l a s r e a l i d a d e s responden á las es-
p e r a n z a s , que esto h a y que v e r l o com-
p r o b a d o , l a s conseetteucias s e r á n i n c a l -
c u l a b l e s . 
E l n u e v o producto , se a f i r m a que es 
barato , m u y barato , y que en p e q u e ñ o s 
pesos, cont iene u n a p o t e n c i a a l i m e n t i -
c i a v e r d a d e r a m e n t e enorme, n i m á s n i 
m e n o s que l a d i n a m i t a cont iene en unos 
g r a n o s i n m e n s a t u e r z a e x p l o s i v a . 
P o r o s o d e c i m o s q u e l a s c o n s e c u e n c i a s 
s e r í a n i n c a l c u l a b l e s . 
Y a s í d i r í a m o s en e l t erreno de l a s 
h i p ó t e s i s ¡ n o m á s m i s e r i a , y a n a d i e h a 
d e m o r i r s e de h a m b r e ! 
N o m á s m i s e r i a , y a no v e r e m o s á n a -
d i e d e s m e d r a d o p o r fa l ta d e a l i m e n t o ; 
no m á s c u e s t i ó n s o c i a l ; a s í c o m o donde 
d o n d e no h a y h a r i n a todo es m o h í n a , 
todo s e r á a l e g r í a donde l a m a i z i t a no 
fa l te . 
A u n q u e u n b u q u e se p i e r d a en los 
m a r e s y e s t é dos ó tres meses s i n a r r i -
b a r á puerto , ó u n o s cuantos n á u f r a g o s 
v a g u e n d í a s y d í a s en u n a l a u c h a , no 
h a y q u e t e m e r q u e u n o s se d e v o r e n á 
otros, s i h a n t o m a d o l a p r o c a u c i ó n d e 
l l e v a r cons igo u u p e q u e ñ o b a r r i l de 
m a i z i t a . 
Y a por e l h a m b r e no se r e n d i r á n i n -
g u n a p l a z a fuerte con ta l de tener en los 
a l m a c e n e s u n a s c u a n t a s tone ladas d e 
e s t a s u s t a n c i a s a l v a d o r a 
E l a b a s t e c i m i e n t o de los e j é r c i t o s s e -
r á p r o b l e m a t a n f á c i l y tan e c o n ó m i c o , 
c o m o a h o r a es costoso y d i f í c i l : en u n 
p e q u e ñ o peso l l e v a r á c a d a so ldado r a -
c i o n e s p a r a u n mes , y en v e z de dete-
n e r s e p a r a t o m a r e l r a n c h o t r a g a r á n e n 
m a r c h a u n a s c u a n t a s p i l d o r a s d e m a i z i -
ta , con lo c u a l e s t a r á n d i spues tos á e n -
t r a r en a c c i ó n , como s i se l e v a n t a s e n d e 
u n banquete . 
E n s u m a , s i l a m a i z i t a r e s p o n d e á s u 
r e p u t a c i ó n , h e m o s de v e r cosas a d m i r a -
bles . 
P e r o ¿ r e s p o n d e r á , 6 se q u e d a r á c a -
l l a d a ? 
E s t o es lo que no sabemos . 
D e todas m a n e r a s h a y a q u í u n p r o -
b l e m a m u y profundo , sobro e l c u a l a l -
go d i r e m o s e n o t r a o c a s i ó n . 
¿ P o r q u é e l á z o e , c u e r p o c a s i iner te , 
d e t a n pocas e n e r g í a s , que t a n d i f í c i l 
m e n t e se c o m b i n a con otros cuerpos , 
q u e a n d a s i e m p r e , y p e r d ó n e s e n o s l a 
frase , como m o r t e c i n o ; por q u é el á / o e , 
e n e m i g o c a s i de l a v i d a , es tan necesa-
r i o p a r a l a v i d a ? 
S o b r e esto tenemos n u e s t r a s t e o r í a s 
p r o p i a s , que a l g u n a v e z h e m o s a p u n t a -
do, y que a l g u n a v e z d e s a r r o l l a r e m o s 
p o r completo . 
H o y no, q u e y a e l a r t í c u l o es d e m a -
s i a d o largo , p a r a s u s t a n c i a tan m o d e s t a 
c o m o e l m a i z . 
José Echegaray. 
A LAS FAMILIAS 
L a s p e r s o n a s a m a n t e s de s a b o r e a r 
B U E N A y p u r a L E C H E y E X C E L E N -
T E C H O C O L A T E , l es a d v e r t i m o s que 
h a l l a r á n cons tantemente e s o s d o s 
a r t í c u l o s , s i e m p r e de p r i m e r a c la se en e l 
A N O N D E L P R A D O 
Prado 110, entre Virtudes y Ncptuno C182 1 p 
MESnilS EEPfiESEKTi'íTBS ESMIVii X 
para los Anuncies Franceses son loj * 
SmNIAYENCE FAVREtC5 I 
18, ru- ,9 la Grange-Bateliére, PARIS • 
Señoras 
S I querela ser siempre 
H E R M O S A S y conservar la 
B E L L E Z A de su T E Z , emplead 
FEAS GORUER 
que dá a l cutis una frescura y un 
I aterciopelado incomparables, y lol 
I protege contra todas las irritaciones: 
SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
SI q u e r é i s conservar su 
Cabellera y rendirla s u « v © y 
sedosa, emplead el 
'Aceite "1° ^WORITE"1 
C. R O U S S E L y Cia, Karmacéutico-Oulroicfl — Paris\ 
En L a Habana : Viuda de JOS¿ SARñA 6 Hijo. 
Con el 
a G U A 
/ S A C C A V A 
E l I P E T ^ O 
y las B ^ L K Ü ^ S 
recobran su color primitivo. 
T I N T E N U E V O I N S T A N T Á N E O 
con base exclusivamente vegetal 
AGUA SACCAVA 
e s d e u n e m p l e o f á c i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perrnmista-Qnimico 
Í6, rué du Colisée, P A R I S 
En La Habana: "Vlnda de J. SARRA á Hijo 
EGROT%GRANGE*Siir 
1 0 , 2 1 , 2 3 , m e ¡ l l a t h i s , P A R I S 
Exposición Universal PARIS 1800 
H p a t « a t o s c í e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 50 a 95" 
(/9 a S9 Cartier) a voluntad 
APARATOS OE 
R E C T i p i C ñ C I Ó r i l 
Alcohol extra a 96-97° 
(40-4/ Cn.rtier) 
INSTALACIÓN B B 
DESTILATORIOS 
de Finos, Caña Duice, 
Melazas, Granos, etc. 
N U E V O S A P A R A T O S O i m i A U M E ] 
produolondo en UNA SOLA OPEBACtdN 
el Alcohol rectlfloado a 96-97" ¡íO-il Cartier} 
GUANVLAOA 
REMEDIO PRECIOSO contra Ui EríFERMEDADES 
de leí RIÑONES, di la V E J I G A y d«'«PROSTATA 
B L E N O R R A G I A S - C I S T I T I S 
GOTA - REUMATISMOS — ALBUMIHURIA 
F i t: u n res TÍFOÍOMCAS 
P A R I S — 2/, Place des Vosges — P A R I S 
^Exijir «obro cada fraaco el retrato del n* BurgaraSx*. 
y el Sello d« parantla. 
H I E R R O 
U E V E N N 
Bl Unico aprobado 
por la Acadsvnia de Medicina de Parla Cura : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verdadero 
i el «lio de U "Union det Fabricantt". 
H I E R R O 
. ,—tw, el más económico 
de los tónicot j el único ferruglnoio 
INALTERABLE en los países tálidoi. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
l i , Bb* díi Bmi-irti, Paril 
121S 
Aceite de L u b r i c a r 
- A . I F L O - A -
yiaánt ,0 LA HABAtU 
K O M A S r*.% B E L L O S B L A S C O S ! | 
A G U A S A L L E S 
( F r o o r e s i v a é I n s t a n t á n e a ) 
E l AGUA SALLÉSpropreíiwi devuelve ai cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo: rubio, c a s t a ñ o , negro, y la insianláiua 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas matices 
que es itnpoiible apercibirser-.e los cabellos y la Barba son teñidos. 
Bastan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— E l AGUA 
S A L L E S es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace preferir á todas las Tíntdras y nuevas preparaciones. 
S - A T «T i 3 § 3 S » Perfumista-Químico, 73, rue Turbigo, PARIS. 
Viuda dt JOSÍ 8ARRA * Hijo y ta toda» las Perfumerías y Pelaqneriu. 
E C L I P S E 
DE THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
p a r a c i l i n d r o s ^ m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
m 
i s í lito f u i 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
C 224 
H A B A N A . 
1 Fb 
VlOLET H e r j A ü T h ü i r ( F RANCI/ 
X J n i o a O s t s a . i D e i r s i © 1 
B Y R R H 
E l B Y R R H es una bebida sabrosa, eminentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho oon vinos tintos ^flejes excepcionalmente 
generosos, puestos en contacto con q u i n ó y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma do todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad h i g i é n i c a . 
Como t ó n i c o y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que ta ima muy bien la sed sin debiliiar. 
D é p o s i t a r i o s e n L A H A B A N A : 
IB.™ 
TIPO it la BOTELLA 
irfecaa Un 
Aceite Bacalao 
D O C T O R D U G O U X 
Iodo - Fermgit ioBOf 
a l Q u i n q u i n a y C á s c a r a de A a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
ENFERMEDADES DE PECHO 
LAS E S C R Ó F U L A S , EL L I N F A T I S M O 
LA A N E M I A , LA C L O R Ó S 8 S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
jorque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , B o u l e v a r d D e n a i n , en P A R I S 
Se hállTen toilas las princi|»ies Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de Uss FALaiFICACÍÓSES é iniTACIONES 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d s l a m a ñ a n a . - . F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
A. fines de Octubre del pasado año 
- quedó roto el cable telegráfico entre Cá-
diz y las Islas Canarias y según leemos 
en la prensa que acaba de llegar de di-
cho archipiélago, aún no se había res-
tablecido la comunicación, esperándose 
que de un momento á otro quedarían 
ultimados los trámites burocráticos re-
glamentarios para poder llevar á cabo 
la necesaria recomposición. Para los 
conocedores de las cosas de las llamadas 
Islas Afortunadas., no pueden ser mo-
tivo de extrañeza ni la nueva interrup-
ción cablegráfica, ni la lentitud en co-
rregirla. Do fecha reciente databa la 
anterior rotura, ocurrida en 1901, du-
rando como medio año, y ya entonces 
se sabía que el mal no tardaría en re-
producirse, porque ha transcurrido con 
exceso el plazo de vida garantizado por 
la empresa constructora del cable, sien-
do tan deplorable su actual estado de 
ruina que resultan poco menos que di-
nero botado al mar todas las sumas 
que se vienen invirtiendo en remiendos 
parciales, porque en cuanto se termina 
la tarea de remozar el trozo que origi-
na uua incomunicación, pronto se pre-
senta otro pedazo adoleciendo del pro-
pio mal. Sabida de todos es la im-
prescindible necesidad de tender otro 
cable que venga á remediar las fre-
cuentes descomposiciones del actual, 
mas la administración española no 
parece preocuparse mucho de tal asun-
to, ao obstante ser el Erario público el 
principal perjudicado con el irregular 
funcionamiento del servicio, puesto 
que además de perder para sus arcas 
el montante do los telegramas quo sue-
len cambiarse entre la provincia y su 
metrópoli, deja también de percibir las 
cuantiosas cantidades quo representa el 
derecho de tránsito de los innumera-
bles despachos que procedentes de E u -
ropa circulan por el aludido cable, 
para seguir por el del Senegal, que 
tiene la playa de Tejita en Tenerife. 
Esas repetidas intermitencias que en 
sus comunicaciones submarinas sufre 
Canarias, provocan serias y justificadas 
lamentaciones de parte do aquel comer-
cio, que vé lesionados sus intereses al 
dificultarse el tráfico marítimo de sus 
puertos, considerados como escala obli-
gada de importantes líneas trasatlánti-
cas. 
E n el puerto de la Luz que corres-
ponde á las Palmas de Gran Canarias, 
íondean mensualmente unos 200 buques 
de vapor, acercándose á la misma cifra 
las entradas que registra el do Santa 
Cruz de Tenerife, constituyendo un va-
lioso elemento de vida para ambas lo-
calidades. E l crecimiento ha sido rá-
pido y constante, pued en 18S4 acusa-
ron un promedio mensual de 20 y S5 
los vapores que visitaron las aguas de 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, 
respectivamente. 
Justo es insistir en el ardiente celo y 
tesón con que los isleños defienden to-
te cuanto atañe al prestigio de su mo-
vimiento marítimo, cuyo fomento se ha-
lla íntimamente relacionado el próspe-
ro bienestar de su país. E l desarrollo 
de su agricultura y do su comercio 
arrancan de la construcción de sus 
puertos, complemento del régimen de 
íranquicias de que goza todo el archi-
piélago, desde el famoso y meritorio 
decreto de Bravo Murillo, en 1852. Por 
ello se explica el ensanche prodigioso de 
sus principales poblaciones; el aumento 
do valor que ha adquirido su suelo y el 
venero de riqueza que encierra su flo-
reciente agricultura. Anulada com-
pletamente la base de su antigua pro-
ducción con el descubrimiento de las 
anilinas que produjeron en 1S74 el pá-
nico de la cochinilla, fué indispensable 
buscar nueva orientación para el culti-
vo de la tierra. L a cochinilla que en 
1S69 se exportó por valor de 789,000 
libras esterlinas, en 1892 había bajado 
á 50,000 y actualmente persiste cada 
día más en su descenso. Idéntica ad-
versa suerte le cupo á la seda, expor-
tada por valor de 12.000 libras esterli-
nas en 1865. E n 1888 limitóse á 600 
libras y ahora puede consignarse que 
poco ó nada representa, pues hasta-per-
manecen silenciosos los telares de lo 
que antaño fueron fábricas, quedando 
raramente uno que otro aislado en las 
pequeñas poblaciones del interior de la 
isla de la Palma. Hubo unos cuantos 
años malos, materialmente de prueba y 
tras un período de ensayos ó indecisio-
nes, el impulso dado á la extensión de 
nuevas plantaciones, mostróles una vez 
más un horizonte abierto á las esperan-
zas de inagotable prosperidadi- Y aun-
que en la variada producción agrícola 
de Canarias se encuentran plátanos, to-
mates, patatas, azúcar, almendras, ce-
bollas, vinos, tabaco, naranjas y otros 
muchos, cabe afirmar que los plátanos, 
tomates y patatas constituyen la médu-
la de su rica exportación. Los envíos 
de plátanos á Inglaterra, que comenza-
ron en 1855 por 45,000 racimos, su-
biendo á 50,000 eiV: 1880, pasaron de 
un millón y medio de racimos en 1902, 
calculándose que llegará á d o s m i l l o -
n e s la exportación del corriente año. 
L a población de Las Palmas de Gran 
Canaria, que en 1807 era de 14,233 ha-
bitantes, en 1877 de 17, 789 y de 20, 756 
en 1887; ascendía á 44,517 almas según 
el censo formado á fines de 1902. 
E l viajero que ahora arribe á Gran 
Canaria y Tenerife después de algunos 
años de ausencia, debe quedarse mara-
villado al contemplar su notable trans-
formación, con el alumbrado eléctrico 
establecido en muchas partes, con el 
tranvía á vapor que une Las Palmas 
con su puerto, con otro eléctrico que 
circula entre Santa Cruz de Tenerife y 
la Laguna y debe seguir hasta Icodj y 
el que va á construirse de bastante re-
corrido para enlazar Las Palmas con 
el puerto de Sardina. 
Por un privilegio de Puertos Fran-
cos y la circunstancia de absorver In-
glaterra casi totalmente la producción 
agrícola de Canarias destinada á la ex-
portación, no es de sorprender el aspec-
to especial que ofrece al observador 
aquella provincia española. Hasta épo-
ca cercana sus relaciones comerciales 
con la península eran insignificantes, 
rayan.as en lo ilusorio, hasta el extremo 
que reducidas á dos mensuales las ex-
pediciones postales entre Cádiz y el 
archipiélago, mientras que menudea-
ban más litó comunicaciones con el ex-
tranjero, singularmente las inglesas, 
dábase el caso de quo para dirigir la 
correspondencia á la metrópoli, resul-
tara más fácil y cómodo hacerlo apro-
vechando las vías de Liverpool, Lon-
dres, Burdeos, Marsella, Lisboa ó Ge-
nova. De esta suerte se explica sin 
esfuerzo, que evaluándose en 575.800 
libras esterlinas el total de las mercan-
cías importadas en Canarias durante 
1892, figurase España sólo por 33.000 
libras esterlinas, ó sea próximamente 
el 5 por 100- E n cambio la partida 
referente á las Islas Británicas elevóse 
á 307.000 libras esterlinas, equivalentes 
á un 65 por 100 del consumo total. 
Este diapasón mantúvose hasta los 
aleédedores de 1895, permaneciendo 
las Canarias poco menos que ignoradas 
para la industria y el comercio nacio-
nales. Considerábanse factor que no 
merecía la pena de ser estudiado, que 
sus mercados no valían el trabajo de 
ser atendidos; y también puede decirse 
que para la inmensa mayoría de la 
gente peninsular se desconocía la si-
tuación geográfica de tan envidiable 
archipiélago. Nadie se interesaba en 
establecer transacciones mercantiles 
con una provincia que tan cerca se 
halla del Estrecho y si alguien se atre-
vía á querer intentarlas hallaba el ca-
mino erizado de dificultades, princi-
piando por las empresas navieras con 
el inaudito abuso de pretender tipos 
de ficto iguales á los que regían para 
esta isla de Cuba, ocurriendo que 
mientras todos los gastos de envío de 
un piano desde Barcelona á Las Palmas 
se elevaban á 25 pesos, sólo costaban 
una libra esterlina comprándolo en 
Liverpool ó Londies. 
Afortunadamente, hace unos cinco 
años que empezaron á variar las cosas. 
Perdidos ó notablemente reducidos los 
mercados coloniales para la industria 
nacional, el afán de buscar nuevos cen-
tros consumidores hizo que muchos fa-
bricantes se fijaran en Canarias, cuyos 
gustos, perfecciones y necesidades estu-
diaron. Las compañías navieras espa-
ñolas modificaron radicalmente sus 
tarifas de percepción rebajándolas con-
siderablemente, en términos que hoy 
resultan moderados, con poca ó ningu-
na diferencia de las que rigen en las 
líneas inglesas y alemanas, y más eco-
nómicas que en las de Francia ó Italia; 
y á pesar de que la producción nacio-
nal no disfruta de ningún derecho pro-
tector dado el régimen de franquicias 
que en Canarias impera, queda hoy 
demostrado por el éxito que ciertas 
industrias de Cataluña, Mallorca y 
Valencia sostienen dignamente la con-
currencia con sus similares de otros 
países; y si bien Inglaterra sigue ocu-
pando el primer lugar en la estadística 
de las importaciones, y están en manos 
extranjeras las mejores empresas, ya 
España no hace el papel desairado que 
antes le asignara su propia desidia, 
figurando siempre á la cola; y en la 
actualidad puede equipararse con Fran-
cia, Alemania é Italia, quadando aún 
la halagüeña esperanza de que seguirá 
conquistando nuevas y más prominen-
tes posiciones. 
J o s é B r o s a R o o e r . 
131 P O R T A C I O N 
Los Sres. N. Gelats y Comp. recibieron 
ayer de Nueva York, por el vapor ame-
ricano x\forro Castte, 243,312 pesos 50 
centavos en oro español. 
Lista diplomática para el mes de Fe-
brero de 1903. 
Hemos recibido del Departamento de 
Estado un cuadernito elegantemente im-
preso, en el cual se apunta el domicilio 
do las principales legaciones y misiones 
extranjeras, con los nombres de los mi-
nistros representantes. 
CUBA C0NSTRUCTI0N C0MPANY 
D I R E C T I V A : 
E r n e s t o d e Z a l d o , 
PrcsidcDle. 
D i o n i s i o V e l a s c o , 
. E . B i r d 9 J r . 
Vice Pres. de la Linea Ward. 
J . C o n d i t S m i t h , 
Secretario. 
H . P . 
PreJ. de la Linea \hrd. 
^ e o d o r o d e Z a l d o ^ 
TeiGrero. 
S e h a c e c a r g o d e c o n s t r u i r y r e p a r a r t o d a c l a s e d e e d i f i c i o s . 
E l p r e c i o d e l a s o b r a s p o d r á p a g a r s e e n p l a z o s g a r a n t i z a d o s c o n h i p o t e c a . 
c 159 24 En 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e - - - - -
Rabel!, Costa, Vates y C a 
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o r e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e Y U E L T \ A B A J O 
a r o m r ^ i ^ o 0 " ? t l e S Ó e n N ^ b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o p u l a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e n ó s i t o s c I p 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a 1 * I s l a ^ P 0 ^ 0 * ^ 
las 
A x MEDICACION \ 
ANTIDISPEPTICA 
V >• V X Gastralgia, Vómitos de 
nv ^ / ^ y \ v \ las embarazada, Con-, 
graneada X / ^ X " 
efervescente. X ^ ^ f e ^ y 
DEPOSITO: ̂  ^ 
F A R M A C I A 
LA CARIDAD 
Tejadi l lo 3 8 
'esq. á Compostela. Habana. 
enfermedades 
del estómaso.! 
O 2&4 26-1 Fb 
PUNSATI 
; Viste camas, puertas v cauiitas con visto-
sas v variadas draperías. L - - ! , -
Tap"iza toda clase de muebles con muena 
elegancia y economía. 
C 36 
85, 0BRAP1A 85, 
26a-19 En 
D R . R . C U 1 R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr LOPEZ durante 
tres añoa.-Consultas de 12 á 2.-Mannque ,3, 
bajoc ara 109 pobreS ?101 ̂  ^ÍQfeb 
M i a u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef 1112 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. .¡; ««' o 
C151 alt 13-22 En 
Dr . J . Rafael B u e n o -
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio •''Quiuta del 
Rey''. Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Troeadero. 
; ' * 26-7 F 
D r . A b r a h a m P é r e z 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 & 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
118i 26-7Fb. 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
CReilly 3S, esquina á Aguiar, altos del Cafó E l 
Paraíso. 1186 2o-7F 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de i á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874 c 267 7 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. S, altos del Restau-
rant *'EÍ Escorial". 
1Ü20 13-3 
F r a n c i s c o G . ( J a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 201 1 Fb 
Dr. J . Sanios Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 202 1 Fb 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosos y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
Dr. Lu is Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
do la C . do B e u e í i c e n c i a y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niñoí 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 10S>3.—Teléfono 824. 
O 206 1 Fb 
E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Alfredo M a n r a r a _ 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesüs María 20' 
225 76-S E 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Ricay Habana.-Ex-Repreaan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
3 3 0 o t o í " J E L O J - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BEKNAZA 36 
C 177 En 30 
D r . G a b r i e l C a s n s o 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. , 
C219 i F b 
Dr. Airés ? G i m 
A B O G A D O Y A & R I M B N S O B 
DOMICILIO: 
Real 133, Marianao. 
De S á 12 (a. ni.) 
BUFETE: 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 á 5 (p. m. 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. . 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. 642 26-22 E 
p r - . g>. ^ f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
DE LOS PULMONES Y DE NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C232 1 Fb 
DR. ROBELIN 
Espec ia l i s ta en afecciones s i f i l í t i cas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 1-Fb 
V i r g i l i o de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK • 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 7 5 , altos. Teléf . í>75. 
468 26-16 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 03, 
altos. C121 26-15 En 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 áS, 
Cuba 52. ion 7«-in 100 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 5 5 . 
52-E13 
H A B A N A 9 5 
D e los D r e s . F e r r e r y B a n * o s o 
Tintivmiento especial y exclusivo 
de las afecciemed de las vías urinarias y sfflH» 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarias 
Señoras, de 9 6 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
J U A N B . Z A N G E O N I S 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 á4 p. m. 
C 200 1 Pb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z O E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 4 3. C204 1 Fb 
D r . M a u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. Q 3-E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfenriedadea del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 19 43 
c 145 21 En 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS 0J09. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
. C 20S 1 Pb 
Dr . Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
C211 1 Fb 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 6S. c 144 21 En 
4-^ 
Galiano i i í iniero 9 8 , 
C 223 H A B A N A . Apartado número 675. 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. San lenacio, 14 
C 220 i Fb 
A l b e r t o S . d e B u s t a n u n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes. miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 16,5.12 Oct 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúne», 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
D r . E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2, Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48, Telé-
fono: 1212. 
C 24S 1-Fb 
Dr. E. For t i i n 
Cirujía. Partos y Enfemeílate íe Seíioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 < 78-3 D 
L I B R O S £ O I P R E S 0 S 
A L F R E D B. WESTRÜP, PH. D. 
Profesor y autor de varias obras en Ciencia Económica. 
Da clases de Idioma inglés. Economía y Mo. 
ral, 6 personas de posición. Dirección para ce* 
rrespondencia, Cuba 68, O. 8-5 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN~ 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personal 
que garanticen su competencia y moralidad, 
ofrece á los padres de familia y directores do 
planteles de educación para dar clases de 1» y 
2f enseñanza y de aplicación al comercio. Dlrí. 
f irse por escrito a J . P. sección de anuncióá el "Diario de la Marina'*. G. 
F 
•\f AISON DOREE, gran casa de huéspedes de 
ax Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
quina á Animas, Telefí 280, ee alquilan esplén-
didas habitaciones v departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó nersonaa 
de moralidad con toda asistencia, pudfendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se sirven cantinas á domilio. precios módi-
cos, esmerado aseo y cumplimiento. Lampa-
rilla y Mercaderes, café. Fagos adelantados. 
1350 4-12 
Gran Taller (le Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados A la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
|1.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
o 283 26-12 Fb 
F r a n c i s c o C a s a g r a n 
MAESTRO SASTRE 
Ha trasladado su taller de sastrería á la calle 
de Lamparilla núm. 27, entre Habana y Aguiar, 
donde ofrece sus servicios ü sus numerosos 
oliente» y amigos. O 267 8-8 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases tic 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S 
Por 1 hora de clase diarla, al mes S5.30. 
id. 2 horas id. id. id. id. id. $10.60. 
id. 3 id. id. id. id. id. id. 115.90. 
En la misma se veoden Patrones a medida 
garantlxadas sin retoque y se confeccionan tra-
jes de gran Chic—Aguacate 69. altos. 
1102 alt 8-5 
Dolores Osorlo, P e i n a d o r a 
Se ofrece 4 lo» padres do ftwnilia par» vestir 
y arreglar 4 lo» niños para Carnaval, contando 
con todo lo neeesarfo y una ^preciosa' colección 
de peluca». Los pedidos de pelucas sé harán con 
un día de anticipación. Informarán Animas 15, 
Neléfono número 280. 1325 13-S 
PEINADORA. Esperanza «astro, discípula de Emilia Sánchez, se oftece á la» senoraa 
de gusto en peinado. Peina á domicilio. Pre-
cios módicos, Recibe informe» Consulado 85, 
Teléfono 1793, lOtó 8-4 
rEINADORA.r-DoIowíf Osorio acaba de reô * bir los último» modeloa da loa peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, tfcmblén hace peinadod 
sueltos en su casa y & domicilio; precios módt* 
eos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo» 
Teléfono 280. Animas número 15, 
1190 2Í-30 E 
¿Desea VJ. Maíarse? 
Pues acuda é 1» antigua y bien acreditada 
agencia de mudadas 1» ''Vlicoina," Galiano 20 
esqtiina 4 Anima». Teléfono catorce cero cinco, 
doftd* B«Idr4 complacido, p«e« cuenta con per-* 
sonal competente para ello. So hacen viajes en 
el campo.—Mueblerf» y agencia la "Vizcaína." 
Galiano 29.-Teléfono li05 1109 15-5 
E s c r i t u r a á M á q u i n a 
Se hacen toda clase de trabajos y á módicos 
precios, en Santa Clara 41, altos 1071 8-4 
Dr . R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á t Teléfono 854, Egido núm. 2, altos. 
C207 1 Pb 
D R . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias v afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Cónsul tas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 142 21 En 
H a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
C » C . C h a m p a g n e 
Afinador de planos, Cuba 16, casi esquina á 
Peña Pobre. 1044 8-4 
H O J A L A T E R I A DE JOSE PUI6. 
Instalación de cañerías de gaa y agua. Con» 
trucolón de canale» de toda» clases. DIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 174 26-27 E n 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinivdonk míwlr l l eüa C a t a l i n a do 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 440 26-13 B. 
PEINADORA. Restablecida por completo de 
•*̂ su enfermedad, vuelve á ocuparse de sus tra» 
bajos de peinados la Inteligente peinadora 
Elisa O. do Alcántara. San Miguel 43, entrd 
Aguila y Galiano. 700 20-24 E 
" L A I N D I A P A L M I S T A . " 
Muéstreme su mano y diré ^ usted lo míe ha 
sido, lo oue es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana a 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Éatre Lealtad y Escobar.) _ 
838 26-13 En 
TTNA profesora se ofrece para dar lecciones á 
^ domicilio de toda clase de bordados, en seda, 
oro y en blanco, y otras muchas labores de 
adorno. Dirigü-se á Industria 68. 
1363 -̂12 
TTN PROFESOR con excelentes recomenda-
^ clones sar ofrece para dar clase de 1! y 2; en-
señanza y de teneduría de libros y aritmética 
mercantil, b domicilio ó en acadétnias y cole-
gios, luformar.ln en la vidriera de cigarros del 
café de Luz ó en Adolfo Castillo 40, Guanaba-
coa. 1292 8-10 
D r . J . R a m o n e l l 
Méí l i oo - Ocul ista 
Jefe de Clínica del Dr. Wccker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 
rjASA y comida en cambio de lecciones dand 
^el uso de piano y libros A los que necesitan, 
por una profesora inglesa de Londres que _ da 
clase á domicilio, é precios módicos, de música, 
dibujo, escritura en máquina, instrucción ó 
idiomas que enseña á hablar en seis meses, co-
rrigiendo con bnen éxito la mala pronunciación 
adquirida. Dejar las señas en S. José 16, bajos. 
1222 4-S 
26-20 E 
A r t u r D M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMAROURA 82, TELEFONO 814. C209 i Fb 
de Teneduría de libros. Cálculos Mercantiles 
etc., por un competente profesor; particular ó 
colectivamente.—Especiales para alumnos ade-
lantados, Reina 131 
1115 8-5 
PON DOS CENTENES se gratifica á quien 
^entregue en Amistad 123, un perro extravia-
do do su casa, es de raza inglesa, cuatro ojos, 
piernas altas, robo largo, de buena apariencia 
y como de 18 meses. Lleva collar con su licen-
cia número 225 y entiende por Mozo. 
1230 8-10 . 
P E R D I D A 
Se ha extraviado ayer domingo en la calle do 
Obispo, desde Villegas á Habana, un reloj de 
señora, de los conocidos por modernistas. Esta 
cifrado y unido á una cadenlta con su dije. Se 
gratificará á quien lo devuelva en Aguiar lüü, 
escritorio de Ajuria. rt 
1249 la-9 3d-10 
P E R D I D A 
Ayer de 4V & 5 de la tarde y en uno de los va-
por¿itos de ía Habana á Regla ó en un carro del 
Vedado al Muelle de Luz, se quedó olvidado un 
rollo quo contiene unas escrituras de propieaaa 
de una finca rústica y otros documentos mas. 
Se suplica á la persona que los haya encontra-
do los devuelva en San Lázaro 219, B, dondo so 
le gratificará generosamente, 
1193 la-6 5d-7 
O E DESEA COMPRAR un caballo maestro do 
Omonta, criollo ó que tenga dos años en el 
país, que sea sano y nuevo y tenga siete cuar-
tas ae alzada: informarán Jesús del Monte nd-
mero 503, el bodeguero. 1355 4-12 
S e c o m p r a n 
capitales de censos rústicos y urbanos do fincas 
en producción. Tacón 2 bajos, de 12 & 3. J . M. 
V. 1262 4-10 
_ i QUIEN M I E N T E , E L 0 YO ? 
U n tal C o r t i n a dice qne-es el inventor 
^Ghx Grofofotiitif a. Serí i e l segundo 
luvcntor,cou a ñ o s de n traso .Las prue -
b a s e s t á n e n C u b a r¿\).Alfredo Boissié 
<02 20-24 
C E DESEAN COMPRAR unas cuatro botijaa 
^de leche al pie de la vaca para'todo el año en 
Arroyo Naranjo ó Calabazar á en otra parto 
que no sea á mas de dos leguas de la Habana. 
Industria 138, cuarto n. 6, de 10 en adelante. 
1265 | 4-10 
Se compran, Aguacate 53, entre Muralla y Te» 
meato Rey. 401 Bq 20-14 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , . - - F e b r e r o 1 2 d e 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
B3TA noche.—Xos ha visitado el 
amigo Dclfíu Peclraza, contador, admi-
nistrador, ó como quieran ustedes lla-
marle, del teatro de Payret, y nos lia 
hecho eutrega de una larga lista de 
nombres de las distinguidas familias 
iiue tienen separadas localidades para 
la luiu ión de esta noche. 
Por esa lista vemos, que, como el úl-
timo sábado, el teatro del docuV Saa-
verio se verá hoy favorecido por cuan-
to de distinguido encierra la Habana. 
E l pañuelo de encaje de la reina es una 
opereta de cuya música se nos hacen 
grandes elogios, así como del magnífico 
decorado, en el que sobresale un es-
pléndido salón de estilo gótico. 
E l argumento de la obra que se es-
trena esta noche es curiosísimo, y para 
hacerlo más, el autor del libreto no ha 
respetado mucho que digamos la verdad 
histórica. En otra gacetilla lo publi-
camos para que, aún los que desconoz-
cacn el inglés, puedan seguir el curso de 
la acción. 
Está, pues, lo repetimos, la actuali-
dad teatral, esta noche, en el estreno 
de E l pañuelo de encaje de la reina. 
2so fallaremos. 
Tostal. 
Para María Luisa Bermúdcz. 
L a mujeres ana tlor 
que perfuma sin cesar, 
en la dicha y el dolor, 
si se la sabe cuidar 
con inextinguible amor, 
B. Byme. 
En la Villa.—No se pasa mal por 
Cuanabacoa. 
Allá, en la villa de las verdes lomas, 
están el Liceo y el Casino para hacer la 
alt aría de sus asociados. 
E l sábado en el Liceo y el domingo 
en el Casino reinará Terpsícore con su 
séquito de sonrisas, placeres y encantos. 
E l baile del Liceo es el segundo de 
máscaras que ofrece en la temporada' el 
Bimpátiro instituto. 
De •pensión es el del CasinoE spañol. 
Para ambos recibimos, y por ello da-
mos las gracias, invitación atentísima. 
Noches del Nacional. —Compléta-
se con la de esta noche la décima fun-
ción de abono de la temporada de co-
media. 
E l programa, bonito y atrayente. 
Primero se representará la graciosa 
obra cómica en tres actos Ellibrc cambio. 
original de Emilio Mario, tomando par 
te en su desempeño Jos principales ar 
Usías de la Compañía. 
Después, y eonio fin de fiesta, va ol 
divertido ju-rucre de Viral A/-a. E l sue-
fio (h/raJo. por las señoras Domínguez, 
Fe ros y Lasíieras y los señores Bala-
guer, L a n a y Rauiírez. . . . . 
Para el domingo anunciase ta mati-
ihV con E l Xido, probablemente, y á 
precios redueidísimos. 
Higne en aumento el segundo abcpió. 
T'\ riMTAi'io.—Kn cierto ccnientcrio 
8e lee sojnv la twnd>tt d('uu , inviái-idO 
••lisie » s el enalto isepulcró do don 
Epifanio CaleañaPestidejó el brazo iz-
quierdo cu Filipinas, la pierna derecha 
en Tetuáu. la izquierda en Burgos:, 
aquí yaecn sus restos." 
Ai.r.isr. — Trac hoy el cartei do Al-
bisu. á primera hora,' 7>i tronrm. eiKni-
j-o papel do Nati tanto Se hace aplaudir 
'siempre la señorita Pasior. 
•h continuación se pondrá en escena 
Los Granujas para que se luzca Soledad 
Alvarez. 
No hay más que estas dos obras para 
dar lugar al ensayo general de Agua 
Mansa, zarzuela en nu acto que se es-
trenará mañana y sobre la cual hemos 
leído en la prensa madrileña los más 
halagüeños elogios. 
A l pío d é l o s programas de Albian 
leemos, en una nota, que repuesto ya 
ol maestro Julián reaparecerá en la se-
mana próxima ante el público que tanto 
le quiere y admira. 
Noticia es ésta que será, recibida por 
todos con singular agrado. 
El pañuelo de la reina.—Es el 
título de la obra que se estrenará esta 
noche en el teatro de Payret 
Se desarrolla su acción en la Corto de 
Portugal, en 1570. 
Gobierna el país nn Consejo de Ee-
gencia, á cuya cabeza figura un primer 
Ministro que se halla en tratos con Fe-
lipe II de España y que para conservar 
el poder y acrecentar sn influencia re-
curre al expediente de enemistar al 
lu y con su esposa y le alienta á toda 
suerte de disipacioues y amoríos. E l 
lu v tiene diecinueve años y diecisiete 
la Kcina. 
Cervantes, el Príncipe de los inge-
nios espafíoles, desterrado de su patria, 
e\ capitán de la Guardia Real portu-
guesa y amante de Irene, primera dama 
de honor al servicio de la Reina. Cer-
vantes é Irene son muy adictos al Rey 
y á la lieina é intrigan para desposeer 
al Primer Ministro. 
Recibe Cervantes el nombramiento 
de lector de la Reina, y el tierno y des-
deñado corazón de ésta concibe una pa-
sión amorosa por el apuesto y donoso 
hidalgo español. S. M. no puede-ocul-
tai ni reprimir el amor que Cenantes 
le inspira, y en un pañuelo de encí\je, 
nprovichando una ocasión en que nadie 
M vé, escribe: ''Una Reina os ama." 
Vesprote coloca el pañuelo cutre las pá-
gimus de un mauuscrito, su lectura fa-
vorita que, como puede fácilmente prc-
'IT5? '"̂  L l '"Oenioso hidalgo JO. (Mi-
de la Mancha, y lo entrega al objeto 
De nuevo se prende á Cervantes, y la 
Reina es encerrada en un convento. 
Pero el gran novelista español es tan 
ingenioso y astuto como valiente: logra 
burlar á los guardias que lo conducen á 
la prisión, se une á una partida de ban-
doleros y al frente de ellos liberta á la 
Reina, que toda llorosa y acongojada 
(como es natural en temperamento tan 
fácilmente inflamable) iba ya camino 
del convento. 
Cervantes y la Reina se disfrazaron, 
él de mesonero y de moza de mesón 
ella, y sirven de comer al Rey, que an-
da de caza por aquellos sitios. Un mo-
mento llega en que la esposa (infiel so-
lamente con el deseo, aunque otra cosa 
se figure su marido) y el ex capitán de 
Líuardias se descubren ante el Rey de 
Portugal y le hacen creer que lo escrito 
por la Reina en el pañuelo de encaje 
estaba destinado al Rey por conducto 
de la mano amiga y fiel de Cervantes. 
Traslado. — Francisco Casagrán, 
maestro sastre que cuenta en esta ciu-
dad con extensa clieutela, ha cambiado 
de casa. 
Encuéntrase establecido, á esta fecha, 
en la calle de Lamparilla número 27, 
entre Habana y Aguiar. 
Allí está el taller de Casagrán á dis-
posicióu de sus clientes y amigos. 
Que son muchos. 
Jai Alai.—Se jugarán esta no-
che en el frontón Jai Alai los parti-
dos sicuientes: 




de su amor. 
Se encuentra el mauuscrito en poder 
de Cervantes y como el Miüis(r0\le la 
Guerra cree reconocerse en Don Quijo-
te y el de Instrucción en Sancho Pau-
*a. se prende al desterrado español v so 
te acusa de difamador y de traición; 
poro el Bey á Irene, la dama de honoí 
y amante de Cervantes, se conciertan v 
ponen a ote en libertad fingiendo te-
nerle por loco. 
Los legítimos soberanos de Portugal 
declaran terminada la Regencia y se 
disponen á gobernar por sí misnn»; 
•aaa entonces A Primer Ministro [liega 
*l» última carta y entrega al Rey él pa 
íim-lu de encaje donde la Reina había 
csoríto las palabras que tanto la 
PTOutotea com-
Prinier partido, á 25 tantos. 
Cecilio y Olascoaga, blancos, contra 
Mácala y Abadiano, azules. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Isidoro y Vergara, blancos, contra 
Xavarrete y Michelena, azules. 
Las quinielas se anunciarán oportuna-
mente por programas. 
La nota fi.nal.— 
Un acreedor sorprende á su deudor 
comiéndose un pavo. 
—¡Parece imposible que no me pa-
gue lo que me debe y tenga el valor de 
comer pavo en mi presencia! 
—¡Si supiera por qué me lo como, no 
tendría compasión! 
—¿Por qué se lo come'K 
—¡Porque no puedo mantenerlo! 
• POR MAS OE SESENTA AfiOS. • Rbimboto antioüo t bibn probado. 
KL JAKABE CALXANTK DK LA SBA. WINSLOW. 
owrto por MILLONK3 PB MADRES, par» «ni hijo», en ¿1 
nUODO DK DíNriClON.Oon ÉXITO COMPLÍTO. TKAN-
QHILIKA A U CRIATURA. ABLANDA LAS KNCIA8, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CtTRA KL CÓLICO VÍSTOSO, J M el 
mejor remedio para la Pi ARREA. De Tenta en las BOTICAS 
del mondo ent«ro. Pedid. 
EL JAUAUK CALMASTE PE LA SBA. IfXXSLOIT, 
WO ACEPTEIS OTKO 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E l e g a n t í s i m a s v i t r i n a s e s t i l o L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O d e s d e 3 4 á 1 2 5 $ u n a . 
B a s t o n e s de b a m b ú d e s d e 8 á 3 0 $ . 
F l o r e s a r t i f i c i a l e s d e s d e 12 c e n t a v o s u n a . 
E s c r i t o r i o s d e f a n t a s í a y c h i f f o n i e r s , f o r m a s c a p r i c h o -
t a s , d e s d e 25 á 87 $ u n o . 
i L á m p a r a s d e B a c c a r á t , ú l t i m o s m o d e l o s p a r a gas y 
P l é c t r i c a , d e s d e 2 7 $ á 1 . 1 0 0 $ . 
\ M a c e t a s y p o r t a - b o u q u e t s , d e c r i s t a l , c o n flores e s m a l -










C e n t r o s de m e t a l y p l a t a fina, p a r a a d o r n o s d e m e s a , 
j u e g o s d e c a f é , e s t u c h e s c o m p l e t o s de c u b i e r t o s , m o t e r a s , es-
c r i b a n í a s y b o t e l l i t a s d e p l a t a p a r a e s e n c i a s , á p r e c i o do 
V E R D A D E R A G A N G A . 
N u e v o s u r t i d o d e m u e b l e s d e M I M B R E , R E L O J E S ^e p a -
r e d , d e s o b r e m e s a , A L F O M B R A S , C U A D R O S y a d o r n o s p a r a 
s a l o n e s , todo ú l t i m a c r e a c i ó n , á p r e c i o s i n c r e i b l e s , e n es ta 
é p o c a ; u n a v i s i t a p a r a c o n v e n c e r s e ; p u é s l a e n t r a d a es 
l i b r e . 
J. BORBOLLA 
O O M I ' O S T E I j . A . £ 3 Q , S 4 , S G , 6 9 , 
C. 234 
1 Fb 
C U A R E S M A 
—Febrero 25-Miércoles de Ceniza, predicador, 
un P Franciscano. , _ 
Marzo l .-Domínica i : de Cuaresma, predicar 
dor un P. Dominico. 
Marzo 8-Dominica 2. de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. _ 
Marzo 15-Dominica de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22-Domínica 1". de Cuaresma, predica-
^MarzoM-Domínica de Pasión, predicador 
Sr Canónigo Penitenciario. , j *^ < 
Abril 9-Jueve8 Santo Sermón de Mandato á 
las tre* predicador un P. Dominico. 
Abril 10-Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
D I A 12 D E F E B R E E O 
Este mes está, coirsagrndo á la Purifi 
cación dÜ la Santíáiina Virgen. 
E) circular estíi en el Cerro. 
Santos Melecio, obispo, confesor, Da-
mión iiii'irtir, y Santa Olalla ó Eulalia de 
Ilan elona, virgen y mítrtir. 
San ^mocio, 3e quíéu San Juan O i -
sósfonio y San Gregorio Niceno haceq 
tan magnífico.elogio, nació en MelitC'iio, 
chutad «le la Armenia menor, hacia el 
|)rinci]t¡o del cuarto siglo. Su familia era 
de la* niils nolile.-; del país; y fué do un 
natural tan dulce, tan apacible, tan ami-
go de dar gusto/i todos, y de una incli-
nnción tmi naturalmente propensa á todo 
lo bueno, que parecía en 61 innata la vir-
tud. Desde la niñez fuó su vida irrepren-
sible; su modestia, su apacibilidad, la 
inocencia de sus costumbres y sus gracio-
sísimos modales le ganaron el cariño y el 
amor de cuantos le conocían; pero su pie-
dad y su sabiduría, ademñs del amor y 
del carino, le grangearou la estimación y 
el respeto. 
L a eminente virtud de nuestro Santo 
brillaba con resplandor tan sobresaliente, 
que cuando vacó la sede episcopal de Se-
baste en Armenia, no hubo mucho que 
deliberar en la elección de sucesor; por 
mií'mime consentimiento fué nombrado 
Melecio. Apenas se vió obispo, cuando se 
aplicó & desempeñar todas sus obligacio-
nes. Su eelo y su caridad episcopal, sa-
zonadas siempre con aquella cristiana dul-
zura, que era en parte su carácter, le hacía 
proceder en todo como verdadero pastor. 
La gloria de haber padecido tres destie-
rros en defensa de la fe le hizo más ama-
ble y más venerable á su pueblo. San 
Melecio tuvo el consuelo de educar por 
espacio de tres años al grande San Juan 
Crisóstorao. 
Quiso Dios premiar los trabajos y las 
heróicas virtudes de San Melecio, ponien-
do dichoso fin á su gloriosa vida el día 12 
de Febrero del año 381. 
" FIESTAS E L VIERNES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 12. — Correspon-
de visitar áNtra, Señora del Pilar en su 
iglesia. 
V . O. Tercera do San Francisco 
E l jueves 12 de Febrero, como 2í de mes, á 
las ocho de la mafiana, se celebrará misa can-
tada con comunión á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de JesCis. Lo que avisa á los devotos y 
demás fieles suplicando la asistencia, su cama-
rera.—INES MARTI. 
1256 la-9 3d-10 
S E J Í M O y E S que se h a n de ¡ n - e -
tHcitT en los ¡ n ú m e r o s G me-
ses de l a ñ o 1 9 0 3 , en l a S a n i a 
I g l e s i a C a t e d r a l , 
Febrero 15—Domingo de Sexagésima, predi-
cador un P. Carmelita, 
Febrero 22—Domingo 
predicador Sr. Penitenci 
Marzo 19—San José esp 
rn, i M: 
le Quincuagésima, 
> de Nuestra Seño-
pio. 
n de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Fscolapio. 
Aoril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abrillfl—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 28—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3. Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4° después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5; después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
de la Santísima Trinidad 
c-olapio. 









omingo de infraoctava de idem, 
ctava del Santísimo Corpus Chris-
Sr. Canónigo Claros. 
»rin6n2 de la Santísima Trinidad, 
i P. Dominico. 
;rmón 3 de la Santísima Trinidad 
^El Coro'principiaá las siete y media desde el 
"1 de Marzo basta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y 
Corpus Christi principia á las ocho, y el día de 
Kesurreccióná las cuatro y media de la ma-
naEiaÍltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 días de 
indulccncia á los fielesque devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fé católica, conversión de los peca-
dores extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
*"Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
nincún predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo V. Caballero, 
. Pbro, Secretario. 
S E S O L I C I T A 
una criandera de 5 á 6 meses de parida, para 
el campo. Prado 78. 
1349 4-11 
1)ESEA colocarse un buen cocinero de con-
fianza, peninsular, con referencias en la 
casa que ha servido. Informarán Neptuno 127, 
esquina á Lealtad, almacén de víveres finos 
"La Mía." 1314 4-11 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
D E LA 
SECRETARIA La Junta Directiva de este Centro, en sesión 
extraordinaria que celebró el dia 8 del corrien-
te acordó inaugurar los Pabellones de "Hidro-
terapia" y de "Lavandería" recientemente 
construidos en la Casa de Salud "La Covadon-
ga"; y con objeto de solemnizar el actQ—que 
dará comienzo á las OCHO DE LA MAÑANA 
D E L DOMINGO PROXIMO—se celebrará una 
misa con sermón, estando este á cargo de un 
elocuente orador sagrado. 
La banda de música de la Beneficencia se si-
tuará en la puerta de cntradade la Quinta, don-
de ejecutará las mejores piezas de su reperto-
rio, no haciéndolo en las inmediaciones de los 
Pabellones para no molestar á los enfermos 
que allí se hallan asilados. 
Lo que se Hace público por este medio para 
cónocimicnto de los señores socios á quienes se 
advierte que deberán presentar á la "Comisión 
i " el recibo del último mee. de puerta' 
C270 
Habana, 10 de Febrero de ISOS.1 
KL SECBETAJEUQ,. 
f/affii (í. l'innorirf/ít 
. 4:11" 
I A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
GRAN FAUKIÜ B TABACOS, CICAKU0& y PAÑETES 
D E T U A D L i t A 
DE LA 
T d a . de M a n a el C a ¡ n a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C218 26-d-10 4ftl5Fb 
S 0 L I C I T I D E S . 
S e s o l i c i t a 
cocinero repostero con nociones de cocina 
americana y un spanish american raiter, Pra-
do 91. 1379 4-12 
I N A C O C I N E R A 
para muy poca familia, bien recomendada y 
que duerma en su casa. Virtudes 97 B esquina 
a Manrique. 1378 
C E DESEA un escribiente de buena letra, que 
^sepa su oficio. Se pagan veinticinco centavos 
oro español por pliego. Remitir muestra de la 
letra y referencias á "Escribiente" Redacción 
del "Diario de la Marina". 
1376 „ 4-12 
TTNA señora peninsular, de mediana edad, 
^ desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento. Sabe désempeñar bien 
el oficio y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio nftm. 11. 
Dependiente de comercio 
con 16 años de práctica, posee á la perfección 
el corte de camíseria Se ofrece p aro población 
ó fuera. Informarán "Isla de Cuba" Monte 55. 
o E - D E S E A COLOCAR una criandera pemn-
^sular á leche entera de tres meses de parida 
tiene buenas referencias y ha criado otras ve-




ERA peninsular de tres meses 
m bu ena y abundante leche y 
i . *w se puede ver, desea colocarse 
á leche entera Tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro ¿66. 1873 4-12 
ESBA^oiocaree una joven ! peninsular de 
criada de mano ó manejadora y tiene perdo-
nas que responden por ella, de las casas donde 
ha servido. Informarán en Aguila 114, accesoria 
del Encargado. ^ 
T rNA señora peninsular desea coltxyirBe para 
U oromnañar á una señora, de cnada de mano 
rio mi matrimonio 6 para manejar un niño. 
TurTiblén se coloca otra para cocinar, tienen 
quien las recomiende. Inlorman Maloja l . 
1364 _ _ _ _ _ 
predicador, Sr. Cuuóuitfo Penitenciario. 








cajista sin sueldo hasta hacerse co-
nda la Paloma, Oficios frente al an-
o. 1353 4-12 
ción. Informes Rastro 3. 
1364 
1TN A criada de mediana 
*- ción, sabe su obliga ció; 




CRIADA DE MANO 
Se solicita una fina y educada de 25 años en 
adelante, para ayudar en los quehaceres de la 
casa. Ha de saber vestir á la señora, cepillar 
los trajes y coser bien. Sueldo 15 pesos. Se pre-
fiere del país por ser más entendida en el ser-
vicio. Es para el Vedado y se puede presentar 
en Gervasio 162 de 10 m. á 3 tarde. En la mis-
ma se desea una muchacha de 10 á l2 años para 
entretener una niña. Ha de tener buenos in-
formes. Se le dará un corto sueldo. 
1348 . 4-11 
. TNA señora peninsular desea hacerse cargo 
M de un niño de 3 á 4 meses ó recién nacido 
para criarlo en su casa, informarán San Igna-
cio níim. 25, altos. 
1370 
TNA criandera peninsular, aclimatada al país 
y de un mes de parida desea colocarse á 
leche entera, tiene quien responda por ella, 
informarán San Ignacio nüm. 25, altos. 
1 -JiJO i-V¿ 
i : 
;HO i suañoi, m rio, de regular edu-
náloga. Informarán 
1362 4-12 
s i : S O L I C I T A 
una muchacha de catorce años para criada, 
Salud 3L 136í> 4-12 
UN I N G E N I E R O C I V I L 
graduado en la real escuela politécnica de Ber-
lín y que posée el inglés, francés, alemán, ita-
liano y español, ofrece sus servicios dando las 
referencias que se deséen. Dirigir la correspon-
dencia á F . V. á la sección de anuncios de este 
periódico. 1215 4ar-7 4d-8 
Vf ODISTA, tanto de vestidos como de ropa 
•^blanca desea encontrar una casa particular 
para coser por días. Amistad núm. 58. 
1306 4-10 
T^NA señora gallega de mediana edad y de 
^irreprensible conducta, desea colocarse de 
manejadora ó para acompañar y cuidar á una 
señora, ganando buen sueldo. Para más por-
menores, San Lázaro 271, (Establo.) 
1283 4-10 
C E FACILITA DINERO en hipoteca sobre 
^casas en esta ciudad, Jesús del Monte y Ve-
dado, tipo mínimo 7 o. también se facilita 
rusticí dinero sobre fincas as de iti as que seai tabaco en la provincia de la Habana. Hay un 
resto de f600 que se desean imponer sobre una 
casa en esta ciudad. Ramos—Empedrado 75, 
de 11 á 1 y de 5 en adelante. 
Nota—La persona que necesite hacer cual-
quier operación y no quiera molestarse, puede 
enviar su dirección y se pasa á domicilio. 
1247 8-10 
TINA criandera peninsular de dos meses de 
^parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entetera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 174. 
1316 4-11 
buena cocinera peninsular desea cclo-
carse en establecimientó 6 casa particular. 
Sabe el oficiq con perfección y tiene quien la 
recomiende, informan Santa Clara 31. 
1347 4-11 
T I N campesino con familia que siempre ha te-
^ nido finca y práctico en toda clase de siem-
bras y crías desea encontrar un negocio á par-
tido o en condiciones, informarán en la Haba-
na calle da Jesús María número 15. 
1340 4-11 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con nn capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 240 l Fb 
r j E S E A N colocarse dos peninsulares, una de 
^cocinera, sabe bien el oficio, y la otra de 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Obropía 105, sastrería. 
1339 4-11 
TTNA señora desea colocarsa de criada de ma-
^ no ó manejadora. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Florida núm. 11. 
1337 4-11 
E S T R E L L A 62 
Se solícita una cocinera de mediana edad que 
sea aseada y que sepa comprar, tiene que dor-
mir en la casa y presentar referencias. Sueldo 
diez pesos plata mensuales. 
133S . - . - ^ 
DlíáEA Oolocar un matrimonio peninsular 
•̂ en urf4 eafea. 41 dé por toro y ellalde criada 
de manos; ó de encargados de una casa para 
alquilar y desalquilar, tienen quien los reco-
miende. Inquisidor 14. 
1328 ^ ' " 4-11 
T)ESEA, colocarse una joven peninsular de 
cHada de mano, tiene casas que pueden dar 
informes de su conducta, informarán Cuba 107, 
accesoria. 1332 4-11 
"[ )ESEA colocarse una f 
^cocinera ó criada de ma 
su obligación. Informarán 
1315 
T)OS CRIANDERAS peninsulares, de dos y 
•^tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche y con sus niños que se pueden ver de-
sean colocarse á leche entera. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Morro 28. 
1284 8-10 
a peninsular de 
ibe cumplir con 
iparilla 70. 
4-11 
TTNA CCCJNERA desea colocarsej cocina á la 
1 opanula y á ia criolla, referencias todas las 
que se deseen, informarán Merced 85. 
1319 4-11 
T'NA señora peninsular desea colocarse de 
^ criandera con buena y abundante leche. In-
formarán BernazaGS, bodega. 
1317 4-11 
1)ESEA colocarse una lavandera en general 
•^ó bien para casa particular ú Hotel. Santa 
Clara número 39 informarán. 
1322 4-11 
S e s o l i c i t a 
una señora de moralidad para el cuidado de 
unos niños, ganará un sueldo, casa y manuten-
ción. Debe traer buenas referencias, Virtudes 
49 (altos) de 11 á 12 ó por las tardes de 6 á 8. 
1320 4-11 
TTNA morena desea colocarse de criandera, 
1 vive en la calle do la Habana núm. 159. 
1310 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de criado de mano, que sabe cum-
plir con su obligación. Informarán en Sanlg-
nacio nftm. 2\, bodega. 1311 4-11 
D E S E A COLO» 
una general cocinera repc 
una fuerte familia, sabe ebe 
tilos, tiene las mejores familias de la Habana 
que pueden responder por ella. Informarán en 
el almacén de víveres O-Rcilly 22. 1245 4-11 
tSE 
, francesa en 
ü todos los es-
S e s o l i c i t a 
una manejadora peninsular en Campanario 
número 9. 1329 4-11 








DE S E A COLOCARSE una buena criandera llegada en el-último \ 
con buena y 
casa del Dr' 
correo francés, 
. Darán razón en 
J7 ó Prado 50 (ca-
s otra que se em-
y desea llevar un 
ea, 1334 4-11 niño á pecho entero ó comt 
•pN SAN LAZARO 271 infe 
-^ven peninsular que desea 
de manos ó manejadora en 
milia. Sabe cumplir con su 
recomendaciones á satisfao 
S i n int«M-vrnolón d 
se dan SO.O'iO pona oro en primera hipoteca en 
esta ciudad ó m compran casas de 5.000 á 7.000. 
E l que no tenga sus títulos al corriente que no 
se presente, de 3 á 4 J P. de Alderete. Cam-
pan ario33^__1323 la-10 3d-ll 
,rán de una jo-





"'NA buena cocinera peninsular desea coló-
Sabe el oficio con perfección y tiene r< 
dacioues de las pocas, pero buenas cas» 





; SOLICITAN en Sol 68, altos; un jóven de 
5 á 16 años y una joven, ambos para criados 
manos. 
1305 « O 
C E DESEA colocar en hipoteca en una casa 










•s III . 
4-10 
on buena v abundante leche 
4-10 





a, que traiga 
4-10 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular, de moralidad y que 
traiga referencias. Muralla 74, altos. 
1308 4-10 
AfUCHAS señoras y señoritas se ganan un 
•̂ Abuen sueldo vendiendo nuestros artículos 
entre sus amistades. ¿Por qué no hace Ud. lo 
mismo? Dirigirse á los Sres. E . Pohanot & hijo 
Departamento de Agencias, Oficios 30 (altos) 
de 8 á 10 y de 2 á 4. 1270 8-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que entienda algo 
decocina. Sueldo |10 y ropa limpia San Josü 
97 altos. 1241 4-8 
SE SOLICITA 
un ayudante de Cámara ó criado de mano para 
servicio de un caballero^ Dirigirse al Escrito» 
rio del hotel "Louvre" de 11 á 12 de la mañana 
y d e 6 á 7 d e la tarde. 1216 8-8 ^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora sola, se d4 
buen sueldo. Consulado 109. 
1233 4-8 
ABOGADO Y PROCURADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y dQ 
intestados, testamentarias, todo lo que pertene-* 
ce al Foroj sin cobrar hasta la conclusión, faci* 
lita dinero á cuenta de herencia y sobre ñipo-* 
tecas, San José 30. 1225 4-8 
Hipotecas. Alquileres y Pag-aréa 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega y Nep* 
tuno 111, el Clavel. 1224 4-8 t 
TTN BUEN CRIADO se coloca: tiene referen-
cias de las principales casas de esta capital 
han de ser casas de orden y criterio, pues sabé 
perfectamente su obligación: informa el por# 
tero de Prado 77. 1235 4-8 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas referen-
cias, para Amistad núm. 29 (altos) 
1287 4-10 
T)ESEA colocarse una buena criandera á le-
•^che entera, la que tiene buena y abundante, 
teniendo personas que garanticen su conducta. 
Campanario 104. 1264 4-10 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ manejadora. Es amable y cariñosa con los 
niños y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man Condesa 31, 1258 4-10 
TTNA criandera peninsular, sana y robusta y 
*- con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Es cariñosa con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan Obrapía 
99. 1252 4-10 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que sepa su obligación y 
que sea limpia. Aguacate 69, altos. 
1246 4-10 
TTNA CRIADA PENINSULAR desea colocar-
^ se de criada de manos ó manejadora. Sabe 
coser á mano y máquina y tiene quien respon-
da por su conducta. Informan en Oficios 25. 
1301 4-10 
Una bnona eoeinera 
desea colocarse e n casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan San 
Nicolás 103. 1289 4̂ -10 
l N A J O V E N R E M N S I L A R 
desea colocarse de criada de manos Sabe coser 
y desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 23. 
1259 4-10 
D i n e r o 
para pagarés y alquileres en Tacón 2, bajos, de 
12 á 3. J . M. V. 1281 4-10 
Una jovoii peninsoUtr 
desea colocarse de manejadora: es muy cariño-
sa para los chiquillos y tiene quien responda 
por ella: Informan Plaza del Vapor n. 24 altos. 
1251 4-10 
TTN asiático buen cocinero desea colocarse en 
V casa particular ó establecimiento, sabe cum-
plir con su obligación y es muy aseado, tiene 
quien responda por él. Informan Industria 51. 
1271 4-10 
SE DESEA colocar una señora de cocinera para un matrimonio ó una corta familia ó de 
manejadora de un niño de brazo, es cariñosa y 
amable, San Rafael 101. 1260 4-10 
TTNA señora peninsular aclimatada en el país 
^ de dos meses de parida con buena y abun-
dante leche, se puede ver el niño y tiene quien 
responda de su conducta y de buena criandera 
y cariñosa con los niños, desea colocarse de 
leche entera, informarán Vives 163. 
1260 - 4-10 
•p^DSE A colocarse una señora de mediana edad 
—'para criada de mano ó manejadora para una 
corta familia, tiene buenas referencias, su do-
micilio Oficios 13, cuarto núm. 22. 
1257 4-10 
T^ESEA colocarse una cocinera peninsular, 
-^prefiere una corta familia ó establecimiento. 
Es nuena cocinera, de lo cual pueden informar-
se en las casas que estuvo, puede verse en 
Obrapía 24 y también informan en la barbería 
de enfrente, eu la misma so coloca una criada 
ó manejadora. 1250 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa repasar la 
ropa á la perfección y servir oicn a la mesa. SI 
no reúne estas condiciones que no se presente. 
En la misma se necesita una excelente modista 
para trabajar por día. Vedado Línea n. 103. en 
tre 10 y 12. c 275 10 Fb 
S E S O L I C I T A N 
Oficialas costureras que sepan coser de modos 
y aprendizas adelantadas. Virtudes 66. 
1244 4-10 
DESEA COLOCA KSE 
en casa particular ó establecimiento, una coci 
ñera peninsular, sabe el oficio con perfección 
Y tiene quien la garantice. No duerme en la 
bolocación. Informan Amistad 15. 
1286 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sepa bien su obli-
gación para corta familia. Sueldo $12. Prado 30. 
1287 4-10 
A R K E N D I Z 
Se solicita un muchacho de 14 á 19 años, bien 
recomendado y que desee aprender el oficio 
de ebanista barnizador ó tapicero. Informarán 
Virtudes 97, B, esquina á Manrique. 
1293 4-10 
C E DESEA SABER el paradero de Cándido 
^ Fernández y Méndez, que en Octubre proxi 
ducción en los demás periódicos de la Isla. 
1268 4-10 
C E SOLICITA un criado peninsular de me-
^diana edad con Informes satisfactorios de 
varias casas y de lo contrario no se presente. 
Informan Campanario número 33 bajos. 
1240 4-8 
TJN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
^ que conoce la contabilidad v corresponden-
irse una peninsular de mediana 
riada de mano ó manejadora, 
sponda por ella, darán razón 
irera y otra para manejar niños y 
iseo, que presenten buenas reco-
T NA joven peninsular desea coló 
criada de mano, es activa y trabs 
sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recomiende. Informan Obrapía núm. 
1226 4-8 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera de color, 
al lado del 12S 1212 
Lealtad 128 
4-8 
TTNA persona honrada y formal, de median^ ^ edad desea encontrar una colocación de por** 
tero ó encargado de alguna casa de vecindad,' 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G i 
TTNA CRIANDERA peninsular, de dos meses' 
^ de parida, con su niño que se puede ver y' 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche nntera. Tiene quien la recomiende. In-
forman Inquisidor 20. 1206 4-9 i 
TTNA PÉRSONA, QUE PUEDE DAR BUE-Í 
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo da 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
UNA CRIANDERA recién llegada de la Pe-nínsula, de tres meses y medio de parida, 
con buena y abundante leche, reconocida pop 
los doctores Aróstegui y Tremols, desea coloi 
carse á leche entera. Informan San Nicolás 291. 
1132 8-5 
C E ofrece una persona competente para ad-
•^ministrar cobros ó dirijir algún establecí* 
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa* 
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina", G U-Jn 
SE NECESITA para uóa finca unabuenacr^ da de mano, que sepa bien coser; también se 
necesita una bueña costínera. Se paga buen 
sueldo y buena casa. Se exigen referencias. 
Preguntar todo^ los dias al Hotel Pasaje, cuar-
to 35, de la 1 haéta las 8. 1 . 
1060 ' í 8̂ 4 
N SR.PENIÍÍSULAR DESEA ENCONTIUrf 
una colocificjón para un ingjenlo de pesados 
de caña ó riinyórdomo, es práctico én el pqu» 
tiene personas jque responoanipor su Conducta, 
también se compromete á facilitar, jo^naleroá 
para ingenios 6 finefús; informaran en el "Díaf 
Ttodef laMarina"? adíünáfe se sbTioita una por-
tgría, ticnp buenos gefercnqias. Aguacate 19, .O^ 
T A AQíENQiAiniás antigua flef lá Habana.—*' 
•^Roque Gallego.-Facilito ^15 piinutos crian-
deras; criados, cocineras, manejadoras, costu* 
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicito- trnbwadores para Mé-
xico. Aguiar 84. Teléfono 486. . i 
1043 , < i 2fi 3 *J 1 
ANTIGUA AGENCIA LA V. D E AGUIAR do 
-^-J . Alonso y Villu'werdc. Aguiar 86, T- K-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita ua 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Ooraerclo y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes do Triscornia. 
965 26-1 Fb. 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l U a n c o 1- d e 1? y 
4 " b a ñ o s d e p l a t a fina, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cucliillos para mesa. . . ÍP8-50 
l l í (oiu'dores para mesa. . . 
12 eueliaras pamme-sa. . . ÍÍV7-/ÍO 
12 eueliaritas para café. . . {¿4-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
¿k, &, Á precios sin conipetencia, 
C 2:jr, i F b 
TTNA SEÑORA INGLESA, que tiene dos di-
plomas, uno en español y otro en inglés, so 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano á domicilio y en 
su morada. Informes de 8 á 11 a. m.—San Ni-
colás 205. 782 26-27 E 
I > E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Br. Adminis-
trador de este Diario. G. 20 
A L Q U I L E R E S 
A v i so* ^n >̂râ 0 ^ A. acaba de estableced 
1 • u- la Srita. Agustina Nlcolau, una casé 
de huéspedes en ftin 
rencias. En la mii 
micilio, abundante; 
cios convencionales 
y doa camareros. 
refe-
a se manda comida á do* 
jien condimentada. Pre-
Se desean dos camareraa 
1385 4-12 
V E D A 1 K ) 
Se alquila la casa 2 número 15, con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, patio, traspatio, Jardin, 
inoaoro y ducha. Llave y razón en el num. 18. 
1988' 4-12 
Se alquila 
los altos, coi 








juila la bonita y espaciosa esquina pró-
»ara una gran tlenaa de ropas, sedería. 
te grandes puerta á la calle, cinco son de las 
modernas de hierro. Es el punto más comer-
cial y populoso de la Habana, Calzada del Mon-
te ó Príncipe alfonso núm. 3^, informarán en 
sus altos. 13lió 4-12 
SE ALQUILAN 
Los bonitos bajos de la casa Salud S, á una 
cuadra de la Plaza del Vapor, con todos los 
1308 * 4-12 
o.i ^ Se alquila uní u* das las como<] 
se alquila otra p 
Zulueta n e /. l t  núm, 12. Pasaje d 






S E A L Q U I L A N 
las, á 
ienU 
1361 • 4-12 
•pN CASA decente y que hablen inglés, se aJ-
-^qnilan tres habitaciones altas con todo 
servicio, y en la misma se venden herrami« 
tas de platería. Escobar 142. 
lita 
1 > E L A M A R I N A "Edición de la mañana.-Febrcro i -
N O V E L A S J O R T A S . 
• A . I - » I 3 O O A . 3 D O í 
sDel Cerlacien deO-erlos 
L a vieja más vieja de la aldea, cami-
na con su nieto de la mano por un sen 
dero de verdes orillas, triste y desierto, 
que parecí' aterido bajo la luz del alba. 
Camina encorvada y suspirante, dan-
do consejos al niño, que llora en silen-
cio. 
—Ahora que comienzas á ganarlo, 
has de ser humildoso, que es ley de 
Dios. 
—Sí, señora, sí 
—Has de rezar por quien te hiciere 
bien y por el alma de los difuntos. 
— Sí, señora, sí 
— E n la feria de San Gundián, si lo-
gras reunir para ello, has de comprarte 
una capa de juncos, que las lluvias son 
muchas. 
—Sí, señora, sí 
—Para caminar por las veredas has 
de descalzarte los suecos. 
—Sí, señora, sí 
Y la abuela y el nieto van anda, an-
cla, anda 
L a soledad del camino hace más 
triste aquella salmodia infantil, que pa-
rece un voto de humildad, de resigna-
ción y de pobreza hecho al comenzar la 
Vida. Lajrieja arrastraba penosamente 
ías madreñas que choclean en las pie-
dras del camino, y suspira bajo el man-
teo que lleva echado por la cabeza. El 
nieto llora y tiembla de frío: va vesti-
do de harapos. Es un zagal albino, con 
las mejillas asoleadas y pecosas: lleva 
trasquilada sobre la frente, como un 
Siervo de otra edad, la guedeja lacia y 
pálida, que recuerda las barbas del 
niaiz. 
En el cielo lívido del amanecer aún 
brillan algunas estrellas mortecinas. 
Un raposo que viene huido de la aldea, 
atraviesa corriendo el sendero. Oyese 
lejano el ladrido de los perros y el can 
to de los gallos Lentamente el sol 
comienza á dorar la cumbre de los mon-
tes: brilla el rocío sobre la yerba; revo-
letean en torno de los árboles, con tí-
mido aleteo, los pájaros nuevos que 
abandonan el nido por vez primera; 
ríen los arroyos, murmuran las arbole-
das, y aquel camino de verdes orillas, 
triste y desierto, despiértase como vie-
jo camino de geórgicas. Rebaños de 
ovejas suben por la falda del monte; 
mujeres cantando vuelven de la fuente; 
nn aldeano de blancas guedejas pica la 
yunta de sus bueyes, que se detiene 
nionlisqueaudo en los vallados: es un 
viejo patriarcal: desde larga distancia 
deja oir su voz. 
—¿Vais para la feria do Rarbanzón? 
- '—Vamos para San Amedio, buscan-
do amo para el rapaz. 
—¿Qué tiempo tiene? ¡ g ( 
— E l bempa.de ganarlo. Nueve años 
hizo por el lües de Santiago. 
Y la abijeja y pl niefo van amja in-
das andá:.rA ' 
Bajo aquel .̂ ol amable que^luce sobre 
los moiites| cijuza por los caminos la 
gente de las aldeas. Un chalán asolea-
do y brioso trota con alegre fanfarria 
4e espuelas y herraduras: viejas labra-
doras de Cebra y de Lastrove van para 
la feria con gallinas,, con lino, con cen 
reno. Allá, en la hondonada, un zilgal 
al/.a los brazos y vocea para asustar á 
las cabras, que 9tí gallardean encarama-
das en los peñascales. L a abuela y el 
nieto se apartan para dejar paso al se-
ñor arcipreste de Lestrove, que se diri-
ge á predicar en una fiesta de aldea: 
—¡Santos y buenos días nos dé Dios! 
E l señor arcipreste refrena su yegua, 
de andadura mansa y doctoral. 
—¿Váis de ferial 
—Los pobres no tenemos qué hacer 
en la feria! Vamos á San Amedio bus-
cando amo para el rapaz. 
de El Libera: de Madrid). 
Esta fué la mía andanza 
Síc ventara. 
(Magias.) 
—¿Ya sabe la doctrina? 
—Sabe, sí, señor. La pobreza no qui 
ta el ser cristiano. 
Y la abuela y el nieto van anda, an-
da, anda. 
E n una lejanía de niebla azul divisan 
los cipreses de San Amedio, que se a l -
zan en torno del santuario, obscuros y 
pensativos, con las cimas mustias, un-
gidas por un reílejo dorado y matinal. 
En la aldea ya están abiertas todí\s las 
puertas, y el humo indeciso y blanco 
que sube de los hogares, se disipa en la 
luz como salutación de paz. L a abuela 
y el nieto llegan al átrio. Sentado en 
La puerta, un ciego pide limosna y le-
vanta al cielo los ojos, que parecen dos 
ágatas blanquecinas. 
—¡Santa Lucía bendita vos conserve 
la amable vista y salud en el mundo pa-
ra ganarlo! ¡Dios vos otorgue que 
dar y que tener ¡Salud y suer-
te en el mundo para ganarlo! 
¡Tantas buenas almas del Señor como 
pasan, no dejarán al pobre un bien de 
caridad! 
B el ciego tiende hacia el camino la 
palma seca y amarillenta. L a vieja se 
acerca con su nieto dé la mano, y mur-
mura tristemente: 
—¡Somos otros pobres, hermano! 
Dijéronmeque buscabas un criado 
—Dijéronme verdad. Al que tenía 
enantes abriéronle la cabeza en la ro-
mería de Santa Baya de Cela. Está que 
loquea 
—Yo vengo con mi nieto. 
—Vienes bien. 
E l ciego extiéndelos brazos palpando 
en el aire. 
—Llégale, rapaz. 
L a abuela empuja al niño, que tiem-
bla como una oveja acobardada y man-
sa ante aquel viejo hosco, envuelto en 
un roto capote de soldado. L a mano 
amarillenta y pedigüeña del ciego se 
posa sobre los hombros del niño, anda 
á tientas por la espalda, corre á lo lar-
go de las piernas. 
—Te cansarás de andar cou las a l -
forjas á cuestas? 
—No, señor; estoy hecho á eso. 
—Para llenarlas hay que correr mu-
chas puertas. ¿Tú conoces bien los ca-
minos de las aldeas? 
—Donde no conozca, pregunto. 
— E n las romerías, cuando yo eche 
una copla, tú tienes de responderme 
con otra. ¿Sabrás? 
— E n aprendiendo, sí, señor. 
—Ser criado de ciego, es acomodo 
que muchos quisieran. 
— -̂Sí, señor, sí. 
—Puesto que has venido vamos has-
la el Pazo do Cela. Allí hay caridad. 
En este paraje no se recoje una triste 
limosna. 
E l ciego se incorpora entumecido, y 
apoya la mano en el hombro del niño, 
que contempla tristemente el largo ca-
mino y la campiña verde y húmeda, 
que sonríe en la paz de la mañana, con 
el caserío de las aldeas disperso y los 
molinos lejanos, desapareciendo bajo el 
emparrado de las puertas, y las mon-
tañas azules, y la nieve en las cum-
bres. 
A lo largo del camino, un zagal an-
da encorvado segando yerba y la vaca 
de trémulas y rosadas ubres pace man-
samente arrastrando el ronzal. 
E l ciego y el niño se alejan lentamen-
te, y la abuela murmura enjugándose 
los ojos: 
— ¡Malpocado, nueve años y gana 
el pan que come! ¡Alabadosea 
Dios! 
Ramón del Valle Inglax. 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56 un cuarto alto con regular 
comodidad & mat r imonio sin n iños ó s e ñ o r a s 
solas, famil ia de Moral idad . 
1345 4a- l l 4 d - l l 
I N D U S T R I A 128 casi esquina á San Rafael. E n 
esta casa, enteramente reformada por su nue-
va propietar ia , se a lqui lan buenas habitaciones 
amuebladas, altas y bajas. 
1309 ^ 8-U 
S E A L Q U I L A 
con todas las comodidades y en condiciones 
sanitarias, los altos y los bajos de la casa Cam-
panano 115. la llave en en el 140. I n f o r m a r á n 
en Virtades,62, altos, de 12 á 2 y de 5 á 7. 
1343 4-11 
1 S E A L Q U I L A N 
tos espaciosos entresuelos de la casa Compos-
ela 112, altos do la casa de p r é s t a m o s ^ L a 
Eq u i t a t i va " , compuestos de una gran sala, co-
medor, cuatro cuartos muy hermosos, cocina 
f l".0Vcor.0 y abundante agua. Son muy frescos 
6 bfgienfcoiB, y esto unido al buen punto ñ o r 
estar frente al convento de Belén , resultan 
m u y aceptables para una famil ia de gusto. En 
los bajos i n f o r m a r á n . 1333 £ . n 
T A M P A R I L L A 18.-Se alqui lan el piso al to . 
con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina é 
inodoro, y la planta baja, con sala, tres cuartos 
é inodoro. In forman Obispo 111, esquina á V i -
llegas, altos de la p e l e t e r í a , 
m 4-11 
C A M P A N A R I O 138, entre Salud y Dragones. 
—Se alqui la esta casa con cuatro cuartos se-
guidos, uno al fondo v un entresuelo, saleta de 
comer y d e m á s comodidades. La llave en el 
n ú m e r o 140. Informan Indust r ia l l f i 
1348 4-11 
G U A X A B A C O A 
Se alqui lan los ventilados y reformados altos 
de la tienda de ropas " L a Gran A n t i l l a " , en 
P e p ^ A n t o n i o y Cardonas. 1330 8-11 
^ O N S U L A D O 126.-La Sra. Nicolasa P e ñ a de 
de t andino acaba de abr i r su Casa de Hués -
pedes, donde alqui la habitaciones altas y bajas 
con muebles 6 sin ellos. Casa de toda mora l i -
dad.—CONSULADO 126. 1328 4-11 
R E A L Q U I L A en |45 oro los bajos de la casa 
calle de la Habana n ú m e r o 101, tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o , inodoros, agua v suelos 
de mosaico: la llave en frente. I m p o n d r á n en 
en M a r t í 63, Guanabacoa, de 8 á 10, a. m . y de 4 a 10, p. m . 1327 ¿n 
S E v V L Q U I L A N 
dos pisos, independientes de la casa Cam-
S S t a L S ^ R COn 4 hal>itacione. bffas, dSs 
la-10 3d-ll 
l 
SE A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir n ú m e r o 
12, la pr imera propia para a l m a c é n 6 estable-
cimiento importante y la segunda para cor ta 
famil ia . In forman en Aguacate n ú m . 128, de 
12 á 3. 1321 8-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Revillagigedo n ú m . 106, t ié t ie hermosa 
sala, comeoor, tres cuartos, buena cocina, gas, 
agua de Vento etc., con fiador ó dos meses en 
fondo) La llave en frente y vive e l d u e ñ o Cal-
zada del Cerro 566. 1344 4-10 
Vedado. 
Calle 7 n ú m e r o 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, b a ñ o é inodoro, la l lave en 
el n ú m . 130 de la misma calle, Dr . Alfonso. 
1297 15-lS 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes, á caballero sólo ó ma t r imon io sin n i -
ños . In forman Amargura 33. 
1290 4-ío 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones de á J5.30 oro mensual cada 
una y dos de $10.60. Oficios 7, fonda La Unión 
Obrem á una cuadra de la la Plaza de Armas. 
I228 4-8 
XT A B I T ACIONES, en esta hermosa casa toda 
de marmol Consulado 121 esquina Animas, 
se alquda un e s p l é n d i d o departamento de dos 
\̂lVN0^C8Aallas ̂ e P84uina. elegantemente 
amueblapas 6. familia ó mat r imonio 6 personas 
de moralidad, pudiendo comer en sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 124, 
Teléfono 2S0. 1227 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la b ien situada y m u y vent i lada 
n X d a e a l t 0 - y b ^ j ? A U n a Cu*dra deVfa Inea 
calle G esquina á 13 frente á la quin tado Lour-
des, en cuya p o r t e r í a se encuentra la llave 
i 'a ra más pormenores San J o s é 23. 
7 P 
T 7 " e > c i . a , c a . o 
Se alqui lan 2 casas en precio de 7 y 8 cente-
nes, son muy frescas por estar en la Loma v á 
una cuadra de la L ínea , l levando de hechas un 
ano. Tienen servicio de Luz E l é c t r i c a y Gas 
Quinta Lourdes. 1243 4-3 1 
SE A L Q U I L A 
la casa, Salud 113, entre Gervasio y Chavez. 
con sala, comedor, cuatro cuartos bajos y tres 
altos, cocina, b a ñ o y dos inodoros. La l lave en 
la bodega contigua. I n f o r m a r á n Obispo 111. es-
q u m í t r llleeas> alt09 de la p e l e t e r í a 1231 4-8 
S E A L Q U I L A N 
amplia habitaciones altas. Agaiar ns." 
1 ^ 15-10 
Qe alquila la elegante y conocida casa calle 
de la Salud número SO, compuesta do sala, 
paleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos, 5 altos', 
2 inodoro*, baño, etc., suelos de mArmol y mo-
saicos. E n la misma informan de 12 del d ía en 
adcianU. 1 -i fr-U) 
Se alquila 
la casa Obrapía 24 entre Cuba y San lenacio 
propta para almacenes. Puede verae A todJs 
W a a , en la misma la llave. Su SSSÍbSS 
8-8 
esquina 4 lampari l la , ae g S S ^ ^ ^ S 
1233 2 S * P 
S A N I G N A C I O 1 3 0 
l mforman Obispo 85, " L a SJUSSIXPÍ ^ 
8-3 
CUARTOS ALTOS 
Se alquilan dos grandes y frescos con cocina, 
inodoro, agua, y azotea en f21-20 oro. Salud n i 
23, l ibrar la . 1217 4-8 
" V e d « . d o 
C E A L Q U I L A la hermosa casa quin ta L í n e a 
'-'IOS, esquina á 12. En frente e s t á la l lave. 
Puede verse á todas horas. 
1193 8-7 
Se alquila 
_£d diez y siete centenes, con compromiso por 
a ñ o . 6 en veinte sin contrato, la espaciosa y có -
moda casa situada en la calle 9 n ú m . 60 ( L í n e a 
esouina á Baños) V E D A D O . L a l lave es tá a l 
lado núm, 48.—Para otros detalles, á Asporu y 
C o m p í , Mercaderes 21, Te léfono 314. 
1203 8-7 
P A R A escritorio.—En el entresuelo de Agu ia r 
100 eEquiüa á O b r a p í a , un ampl io local con 
vista á la calle y entrada indenendiente $15.90. 
T a m b i é n para escritorio ó t ienda p e q u e ñ a una 
accesoria de dos departamentos: tiene inodoro 
y agua, f 12.75. E n la indicada casa i n f o r m a r á n . 
1210 8-7 
Aiitlpo Hotel ie Francia 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O 15 
Se alquilan habitaciones, tiendas y escrito-
torios. 
1189 8-7 
Q E arrienda ó vende el todo 6 por partes un 
^ p a ñ o de t ierra colorada de cien c a b a l l e r í a s , 
propio para c a ñ a v cultivos menores, entre los 
ferrocarriles de C á r d e n a s y Sabanilla en Jove-
llanos inmediato a l paradero de la Isabel. Para 
informar á Enrique Doy en C á r d e n a s Avenida 
n ü m . 2 y en la Habana á Neptuno 70, altos. 
1182 ^ 8-7 
Calzada del Vedado 
esouina á la calle Cuatro, se alqui la esta esp lén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su d u e ñ o Merced 48. 1172 8-6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Cerrada del Paseo n ú m . 20, acera 
de la brisa, con sala, comedor, 5 cuartos gran-
des corridos y cuarto de b a ñ o , cocina, inodoro, 
patio, traspatio. Alqui le r 8 centenes. Informa-
r án Gervasio n ú m . 109 A , 1169 8-6 
C U B A 62 
Se alqui lan habitaciones para familias ó es-
cr i tor ios . Informa el portero. 
1173 8-6 
TJ A B I T ACIONES altas, ventiladas, decentes, 
• ^ c o n buenos pisos v balcones á la calle, se a l -
quilan en precios módicos en la casa n ú m . 10 
de la calle de Paula esquina á San Ignacio, 
990 " 8 - 5 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las ú l t imas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad, In fo rman 
en la misma. — 1124 8-5 
Se alquila 
la casa Merced 94, en precio mód ico , con sala, 
comedor, dos cuartos y uno m á s p e q u e ñ o , azo-
tea, agua y desagüe . La llave al lado ó in fo r -
man en San Láza ro 93, 1137 8-5 
AÍU I L A 712 
se alqui la en mód ico precio un zaguán para dos 
coches y dos caballerizas. E n la misma hay 
habitaciones para hombres solos 6 m a t r i m o -
nios sin hijos, 1094 15-4 
n[^0 L I I P A N 18, se alquila esta casa planta ba^ 
-1-ja con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, b a ñ o , 2 inodoros, cocina cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
frente a l parque, la llave en la misma, informa-
r á n en Reina 22, altos. 
1083 8-4 
C E A L Q U I L A en Guanabacoa, la casa calle de 
^Rafae l de C á r d e n a s 7, con sala, saleta^ siete 
cuartos, patio y traspatio, piso de mosaico, en 
la l ínea del t r a n v í a y en el mejor punto de la 
f>oblación, d e m á s pormenores i n f i r m a r á n pe-e te r ía la Indiana, Pepe Anton io 36. 
1057 6-4 
A N I M A S 110," cerca" de Galiano,—Se alqui la la 
-"•parte baia de esta espaciosa y boni ta casa, 
con entrada independiente, sala, comedor, 
ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, pat io y 
traspatio. La llave en los altos ó i m p o n d r á n en 
Prado 99, 1090 104 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa, calle 5? n ú m , 63; es 
espariosa, fresca y c ó m o d a , con abundancia de 
afoi l y buena ducha. E n el puesto del frente 
es tá la llave é informan ó en Neptuno 126, 
1ÜS4 ; .. 8-4»" 
"Decién fabricada, de alto y bajo, calle 7̂ es-
^ ' q u i n a á G., loma del Vedado.—rSálaycome-
dor. cocina, b a ñ o , cuatro cuartos, dos inodoros 
por ta l . Llave al lado. Due.ño en Zanja 152, cer-
ca de la nuova Universidad. . . 1096 S-4 
S E A L Q U I L A D 
en el piso bajo de Monserrate 16, antiguo i o t e l 
Roma, las dos esquinas con seis huecos á la car 
He cada una, propias para establecimientos, 
cafés, escritorios etc. La llave en el d e p ó s i t o 
del centro. In forman en Obrapia 32, J . S, de 
Almagro , • 1077 13-4 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas y elegantes casas con toda clase 
do comodidades, Prado 5o y Vedado calle 13 
n ú m e r o 83, pasándo le e l e léc t r i co por la esqui-
na, In fo rman en Concordia 24. 105^ 8-4 
ENNA 3 
s i t a e n t r e P l a z a d e A r m a s y M u e -
l l e d e C a b a l l e r í a . — P r e c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s y h o m -
b re s s o l o s . 
1019 15-3 
SAN' K A F A E L n ü m é r o l , h, 
Se alquilan habitaciones altas, cerca del Par-
que, muy baratas; y en O ' R E I L L Y n'.' 104, hab i -
taciones y una gran cocina propia para un t ren 
de cantinas. c 236 1 F b 
Zulueta número 26. 
E n ésta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
halcón á la calle, otras interiores y nn 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á todas horas. 
C 223 1 F b 
C E A L Q U I L A N habitaciones altqs á hombres 
^solos. con b a ñ o s gratis, entrada á todas horas' 
desde £4-25 á 8-50. en Compostela 113 entre Sol 
y Muradla. 
967 13-1 
17N S A N NICOLAS, r i ca iur i sd icc ión en la 
•^prov inc ia d é l a Habana, hay un gran local 
con armatoste para establecimiente mix to ' en 
mód ico alquiler . I n f o r m a r á n F e r n á n d e z , J u n -
quera y C o m p a ñ í a . Cuba n ú m . 71. 
933 15-31 
Egido 1 6, altos 
E n estos ventilados altos se alqnilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así so desea. 
Teléfono 1G3Í). 
944 26-31 
SE A L Q U I L A 
un ampl io local, propio para depós i t o de alma-
cén, y hermosas habitaciones, para hombres 
solos ó matr imonios sin n iños , i n f o r m a r á n en 
la misma, S. Ignacio n ú m . 11. 
937 13-31 
C A N L A Z A R O 91. se alqui lan hermosas y ven-
^ t i l ados cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaico.con dos dormitor ios en 
algunos, inodoros, b a ñ o s de ducha. Solo se e x i -
je g a r a n t í a s en el pago y moral idad, 
789 16-27 E 
Ĉ e a lqui lan en el Vedado cuatro casas acaba-
das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro, gas yagua, ca-
lle 11, entre C. y B. , en la misma i n f o r m a r á n y 
en Agu ia r 100, W. H . Redding. 
360 26-E13 
MtaílfitasyBstateimgjiíiis 
S E V E X D E 
en 5300 pesos una preciosa casa nueva, produce 
el uno por ciento, en la Calzada del M o n t o y 
otra en San Isidro en 3500 pesos, produce 37-10. 
San Miguel 138. 1371 4-12 
S E V E X D E 
??£VL <!<Lcomidas. el mejor situado y organl-
1>& m ^ ^ a p i t a í ' tÍeno de entrada de 1200 á 
« 1 4 » 2 2 ^ ! S W con ^ utilidad diaria de 10 
rJttFiZ? ' dlcho, "•nteriormentc se garantiza 
para informea su dueño , Neptuno n ú m f » ' 
8-12 
1?N G U A N A B A C O A se vende la casa n ú m e r o 
•^lO de la calle de Santo Domingo esquina á 
C a s t a ñ e d o y frente á la curva del t r a n v í a eléc-
t r ico: de su ajuste se t r a t a r á en la Habana ca-
l le del Consulado n ú m e r o 41. 127S 8-10 
S E V E N D E 
cna finca compuesta de 10 caba l l e r í a s de terre-
no inmejorable, á 2 k i l ó m e t r o s de paradero de 
ferrocarr i l , l inda con un central en la p r o v i n -
cia de Matanzas. D a r á n razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F . 
S E VEX1>E 
un terreno en el Vedado de 13'66 de frente por 
48 de fondo entre las calles G. j H . / ren te al 
club Habana, l ibre de gravamen. T a c ó n , 2, ba-
jos de 12 á 3. J. M . V . 1263 ^ - M 
OCASION D E GANGA.—Se vende una casa en Guanabacoa, con sala, saleta y cinco 
cuartos, y una yunta de bueyes y diez vacas 
criollas. Dan r a z ó n Obispo 80, E l Correo de 
P a r í s . 1303 4-10 
l ? n Puentes Grandes á 300 metros del parade-
•^ ro se vende una finca de V4 c a b a l l e r í a s de 
t ierra , de pr imera , de r e g a d í o , le pasa el n o 
Almendares, tiene una hermosa cascada, casa 
de vivienda y otras fábr icas . E l d u e ñ o Carlos 
I I I , n . 209, altos. 1299 4-10 
B A B B E B I A 
Se vende una muy acreditada en punto muy 
c é n t r i c o y de mucho t ráns i to , por aesoar su 
d u e ñ o ausentarse de la Isla. Vende t a m b i é n en-
tre o t ra clase de establecimientos y enseres 
usados: un gran armatoste vidriera de 6 varas 
de largo por 3 de altura, con 22 pulgadas de 
ancho, propio para cualquier gi ro y otra v i -
driera de por ta l . De 8 á 10 Prado 103, de 10 á 12 
Galiano 115, y de 3 á 4 Amargura 20.—Vicente 
Garc í a . 1302 
S E V E N D E 
una p a n a d e r í a y v íveres en lo mejor de la H a -
bana, en la misma se solicita un socio para un 
negocio aparte. Se vende un refrigerador de lo 
meior en su clase. Animas y Amistad, bsdega. 
1285 [ 8-10 
I V f A G N I F I C A finca compuesta de siete caba-
1YJ-llerías de t ie r ra de pr imera clase, casa de 
m a m p o s t e r í a y teja, en la carretera de M a r i a -
nao á Guanajay, cerca del Caimito; produce 
tabaco superior y todo cuanto se le siembre, 
terreno plano, repart ido en cuartones y cerca-
do de piedra. Se vende en |8500, rebajando un 
censo de fl700. Informa elSr. Saenz de Calaho-
r ra ,Notar io Comercial, Amargura 70, T i fo . 877. 
1276 4-K) 
C A N T A M a r í a del Rosario á un k i l ó m 2 t r o del 
^Co to r ro , l indando con la calzadí", S3 vende 
una magní f i ca finca de 5 X caballerias de t i e -
r ra , tiene pozos de manant ia l y m á s c e d )3 m i l 
palmas, e s t á en p r o d u c c i ó n , reconoce un ".enso 
de ?2800 y se dá en ¡£6000. In forma el Sr. Sa 'nz 
de Calahorra, Corredor de n ú m e r o . Amargu -a 
70 Tifo . 877. 1277 4- 0 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor, se vende una her 
mosa finca, muy p r ó x i m a á esta ciudad, pues se 
ve desde cualquier azotea qüe domine los con-
tornos de la Habana. Tiene buena casa de v i -
vienda, jardines, abundancia de agua, sober-
bias arooledas y palmares. A d e m á s de la casa 
pr inc ipa l existe otra de bajo y alto para opera-
rios, cochera, caballerizas y gall inero y otra 
casa m á s de madera con cubierta de tejado cons-
t r u í d a p a r a labradores. Dicha finca muy bien 
cercada se vende j un to con 2 yuntas de bueyes, 3 
vacas con sus crias, caballos, carretones, aperos 
de labranza, gallinas v enseres. Su precio es 
de $7.000 oro españo l , debiendo advert i r que la 
parte de fábr icas vale mucho más de lo que se 
Eide por el todo; de modo que la finca con sus ermosas y productivas arboledas sale de gra-
tis.' N o puede hallarse ganga mejor n i finca 
mejor situada. Consta de 3 caballerias y 23 cor-
deles. I m p o n d r á n en Escobar 250, esquina á 
Figuras, de 10 á 12 y de 5 á 6 de la tarde. 
1248 8-10 
En SSOOOoro español 
L I B R E S P A R A E L V E N D E D O R , 
SE V E N D E ;una de las mejores Fincas Ríis-
ticas de la provincia de la Habana, tiene diez 
y nueve c a b a l l e r í a s d é t ie r ra de pr imera cer-
cada, con palmos, frutas, nueve casas de ta-
bla y una de m a m p o s t e r í a , una represa inago-
table, tiene diez caba l l e r í a s sembradas de cana, 
y esta arrendada en $1,400 oro a l a ñ o , situa-
da á media legua de un pueblo en el que hay 
paradero del Ferro-carri l de Vi l lanueva. Tam-
b i é n se venden m i l posturas de naranjas de to-
dos t a m a ñ o s sembradas en latas de luz br i l lan-
te las que se detallan. I n f o r m a r á n de cuatro 
á seis de la tarde en Virtudes 151. 
1279 4-10. 
T^N E L C A L A B A Z A R so vende una magn í f i ca 
•Hcasa quinta de m a m p o s t e r í a , sala, cinco ha-
bitaciones, j a r d í n , agua, á media cuadra del 
Saradero, en la calle Vinculo . Informa Saenz e-Calahorra, Corredor t i tu lar . Amargura 70. 
Te lé fono STT. 1275 4-10 
T^N CÓJ1MAR se vende en la calle Real una 
• ^ m a g n í f i c a casa de ma i i / pos t e r í a , por ta l , cua-
t ro ven t ana» , sala, saleta; ocho habitaciones, 
cochera y i m á s Comodidades- Precio §3.000 
libres de gr -vumen. In fo rma el Corredor de 
n ú m e r o Br. fsúenZ de Calahorra, Amargura 70.' 
Eé lé fono 877. 1274 4-10 
DE TIERRA 
buenas para todas siembras como c a ñ a , café , 
tabaco y toda clase do viandas. A ú n tiene 
montes que se pueden esplotar para atravesa-
ños y maderas para fabricar. Tiene un hermo-
so r io y tiene una una buena m á q u i n a para 
moler c a ñ a de 40 caballos de fuerza. Dista 5 
cinco leguas de un puerto y 4 de otro; teniendo 
en la misma finca la salida de una carr i lera de 
via estrecha para e l mismo por donde con fa-
ci l idad se toman las goletas para ir á C á r d e n a s . 
In fo rma bu d u e ñ o en la calle de Compostela 
n ú m e r o 10, de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
Se vende al contado, á j i lazos ó se cambia 
por casas ó una finca p e q u e ñ a m u y cerca de la 
Habana. 1232 6-8 
Buena Oportunidad 
PARA ESTABLECERSE E N S. C R I S T O B A L 
E n 200 pesos oro se vende la acc ión al Local, 
una de las mejores de este pueblo, p rop io para 
tienda de ropa, seder ía , s o m b r e r e r í a , p e l e t e r í a , 
como t a m b i é n s a s t r e r í a y camise r í a , pués i es 
muy a m p ü o , tiene buenos armatrostes y el al-
quiler muy módico . 
R a z ó n en el mismo, Real 21, á todas horas. 
C 270 6-8 
F A R M A C I A 
Por tener que ausentarse su d u e ñ o , so vende 
la antigua y acreditada farmacia. Concordia 
esquina á Hospi tal . E n la misma i n f o r m a r á n . 
1220 8-8 
O l u ^ i i n En esta calle, por ausencia de su 
\ J LHoJJU. dueñ0) ge vende una s a s t r e r í a y 
camise r í a , con existencias y sin ellas, tiene vida 
p r ó p i a y el local se presta para todos los piros, 
t a m b i é n se admite un socio. Crespo 84, infor-
man. 1213 la-7 7d-8 
C E V E N D E sin i n t e r v e n c i ó n de Corredores 
^ u n a casa de esquina, con Establecimiento 
bodega, nunca ha estado desalquilada, muy 
p r ó x i m a á la calle del Prado. E n Damas 40 de 
11 á 12 m a ñ a n a y de 6 tarde en adelante in for -
m a r á n . 1155 8-6 
Se vende una casa 
en la calle de San Rafael, á una cuadra de Be-
lascoain, con 80 varas de frente por 26 varas de 
fondo. Hace á dos esquinas, acera del Nor te . 
Se da barata y no se abona corretaje de vende-
dor. Informes: Belascoain n ú m . 71. 1104 8-5 
J. A. TABARES 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre meas 
rús t icas , urbanas, solares yermos, capitales a 
censo é hipotecas. . „̂nAn 
m de a d m i n i s t r a c i ó n , dando Se aceptan poderes 
las más seguras g a r a n t í a s . 
93 En 78-9 
de mmm 
S E V E N D E 
una moderna duquesa, un elegante caballo del 
pa ís con sus arneses, todo en br i l l an te estado 
de uso. I n f o r m a r á n a l m a c é n de lorrage, 
Amargura n ú m . 4L 1377 P¡*j . 
S E M O N D E 
una duquesa con zunchos de goma, y tres ca-
ballos, todo en muy buen estado, se dan bara-
tos, pueden verse en Principe n ú m . 1, casi es-
quina á Mar ina , informan Campanario y 
Pefialver. i m 8-11 
V2E V E N D E N ó cambian por ganado de crianza 
0 un magní f ico coche famil iar de seis asientos 
vuelta entera y de muy poco uso; un buen ca-
ballo americano de ocho cuartas, maestro de 
t i ro y manso, con sus arreos; un t i l b u r y de 
medio uso y un si l lón dantal moderno. Berna-
za 36. 1335 8-11 
Q E V E N D E en mucha p r o p o r c i ó n por su due-
^ ñ o no necesitarla una duquesa de medio uso 
marcada y un car r i to de dos ruedas, que sirve 
para cualquier industr ia que lo quieran apb'car, 
se puede ver en la Calzada de la Infanta nú-
mero 9, á todas horas. 
1295 4-10 
S É V E N J D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y se da todo muy barato p o r q u é el d u e ñ o 
no puede atenderlo, se pueden ver de 6 á 8 de 
la m a ñ a n a en Salud 100. 1273 15-10 
Automóviles 
Franceses reformados para méd icos , abogados 
y particulares, por ser sumamente e c o n ó m i c o s , 
lijeros y silenciosos, su manejo es tan sencillo 
que las s e ñ o r a s pueden guiarlos con solo 3 lec-
ciones; los hay de dos asientos á 3000 francos; 
de 4 asientos a 3.500 francos; limoneras de gran 
lujo de 4 asientos 7200 francos, de 2 asientos con 
lacallo a t r á s 4.500 francos. In fo rman Refugio 
11, José M u ñ o z . 1201 8-7 
En el taller de carruajes, situado en Zulueta 
al lado del "D ia r i o de la Marina?" se venden 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industria. T a m b i é n hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
C A R R U A J E S D E LUJO con zunchos de go-
^ m a de M . D u r á n , Consulado 124, esquina á 
Animas, te léfono 280. Se alqui lan elegantes ca-
rruajes para entierro á 2.50 plata, bodas $2.50 
idem, bautizos ^2.50 idem, paseos $2 por hora y 
diligencias precios módicos . Te l é fono 280. 
481 _ 26-16 
S E ! T T - Z E U N T I D i E S 
un faetón de vuelta entera, caballo y arreos. 
San Miguel 75, de 12 á 2. 
1047 8-4 
A LOS P A D R E S 
Se vende un cochesito, cosa de gusto con un 
caballito t r i n i t a r i o de lo m á s bonito que hay 
en la Habana, de t i ro y monta muv manso y 
sus arreos todo flamante. Monte 268, frente á 
Estanillo. 1099 8-4 
O A L U D 36 se vende un carruaje americano, de 
^dos asientos, cuatro ruedas y vuelta entera, 
con muy poco uso. Un caballo joven, c r io l lo y 
unos arneses. 866 15-29 
S E V E X D E 
un mi lo rd f rancés de medio uso y en muy buen 
estado, i n f o r m a r á n en Indust r ia 131, casa do 
los Sres. Barrien y hermano. 
847 15-29 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, t i ran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato; se venden hermosas m o ñ a s para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
n'.' 53. 623 26-21 
OE ANIMIllES 
un venado joven, criado por n iños , en Malo ja 
149 á todas horas se puede ver. 
1336 4-11 
Se vende 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puede verso 
é i n f o r m a r á n en la Lisa, qu in ta " L a Merce-
di ta" . 1148 15-6 F . 
GANADO A PISO 
E n el potrero Escondida, que dista cin-
co leguas tle Manzanillo, se admite gana-
do í\ piso y íl preeio módico. Esta, finca 
tiene cercadas, con cinco divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná. 
Tiene también aguadas abundantís imas. 
Si se quisieran podrían cercarse muchas 
míus caballerías. Se pueden admitir has-
ta 2.000 reses. 
Para más dalos diríjanse íi Manuel So-
lis Castillo, Saco 40, Manzanillo. 
C 120 26-15 E 
Dos vacas resentinas 
muy buenas de leche, y mansas, aclimatadas, 
se pueden ver en San L á z a r o n ú m e r o 305 A , de 
nneve á doce de la m a ñ a n a . 
1126 10-5 
DE MUEBLES Y PEE1AS. 
de m á r m o l y un armatoste se venden juntos ó 
separados. Neptuno 70. 
1372 4-12 
MUEBLES 
finos y corrientes, camas mimbres, l á m p a r e r í a s , 
brillantes, j o y e r í a re lo je r ía y a r t í c u l o s d e fanta-
sías , todo se R E A L I Z A á precios de ganga. 
T a m b i é n se vende una caja de h ier ro refracta-
r io al fuego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Te l é fono 1058. T e l é g r a f o 
Ruizanchez. 1289 15-10 
ubicado en la provincia de Santa Clara, t é r m i -
no jud i c i a l de las Vueltas y á una legua p r ó x i -
mamente del paradero de Taguayabon, tiene 
6 k i l ó m e t r o s de ferrocarr i l p ropio , con su l o -
comotora y mater ia l rodante suficiente, sus 
terrenos son inmeiorables de siembra; es tá 
montado con todos los adelantos modernos de 
fabr icac ión y en la actual idad e s t á moliendo; 
para informes dirigirse á P. A n t i g , L a m p a r i l l a 
22, Habana, ó Apartado de Correos 482. 
1018 / 13-3 
P O N DESCUENTO de 15 p g se ceden en p ro -
^ p i e d a d 20 acciones de las Tituladas á plazos 
de la C o m p a ñ í a Colonial, por tener que re t i rar -
so su dueño.—Cienfuegos 6. 
1209 6-7 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa.—Calzada n ú m . 101. 
Vedado. 
1304 15-10 
a r m o n i u n 
Se vendo uno do A L E X A N D E R (de Pa r í s ) pro-
pio para una capil la , colegio 6 casa part icular , 
se da barato. T a m b i é n se vende u n 
de b a ñ o - m a r í a , serpentinas de e s t a ñ o fino, 35 
l i t r o s por carga de Egro t de P a r í s . Chavez 
n ú m e r o 30. 1223 8-8 
V ú n i c o para el estudio por su csueciahdad en 
la pu l sac ión , garantizando su sol iuéz y a f inac ión 
en tono, br i l ian to por estar construidos con 
l i ra de h ier ro , estos, los vende J o s é Maestre, á 
$200, Bernaza 21. 1272 ^ 1 0 
Pianos alemanes 
d e d o b l e t a p a l i a n n ó i i i c a se v e n -
d e n cas i r e g a l a d o s . 
VIUDA DE CARRERAS £ HIJOS 
53, Aguacate 53. 1230 8<S 
TVTESA de Bi l lar , se vende una buena, casi m í e 
-^va, cons t rucc ión á la americana y de tama 
ño mediano; varias bolas de uso, sillas y enso 
res de café; todo en p r o p o r c i ó n , por estar su 
d u e ñ o enfermo. In fo rmarán Neptuno 83. Café . 
1153 £-6 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A N O V E D A D 
Deseosos de demostrar nuestra g r a t i t ud a l 
púb l i co por el constante favor oue nos d ispen-
sa; hemos resuelto rebajar á touas las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un s imple aviso a l 
{)úblico, que u a l l a r á en esta casa desde los mue->les y joyas m á s valiosas á lo mas modesto. 
Gran surt ido en l á m p a r a s de cris tal y pianos 
que se alquilan. 
18, Bernaza, 16 y Olirania M.-Hataa. 
Telé fono n ú m . 404 
1141 26-5 
i'. y 
Se compra y cambia toda clase de muebles an-
tiguos de c o n s t r u c c i ó n fina, por deteriorados 
que es tén , y t a m b i é n toda clase de objetos do 
arte incluso loza. i 
1074 KM _ 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles, 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle do 1» 
Amistad n ú n u ro l lü , donde se ofrece á sus far 
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y vendiendo m á s uarato que nad ie .—José 
Suá rez y Gonzá lez . 1210 26-4. 
" L A Z IL IA " , SUAREZ 45 
R E A L I Z A U N G R A N SURTIDO D E 
Ropas hoclias do (odas clases 
procedentes do e m p e ñ o , nuevas y de uso, á 
precios de ganga, 
FLUSES de ca-simir, armour, chaviot , alpa-
ca, etc. á 3, 4 y |10. Medio fluses á 1-50, 3 y $8. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA S E Ñ O R A S : vestidos de o lán , seda, p i -
qué , alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de $1 en adelanto. Chales y mantas d i burato 
de todos precios. S á b a n a s , sobrecamas r iqu í -
quís imas , p a ñ u e l o s y d e m á s ropas ó in t in idad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á 
precios ba ra t í s imos . 986 l . ' M 
D E t O £ t 11525 ^ 0 1 O X X 
de todos los muebles de La R e p ú b l i c a , Sol 8S 
entre Aguacate y Villegas^ escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos do 
depós i t o s , tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas corredoras, m á q u i n a s de coser, l á m p a -
ras y cucuyoras, bastoneras, buenas y bonitas 
camas do hierro, neveras, un juego Luis 14, s i -
llas giratorias, banquetas i d . , sillas, sillones, 
sotas de todas clases y toda clase de muebles, 
todo, barato. 831 13-29 
FIANOS 
Acaban de Hogar unos magníf icos pianos alo-
manes con el ú l t i m o invento (pío ha habido en 
este siglo, que os la doblo tapa h a r m ó n i c a , tie-
nen mejores voces que XOH pialK* ció cola únic.03 
para las personas de gusto. 
T a m b i é n hay un gran'surtido" do los sin riva-
les pianos Bousolot de Marsella, que son de los 
más acreditados cu. eî  umnclo. 
Volitas al contado y á plazos con moderado 
aumento. , 
Se alquilan, compran, componen y a l iñan 
piaiips ¡do todas clases. 
• Válida dei Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y mural la . 
Ü79 . , 26-23 E 
»f ;: xl BE M A P N A H I i 
se vkmm.n 
Uun motor inglés sistema Oto de 12 caballo* 
de fuerza; un kiosco de dos metros de alto cdn 
21 casillas-para muestras; una1 caldera de c o b r é 
de 1 á 2 caballos do fuerza. In fan ta 43, F á b r i -
ca do Fideos, 1176 15-6 
U n a p r e n s a s i s í ^ n m T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e * 
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
IA Y í 
Empléese en las enforinedadea 
del estómajro 
C 21(¡ 
P r n T u r T ? — 
S E V E N D E 
una bodega propia para un nr inc ip iante . Dan 
razón Manrique 77 de 3 á 5 ae la tarde. 
931 13-1 
iefo «e^nnH^116 march*rso •« daeflo a l extran-
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, la mayor parte 
de cantina y una muy barata, un gran café con 
k í[,Lunch. no Paga alquiler y se dá barata 
por nailarso enfermo su dueño, también se ren-
B r f J ^ ^ S ? . Reei.a de esquí"» con estableci-
7, ,r \ „ rea piS03 ha costado £90.000, se dá 
ni>nVitRrCera Parte- Informes bficio.' y Te-
mente Rey, confitería L a Marina. ^ 
" « 26-F1 
MUEBLES Y JOTAS 
B* Realizamos un gran surt ido de muebles y j o -
vas, hay finos y corrientes, tenemos camas de 
h ie r ro y de madera, l á m p a r a s de cr is tal , re lo-
jes de pared y de bolsil lo, espejos, juegos de 
cuarto, de comedor y de sala, escaparates de 
todas clases, sillas v columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fan tas ía . T a m b i é n prestamos d i -
nero sobre alhajas y objetos de valor, compra -
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
Anima* núm. 84, Telf. 1405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dependientes inteligentes, se hacen viajes a l 
campo, pueden avisar por t e l é fono . 
1214 15-8 
¡ DEL DR. TAQUECHEL 
Á Se emolea con gran é x i t o en el trata-
f miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
i l idad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
\ pepsias. Clorosis, Afecciones cardiacas, 
é Convalescencia, Enfermedades nervio-
\ sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
PIANOS BOISSELOT 
de Marsella garantiza-
dos por diez años se 
venden á 2 centenes al 
mes. Viuda de Carre-
ras é hijos. AGÜACATB 53. 
1229 ¿ i 
O B I S P O 2 7 . HABANA. 
c 229 1 Fb 
M I S € E L A M i 
ORO, PLATA Y PLATIi 
B H I L L A M K S V P I E D R A S F I N A S 
Se compran en todas cantidades para la fabri-
cac ión de prendas en 
« L A E S M E R A L D A " 
1 1 ^ , S A N R A F A E L , 11>^ 
Y EN "LA STJCUESAL" 
C 178 
N E P T U N O 89 
78-30 Q 
iaprenta j I s M p i a del DIARIO DE LA l & I I U . 
KEPTÜXO Y ZULUETA- _ 
